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Perusterveydenhuolto 2011 
 
Perusterveydenhuollon avohoitokäyntien määrä terveyskeskuksissa kasvoi vuonna 2011. Käyntejä 
oli noin 29 miljoonaa. Käyntien lukumäärä on suurempi kuin edellisenä vuonna. Muutoksia 
tarkasteltaessa on huomioitava, että perusterveydenhuollon avohoidon tilastointi muuttui vuonna 
20111.  Asukasta kohden käyntejä oli 5,3.  
 
Yhä suurempi osuus terveyskeskuskäynneistä tehtiin muiden ammattihenkilöiden kuin lääkäreiden 
luokse. Luvut viittaavat siihen, että lääkärikäyntien lukumäärä näyttäisi vähentyneen yli miljoonalla 
käynnillä vuonna 2011 vuoden 2010 lievän nousun jälkeen ja käynnit muun ammattihenkilökunnan 
luona puolestaan lisääntyneen noin 3 miljoonalla käynnillä. Lukuja vertailtaessa on huomioitava 
muuttunut tilastointitapa.  
 
Terveyskeskusten suun terveydenhuollon käyntejä oli vuonna 2011 yli 4,5 miljoonaa. Suun 
terveydenhuollon käynnit olivat edelleen pääasiasiassa hammaslääkäreiden vastaanottokäyntejä. 
 
Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettiin noin 151 000 asiakasta. He olivat keskimäärin 76-
vuotiaita. Asiakkaista 80 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Vuodeosastojen hoitopäivien kokonaismäärä 
väheni kahdeksan prosenttia vuodesta 2010. Hoitopäivät painottuivat vanhimmalla väestönosalla. 
Hoidossa vuodeosastoilla oltiin eniten verenkiertoelinten ja psykiatristen sairauksien vuoksi. 
 
Terveyskeskusten avohoidossa hengityselinten sairaudet ja tukielinsairaudet olivat suurimmat 
diagnoosiryhmät. Terveyskeskusten avohoidossa asiakkaiden käyntisyyt kirjataan vielä 
puutteellisesti, eikä kattavaa tietoa terveyskeskusten avohoitoasiakkaiden diagnooseista ole vielä 
saatavilla. 
 
Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit lääkäreiden ja muiden ammattiryhmien 
luona vuosina 2001–2011 
 
 
                                                            
1 Tilastoraportti muodostuu kahdesta eri tietolähteestä: HILMO hoitoilmoitusrekisteristä ja sen alarekisteristä 
AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laajensi vuonna 2011 sosiaali- ja terveydenhuollon 
hoitoilmoitusjärjestelmää siten, että perusterveydenhuollon avohoidosta kerätään yksilötason tietoja kansalliseen 
rekisteriin. Tarkemmin AvoHILMOn tietosisällöt, määrittelyt ja luokitukset on kuvattu AvoHILMO – oppaassa 
Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011. Määrittelyt ja ohjeistus 3/2010. 
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1 Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit  
 
 
Tässä tilastoraportissa perusterveydenhuollon avohoidon tiedot kuvataan koko maan ja 
aluehallintovirastojen alueiden tasolla. Sairaanhoitopiirien ja kuntien tietoja voi tarkastella tilasto- ja 
indikaattoripankki SOTKAnetissä2. Lisäksi tiedot ovat saatavissa sähköisinä tiivisteinä alueittain ja 
tuottajittain3. 
 
Taulukko 1. Perusterveydenhuollon avohoitokäyntien asiakkaat terveyskeskuksissa 
palvelumuodoittain vuonna 2011 ja käyntimäärän ero verrattuna vuoteen 2010  
 
Yhteensä               Käynnit ammattiryhmittäin      Käynnit asukasta kohden1 Vuosi 20104
Palvelumuoto Käynnit Asiakkaat Lääkäri5
Muu 
ammattihenkilö Lääkäri
Muu 
ammattihenkilö Käynnit
Avosairaanhoito 11 318 354 2 844 982 6 011 725 5 306 629 1,1 1,0 14 462 219
Äitiysneuvola 960 292 157 850 181 700 778 592 0,2 0,8 1 036 403
Lastenneuvola 1 351 961 423 909 277 223 1 074 738 0,6 2,2 1 417 156
Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvola 190 914 124 254 60 833 130 081 0,1 0,1 214 365
Muut neuvolapalvelut 147 849 70 951 6 255 141 594 0,0 0,0
Kouluterveydenhuolto 1 430 827 507 706 183 507 1 247 320 0,3 2,4 1 497 889
Opiskeluterveydenhuolto2 475 791 194 049 58 299 417 492 0,1 0,6 488 248
Seulonnat ja muut joukkotarkastukset 32 762 31 524 454 32 308 0,0 0,0
Työterveyshuolto 743 918 214 922 318 169 425 749 0,1 0,1 992 242
Kotisairaanhoito 9 036 854 138 149 41 105 8 995 749 0,0 1,7 5 016 841
Fysioterapia 796 006 165 189 1 340 794 666 0,0 0,1 1 377 102
Muu kuntoutus ja erityisterapia 698 302 139 549 1 636 696 666 0,0 0,1
Muut terapiapalvelut 233 363 90 226 1 108 232 255 0,0 0,0
Mielenterveystyö 520 854 74 520 53 699 467 155 0,0 0,1 688 956
Muu palvelutoiminta 912 905 446 700 78 193 834 712 0,0 0,2
Tieto puuttuu3 7 050 4 539 2 101 4 949 0,0 0,0
Yhteensä 28 858 002 3 608 333 7 277 347 21 580 655 1,3 4,0 27 191 421
1)Väestötietoja laskettaessa on käytetty palvelun kohderyhmään suhteutettuja väestöosuuksia seuraavasi: äitiys- ja perhesuunnittelukäyntejä on verrattu 15−44-vuotiaiden määrään, 
lastenneuvolakäyntejä 0−7-vuotiaiden määrään, kouluterveydenhuollon käyntejä 7−15-vuotiaiden määrään, opiskeluterveydenhuollon käyntejä 16−25-vuotiaiden määrään
 ja työterveyshuollon käyntejä 15−64-vuotiaiden määrään. Muissa palveluissa väestötietona on koko maan väestö.
2)Ei sisällä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön käyntejä.
3)Tieto on puuttunut alkuperäisestä tiedon toimituksesta tai on ollut virheellisesti koodattu.
4)Vuoden 2010 tiedot perustuvat Notitia -tiedonkeruuseen.
5))Ei sisällä hammaslääkärikäyntejä
6)Avosairaanhoidon, työterveyshuollon, fysioterapian ja mielenterveystyön käyntien lukumääriä ei voi verrata suoraan vuoden 2011 tietoihin johtuen muuttuneesta tiedonkeruusta.
-----Tilastoinnin muutos: uusi aikasarja vuodesta 2011 alkaen.   
 
Vuonna 2011 terveyskeskuskäyntejä oli noin 29 miljoonaa ja asiakkaita terveyskeskuksissa kävi 
noin 3,6 miljoonaa. Lääkärikäyntejä kertyi yli 7 miljoonaa ja käyntejä muun terveydenhuollon 
ammattihenkilökunnan luona yli 21,6 miljoonaa. Asukasta kohden tehtiin 5,3 käyntiä.   
 
Terveyskeskuskäyntien muutos on huomattava vuoden 20104 tietoihin verrattuna. Muutos johtuu 
osittain perusterveydenhuollon avohoidon tiedonkeruun uudistuksesta (AvoHILMO). AvoHILMO- 
tiedot eri palvelumuodoista ovat laajempia ja monipuolisempia kuin Notitia-tiedonkeruulla saadut 
tiedot. Notitia-tiedonkeruussa ilmoitettiin avosairaanhoitoon myös muita avohoidon palveluita kuten 
seulonnat ja muut joukkotarkastukset sekä muut terapiapalvelut. Työterveyshuollon käyntien 
vähentyminen johtuu osittain siitä, että työnantajat ovat siirtyneet käyttämään yksityisiä 
työterveyspalveluja julkisten sijaan. Lisäksi fysioterapian käynnit ovat jakautuneet fysioterapiaan ja 
muihin kuntoutus- ja erityisterapioihin nykyisessä tiedonkeruussa. Tiedonkeruun muuttumisen 
vuoksi perusterveydenhuollon avohoidosta voi esittää vain suuntaa antavaa vertailua edeltävään 
vuoteen.5 Käyntien kokonaismäärän muutos oli 5,8 prosenttia vuodesta 2010. Eri ammattiryhmien 
                                                            
2 www.sotkanet.fi 
3 www.thl.fi/avohilmo 
4 Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa 2010. Tilastoraportti 30/2011 (SVT). Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. 
5 Tästä raportissa puuttuvat seitsemän terveyskeskuksen tiedot, neljän eri aluehallintoviraston alueelta. Suhteutettuna 
Suomen koko väestöön kato koskettaa 3,3 prosenttia väestöstä. 
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käyntimäärät näyttäisivät noudattavan edelleen 2000-luvun trendiä, jossa lääkärikäynnit vähenivät 
ja käynnit muu ammattihenkilökunnan luona lisääntyivät. (Taulukko 1.) 
 
Terveyskeskusten palvelumuodoista avosairaanhoito oli volyymiltaan suurin (39 %). Käyntejä 
avosairaanhoidossa oli yhteensä yli 11 miljoonaa ja asiakkaita lähes 3 miljoonaa. Käynnit 
jakaantuivat melko tasaisesti eri ammattiryhmille. Lääkärikäyntejä avosairaanhoidossa oli yli 6 
miljoonaa ja käyntejä muun ammattihenkilökunnan luona noin 5,3 miljoonaa. Asukasta kohden 
suhteutettuna lääkärikäyntejä tehtiin 1,1 ja käyntejä muun ammattihenkilökunnan luona 1,0. 
(Taulukko 1.) 
 
Suurin osa terveyskeskusten avosairaanhoidon asiakkaista tuli lääkärin vastaanotolle vuonna 2011 
hengityselinten sairauksien takia ja toiseksi eniten vastaanotolle tultiin tuki- ja liikuntaelinten sekä 
sidekudosten sairauksien vuoksi. (Kuvio 2.) 
 
Vaikka AvoHILMOon tulisi kirjata jokaiselle palvelutapahtumalle käynnin syy joko ICD-10 -
tautiluokituksella tai ICPC-2 -luokituksella, käyntisyitä kirjattiin vielä vuonna 2011 puutteellisesti. 
Lääkärin vastaanotoilla asiakkaille oli kirjattu 46 prosentille käyntisyy ICD-10 -luokituksella ja 
yhdeksälle prosentille ICPC-2 -luokituksella. Kaikkien ammattiryhmien kirjaamia käyntisyitä 
avosairaanhoidon vastaanotoilla oli edellä mainituilla luokituksilla kirjattu 43 prosenttia. 
(Liitetaulukot 1 ja 2.) 
 
Kuvio 2. Viisi yleisintä terveyskeskusten avosairaanhoidon lääkärikäyntien käyntisyytä ICD-
10 – ja ICPC-2 -tautiluokitusten mukaan vuonna 2011, kirjausten lukumäärä 
 
 
 
 
 
Vuonna 2011 äitiysneuvolakäyntejä tehtiin noin 960 000. Selvästi suurin osa käynneistä (81 %) 
tehtiin muun ammattihenkilökunnan luokse kuin lääkäreille. Asukasta kohden lääkärikäyntejä oli 
0,2 ja käyntejä muun ammattihenkilökunnan luona 0,8. Myös lastenneuvolakäynneistä valtaosa oli 
käyntejä muun ammattihenkilökunnan luona (80 %). Lastenneuvolassa tehtiin 0–6-vuotiasta 
asukasta kohden käyntejä muun ammattihenkilökunnan luona 2,2 ja lääkärikäyntejä 0,6. 
Edelliseen vuoteen verrattuna äitiysneuvolakäynnit vaikuttivat vähentyneen. (Taulukko 1.) 
 
Kouluterveydenhuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa pääosa käynneistä oli käyntejä muun 
ammattihenkilökunnan luona. Kouluterveydenhuollossa 7–15-vuotiaiden väestöön suhteutettuja 
lääkärikäyntejä oli 0,3 ja käyntejä muun ammattihenkilökunnan luona 2,4. 
Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntejä oli 0,1 ja käyntejä muun ammattihenkilökunnan luona 
0,6 suhteutettuna 16–25-vuotiaaseen väestöön. (Taulukko 1.) 
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Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja 
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA 338/2011) tuli täysimääräisesti voimaan 
määräaikaisten terveystarkastusten osalta vuoden 2011 alussa. Lisäksi asetusta päivitettiin 
toukokuussa 2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain (1326/2010) nojalla. Asetuksen 
tarkoituksena on turvata yksilöiden ja väestön tarpeiden mukaiset ennaltaehkäisevät palvelut, 
määräaikaiset terveystarkastukset ja terveysneuvonta sekä toiminnan suunnitelmallisuus 
mahdollisimman yhdenmukaisesti koko maassa. 
 
Perusterveydenhuollon avoterveydenhuoltoa koskevien tietojen tiedonkeruussa ja tilastoinnissa 
tapahtuneiden muutosten vuoksi asetuksen vaikutuksia äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan tai koulu- 
ja opiskeluterveydenhuoltoon on vaikea arvioida vielä vuonna 2011. Vuoteen 2010 verrattuna 
näiden palvelumuotojen kokonaiskäyntimäärät vähenivät, mutta väestöön suhteutetut käyntimäärät 
lääkärillä ja muun ammattihenkilökunnan luona pysyivät lähes ennallaan. Tämän perusteella 
näyttäisikin siltä, että asetuksen ensimmäisenä voimassaolovuonna se ei merkittävästi olisi 
vaikuttanut äitiys- ja lastenneuvoloiden tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaan. 
 
Toiseksi eniten perusterveydenhuollon käyntejä tehtiin kotisairaanhoidossa, jossa käyntejä tehtiin 
yli 9 miljoonaa. Kaikista terveyskeskuskäynneistä kotisairaanhoidon käynneiksi oli merkitty 31 
prosenttia. Kotisairaanhoidossa lääkärikäyntejä oli hyvin vähän. Käyntejä teki lähes yksinomaan 
muu ammattihenkilökunta. Kotisairaanhoidon käyntejä oli asukasta kohden 2,0. Kotisairaanhoidon 
käyntien lukumäärässä oli suuri muutos verrattuna edeltävään tilastovuoteen, jolloin käyntien 
lukumäärä tilastoitiin eri tavalla. Vuoden 2011 käyntien lukumäärä on 44,5 prosenttia korkeampi 
edelliseen vuoteen verrattuna. (Taulukko 1.) AvoHILMO-ohjeistuksen (http://www.thl.fi/avohilmo) 
mukaan osa kotisairaanhoidon käynneistä kirjataan kotihoitoon, jos palveluntuottaja ei voi eritellä 
kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua toisistaan. Kotihoidon ja kotipalvelun käyntejä, joita ei ole 
raportoitu tässä tilastojulkaisussa, oli yhteensä yli 12 miljoonaa.  
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1.2 Perusterveydenhuollon avohoidon asiakkaiden käyntimäärät ikäryhmittäin  
 
Vuonna 2011 eläkeikäisillä eli yli 65-vuotiailla oli terveyskeskuskäyntejä lukumääräisesti enemmän 
kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Eniten terveyskeskuskäyntejä oli yli 75-vuotiailla. Vanhimman 
väestönosan käynnit keskittyivät erityisesti terveyskeskusten kotisairaanhoitoon, kun taas 
avosairaanhoidon käynnit vähenivät iän karttuessa. Työikäiset, eli 15–64-vuotiaat kävivät erityisesti 
avosairaanhoidon ja työterveyshuollon vastaanotoilla. (Kuvio 3.) 
 
Kuvio 3. Terveyskeskuskäynnit palvelumuodoittain ja ikäryhmittäin vuonna 2011 
 
 
 
 
 
Vuonna 2011 terveyskeskusten asiakkaina olivat varsinkin lastenneuvola- ja kouluikäiset sekä yli 
65-vuotiaat. Neuvolaikäiset (0–6-vuotiaat) tavoitettiin kattavasti terveyskeskuksissa, mutta 
kouluikäisten 7–14-vuotiaiden kattavuus jäi vajaaksi (10 %) huolimatta Valtioneuvoston asetuksen 
(VNA 338/2011) voimaantulosta vuonna 2011. Neuvola- ja kouluikäiset olivat erityisesti muun 
ammattihenkilökunnan asiakkaina. Työikäiset (25–64-vuotiaat) olivat vähiten terveyskeskusten 
asiakkaita. Työikäisten ikäryhmissä (25–64-vuotiaat) käytiin puolestaan enemmän lääkärin kuin 
muun ammattihenkilökunnan asiakkaana. Yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä väestöön suhteutetut 
asiakkuudet lääkäreille ja muille ammattiryhmille jakaantuivat tasaisesti. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Terveyskeskusten asiakkaiden osuus väestöstä ikäryhmittäin vuonna 2011 
 
 
 
 
 
 1.3 Aluehallintovirastojen alueiden asukkaiden perusterveydenhuollon avohoidon käynnit 
ja asiakkaat 
 
Eniten terveyskeskuskäyntejä asukasta kohden oli vuonna 2011 Lapin (6,2) ja Länsi- ja Sisä-
Suomen (5,8) aluehallintovirastojen alueiden asukkailla. Lounais-Suomen, Itä-Suomen sekä Länsi- 
ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen alueiden asukkailla oli eniten lääkärikäyntejä asukasta 
kohden (1,5). Lapin aluehallintoviraston alueen asukkailla oli eniten käyntejä muun 
ammattihenkilökunnan luona asukasta kohden (5,0). (Taulukko 2.) 
 
Vähiten väestöön suhteutettuja terveyskeskuskäyntejä oli Ahvenanmaan6 (4,0) ja Itä-Suomen 
alueen asukkailla (4,4). Viimeksi mainitun alueen asukkailla oli myös käyntejä muun 
ammattihenkilökunnan luona (2,9) vähemmän kuin muualla Suomessa. (Taulukko 2.) 
 
 
 
                                                            
6 Ahvenanmaan perusterveydenhuollon avohoidon tietoja ei ole kerätty aikaisemmin.   
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Taulukko 2. Aluehallintovirastojen alueiden asukkaiden käynnit terveyskeskuksessa 
vuonna 2011  
 
Alue
Käynnit 
yhteensä Lääkärikäynnit
Muut 
ammattihenkilö-
kunnan käynnit
Käynti / 
asukas
Lääkärikäynti / 
asukas
Muun 
ammattihenkilö-
kunnan käynti / 
asukas
Etelä-Suomen AVI 11 625 647 2 650 860 8 974 787 5,2 1,2 4,0
Lounais-Suomen AVI 3 838 228 1 068 234 2 769 994 5,5 1,5 4,0
Itä-Suomen AVI 2 508 797 855 330 1 653 467 4,4 1,5 2,9
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 7 002 150 1 849 075 5 153 075 5,8 1,5 4,3
Pohjois-Suomen AVI 2 552 061 576 081 1 975 980 5,3 1,2 4,1
Lapin AVI 1 143 801 222 149 921 652 6,2 1,2 5,0
Ahvenanmaan valtionvirasto 113 049 27 266 85 783 4,0 1,0 3,0
Ulkomaat1 34 414 13 749 20 665
Tieto puuttuu2 39 855 14 603 25 252
Yhteensä 28 858 002 7 277 347 21 580 655 5,3 1,3 4,0
1)Ei kotikuntaa Suomessa
2)Tietoa ei ole toimitettu tai on ollut virheellisesti koodattu alkuperäisessä lähteessä.  
 
Vuonna 2011 terveyskeskuksessa käyneiden asiakkaiden osuus väestöstä oli suurin Lapin 
aluehallintoviraston alueen asukkailla, joista 72,9 prosenttia oli käynyt terveyskeskuksen 
vastaanotolla. Asukkaat kävivät myös muun terveydenhuollon ammattilaisen luona eniten (66,3 %). 
Lounais-Suomen alueen asukkailla oli eniten käyntejä lääkärin vastaanotolla (55,5 %), kun taas 
Lapin alueella asukkaat kävivät vähiten lääkärin vastaanotolla (42,5 %). Vähiten terveyskeskusten 
asiakkaita oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelta, josta heitä oli 61 prosenttia alueen 
väestöstä. (Taulukko 3.) 
 
Taulukko 3. Aluehallintovirastojen alueiden asiakkaat terveyskeskuksissa vuonna 2011 
 
Alue
Asiakkaat 
yhteensä 
Lääkärin 
asiakkaat
Muun 
ammattihenkilö-
kunnan asiakkaat
Asiakkaiden %-
osuus asukkaista
Lääkärin 
asiakkaiden %-
osuus asukkaista
Muun ammattihenkilö-
kunnan asiakkaiden %-
osuus asukkaista
Etelä-Suomen AVI 1 367 493 1 035 419 1 164 816 61,0 46,2 52,0
Lounais-Suomen AVI 503 077 384 720 423 523 72,5 55,5 61,0
Itä-Suomen AVI 400 226 310 695 328 499 70,5 54,7 57,9
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 873 070 656 426 742 970 72,3 54,4 61,5
Pohjois-Suomen AVI 308 594 218 499 275 074 64,4 45,6 57,4
Lapin AVI 133 737 77 876 121 637 72,9 42,5 66,3
Ahvenanmaan valtionvirasto 19 381 13 441 16 750 68,4 47,4 59,1
Ulkomaat1 13 691 9 108 8 520
Tieto puuttuu2 16 337 9 249 11 437
Yhteensä 3 608 333 2 702 479 3 075 785 66,8 50,0 56,9
1)Ei kotikuntaa Suomessa
2)Tietoa ei ole toimitettu tai on ollut virheellisesti koodattu alkuperäisessä lähteessä.  
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2 Perusterveydenhuollon suun terveydenhuolto7 
 
Terveyskeskusten suun terveydenhuollossa tehtiin vuonna 2011 yli 4,5 miljoonaa käyntiä ja 
asiakkaita oli noin 1,6 miljoonaa (taulukko 4). Vuoden 20108 tilastoraporttiin verrattuna luvut ovat 
pienempiä. Tilastotiedonkeruu toteutettiin vielä eri tavalla vuonna 2010. Terveyskeskusten suun 
terveydenhuollon asiakkaana oli lähes 30 prosenttia koko väestöstä. Eniten väestöön suhteutettuja 
käyntejä vuonna 2011 oli 7–17-vuotiaiden ikäryhmässä (2,2 käyntiä/asukas) ja vähiten 85 vuotta 
täyttäneiden ikäryhmässä (0,4 käyntiä/asukas). (Taulukko 4.) 
 
Taulukko 4. Terveyskeskusten suun terveydenhuollon asiakkaat ja käynnit vuonna 2011 
 
0‒6 200 566 290 574 47,5 0,7
7‒17 438 025 1 451 512 66,4 2,2
18‒24 116 421 291 602 24,9 0,6
25‒49 418 762 1 187 835 24,3 0,7
50‒64 243 884 750 534 21,2 0,7
65‒74 106 996 327 268 20,0 0,6
75‒84 58 916 174 773 18,1 0,5
85 vuotta täyttäneet 19 397 47 485 16,3 0,4
Tieto puuttuu²⁾ 3 6
Yhteensä 1 574 192 4 521 589 29,1 0,8
¹⁾ Ikä käyntihetkellä
²⁾Tietoa ei ole toimitettu tai on ollut virheellisesti koodattu alkuperäisessä lähteessä.
Ikäryhmä Asiakkaat 2011 Käynnit / 
 asukas
Käynnit 
2011⁽¹
Asiakkaiden 
%-osuus 
asukkaista
 
 
Suurin osa käynneistä oli hammaslääkärikäyntejä (noin 3,1 miljoonaa). Suuhygienisti- ja 
hammashoitajakäyntejä oli huomattavasti vähemmän (kuvio 5 ja taulukko 5). Vuoteen 2010 
verrattuna sekä hammaslääkärille että suuhygienistille tehdyt käynnit näyttävät vähentyneen, kun 
taas hammashoitajille tehdyt käynnit näyttävät lisääntyneen (noin 85 000). Eniten 
hammaslääkärikäyntejä kohdistui 18–49-vuotiaille, noin 36 prosenttia kaikista 
hammaslääkärikäynneistä. Vähiten hammaslääkärikäyntejä oli vanhimmassa, 65 vuotta 
täyttäneiden ikäryhmässä (noin 13 %). (Kuvio 5.) 
                                                            
7  Tässä raportissa puuttuvat kahdeksantoista terveyskeskuksen suun terveydenhuollon tiedot. Suhteutettuna Suomen 
koko väestöön kato koskettaa 9,7 prosenttia väestöstä. 
8 Suun terveydenhuolto terveyskeskuksissa 2010. Tilastoraportti 31/2011 (SVT). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
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Kuvio 5. Terveyskeskusten suun terveydenhuollon käynnit ammatti- ja ikäryhmittäin 
vuonna 2011 
 
 
Väestöön suhteutettuna terveyskeskuksissa tehtiin 0,6 hammaslääkärikäyntiä asukasta kohden 
vuonna 2011. Sekä suuhygienistille että hammashoitajalle oli 0,1 käyntiä asukasta kohden. Eniten 
hammaslääkärikäyntejä oli 7–17-vuotiaiden ikäryhmässä (1,4 käyntiä/asukas). Tässä ikäryhmässä 
oli myös eniten suuhygienisti- ja hammashoitajakäyntejä. Vähiten hammaslääkärikäyntejä oli 0–6-
vuotiaiden ikäryhmällä (0,2 käyntiä/asukas). Tämän ikäryhmän käynnit painottuivatkin lähinnä 
suuhygienisteille. Työikäisessä väestössä (18–64-vuotiaiden ikäryhmät) hammaslääkärikäyntejä 
tehtiin 0,5 käyntiä asukasta kohden. (Taulukko 5.) 
 
Taulukko 5. Terveyskeskusten suun terveydenhuollon käynnit ammattiryhmittäin eri 
ikäryhmissä vuonna 2011 
 
Ikäryhmä Hammaslääkäri Suuhygienisti Hammashoitaja Muu tai tieto puuttuu¹⁾ Yhteensä
0‒6 73 440 133 934 59 699 23 501 290 574
7‒17 942 505 274 273 88 129 146 605 1 451 512
18‒24 218 177 36 699 16 915 19 811 291 602
25‒49 896 547 165 848 58 191 67 249 1 187 835
50‒64 566 944 104 930 33 653 45 007 750 534
65‒74 243 185 50 101 13 842 20 140 327 268
75‒84 131 103 26 234 7 524 9 912 174 773
85 vuotta täyttäneet 32 779 8 969 2 679 3 058 47 485
Tieto puuttuu¹⁾ 6 0 0 0 6
Käynnit yhteensä 3 104 686 800 988 280 632 335 283 4 521 589
¹⁾ Tietoa ei ole toimitettu tai on ollut virheellisesti koodattu alkuperäisessä lähteessä.  
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3 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2011 
 
Tilastoraportin vuodeosastohoidon osuus kuvaa perusterveydenhuollon vuodeosastojen käyttöä 
Suomessa. Siihen on poimittu perusterveydenhuollon yleislääketieteen (98) erikoisalan 
hoitoilmoitukset. Tiedot kerätään vuosittain palveluntuottajilta HILMO- hoitoilmoitusrekisterin 
mukaisilla tiedoilla9. Mukaan ei ole laskettu perusterveydenhuollon erikoislääkärijohtoisia 
erikoisalaosastoja, joiden tiedot ovat mukana Somaattinen erikoissairaanhoito 2011 -raportissa.10 
 
Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitopäivien määrä on laskenut vuodesta 2002 vuoteen 2011 
23 prosenttia. Hoitojaksojen määrä on pysynyt vakaana vuodesta 2008 lähtien. (Kuvio 6.) 
Verenkiertoelinten sairauksia sairastavat potilaat aiheuttivat yli puolet kaikista hoitopäivistä, kun 
taas psykiatrisia sairauksia potevilla potilailla hoitopäivät olivat vähentyneet hieman vuodesta 2010 
(kuvio 9). 
 
Terveyskeskuksen vuodeosaston potilas oli vuonna 2011 keskimäärin 76-vuotias. Miehiä 
vuodeosastoilla oli hoidossa 42 prosenttia, ja he olivat keskimäärin 72-vuotiaita. Naisten keski-ikä 
oli korkeampi, 79 vuotta. Yli 75-vuotiaista potilaista naisia oli 67 prosenttia. (Liitetaulukko 5.) 
 
Kuvio 6. Terveyskeskusten vuodeosastojen potilaat, hoitojaksot ja -päivät 2002–2011 
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Päivystyksenä hoitoon tuli potilaista 49 prosenttia ja toisesta laitoksesta (sairaalasiirtona) 33 
prosenttia. Kotiin jatkohoitoon pääsi 49 prosenttia potilaista (61 836), palveluasumisen piiriin 11 
prosenttia (16 071) ja vanhainkotiin tai vastaavaan laitokseen 5 prosenttia (7 604).  Muualle 
laitoshoitoon (sairaala, muu terveyskeskus, kehitysvammalaitos, päihdehuollon laitos tai 
kuntoutuslaitos) siirtyi 18 prosenttia potilaista. Vuoden 2011 aikana terveyskeskusten 
vuodeosastolla kuoli 18 336 potilasta (13 %). 
 
                                                            
9 HILMO. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2011. Määrittelyt ja ohjeistus 5/2010. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. 
10 Somaattinen erikoissairaanhoito 2011 Tilastoraportti 29/2012 (SVT). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
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Tässä tilastoraportissa perusterveydenhuollon vuodeosastojen tiedot kuvataan koko maan sekä 
sairaanhoitopiiri- ja kuntatasolla. Sairaanhoitopiirien ja kuntien tietoja voi tarkastella myös tilasto- ja 
indikaattoripankki SOTKAnetissä11.  
 
 
3.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastojen potilaat 
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla hoidettiin vuonna 2011 kaikkiaan 150 922 potilasta. Heistä 
15–64-vuotiaita oli 30 059 (20 %), 65–74 -vuotiaita 26 355 (17 %) ja yli 75-vuotiaita 95 171 (63 %). 
Hoitojaksojen osalta jakauma ikäryhmien kesken oli samanlainen, mutta hoitopäiviä oli 
iäkkäimmällä väestönosalla eniten, 77 prosenttia kaikista hoitopäivistä. Keskimäärin 
vuodeosastohoitojen kesto kaikilla potilailla oli 24 hoitopäivää. Yli 75-vuotiaiden naisten hoitopäivät 
olivat kuitenkin laskeneet vuodesta 2010 yli 100 000:lla. (Kuviot 6, 7; Liitetaulukko 5.) 
 
Kuvio 7. Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitopäivät naisilla ja miehillä sekä yli 75-
vuotiailla 
 
 
 
Pitkäaikaishoitopäätös oli vuoden aikana voimassa 13 747 potilaalla. Kun mukaan otetaan yli 
kolme kuukautta hoidossa olleet, pitkäaikaispotilaita oli vuoden aikana 15 297. Hoitopäiviä heillä oli 
3 miljoonaa, joka oli 53 prosenttia kaikista hoitopäivistä. (Kuvio 8.) 
 
Vuodesta 2006 lähtien yli 6 kuukautta hoidossa olleiden potilaiden määrä on laskenut 33 
prosenttia, hoitopäivien 34 prosenttia ja hoitojaksojen 29 prosenttia. Hoidossa 3–6 kuukautta 
olleiden määrä on pysynyt ennallaan. Keskimääräinen hoitoaika on laskenut kaikissa 
potilasryhmissä. Hoitopäivien määrä väheni vuodesta 2010 noin 8 prosenttia. (Kuvio 8.) 
                                                            
11 http://www.sotkanet.fi 
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Kuvio 8. Terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaispotilaat hoidon keston mukaan 
jaoteltuna 2006–2011 
 
 
 
Vuoden 2011 lopun potilaslaskennassa terveyskeskusten vuodeosastoilla oli 15 564 potilasta, 
joista 57 prosentilla oli tarkoituksenomaisena hoitopaikkana terveyskeskus. Hoidossa olleiden 
potilaiden määrä on laskenut 4 000:lla vuodesta 2008. Samalla epätarkoituksenmukaisessa 
hoitopaikassa olleiden potilaiden osuus on kasvanut vuodesta 2008 lähtien 16 prosenttia. 
Vuodesta 2006 lähtien eniten on lisääntynyt yhteensä hoidossa olleista potilaista niiden potilaiden 
määrä (1602), joiden arvioidaan olevan valvotun palveluasumisen tarpeessa (10 %). (Taulukko 6.) 
 
Taulukko 6. Terveyskeskusten vuodeosastoilla 31.12.2011 hoidossa olleiden potilaiden 
arvioitu tarkoituksenmukainen hoitopaikka vuosina 2002–2011 
 
Arvioitu tarkoituksenmukainen 
hoitopaikka 31.12.2011: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Terveyskeskus 13 482 13 791 13 903 14 248 14 230 13 532 14 268 11 756 10 722 8 813
Muu kuin terveyskeskus
Sairaala 1 888 1 956 1 568 1 418 1 429 1 112 903 1 077 1 244 1 460
Vanhainkoti tai vastaava 2 723 2 821 3 004 3 245 2 997 2 484 2 232 2 843 1 656 1 644
Muu laitoshoito* 100 106 101 119 127 148 199 194 171 151
Laitos, tarkentamaton 908 570 65 55 22 110 63 60 65 64
Koti 109 142 125 172 195 313 232 248 252 266
Kotihoito 1 024 1 032 1 140 1 103 1 000 833 803 837 941 1 065
Palveluasuminen** … … … … 255 884 910 1 191 1 495 1 602
Koti, tarkentamaton 171 97 36 29 15 30 17 18 48 15
Yhteensä  muu kuin terveyskeskus: 6923 
(34%)
6724 
(33%)
6039 
(30%)
6141 
(30%)
6040 
(30%)
5914 
(30%)
5359 
(27%)
6468 
(35%)
5872 
(35%)
6751 
(43%)
Yhteensä hoidossa olleet potilaat: 20 405 20 515 19 942 20 389 20 270 19 446 19 627 18 224 16 594 15 564  
 
*Muu laitoshoito sisältää kehitysvammalaitokset, päihdehuollon laitokset sekä kuntoutuslaitokset. Palveluasuminen 
sisältää vanhusten, vammaisten sekä muut ympärivuorokautiset tuetut palveluasumisen muodot. 
**… palveluasuminen on eritelty hoitoilmoituksissa vuodesta 2006 alkaen. 
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3.2 Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitojaksot ja -päivät hoitoilmoitukseen kirjatun 
päädiagnoosin mukaan 
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoitojen päädiagnoosiryhmistä merkittävimmät olivat 
verenkiertoelinten sairaudet ja psykiatriset sairaudet (Kuvio 9). Hoitopäivinä mitattuna näiden 
diagnoosiryhmien potilaat muodostivat suurimmat potilasryhmät. Hoitopäivien määrä 
diagnoosiryhmissä kertoo, mitkä sairaudet kuormittavat vuodeosastoja eniten.  
 
Hengityselinsairauksien ja virtsa- ja sukupuolielinten sairauksien diagnoosiryhmissä oli nousua, 
kun taas muissa diagnoosiryhmissä oli nähtävissä hoitopäivien vähenemistä ja hoitojaksojen 
keskimääräisen pituuden lyhenemistä. Varsinkin psykiatristen sairauksien hoitopäivien määrät 
laskivat 16 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2011. Hermoston sairauksien keskimääräinen 
hoitojakson pituus 54 päivää oli pisin verrattuna muihin diagnoosiryhmiin. Psykiatrian 
keskimääräinen hoitojakson pituus oli 51 päivää. Verenkiertoelinten sairauksissa keskimääräinen 
hoitojakson pituus oli 32 päivää. (Liitetaulukko 3.) 
 
Kuvio 9. Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitopäivien määrät diagnoosiryhmittäin 
vuosina 2003–2011 
 
 
 
Hoitojaksoina mitattuna verenkiertoelinten sairaudet olivat ylivoimaisesti suurin ryhmä (Kuvio 10). 
Hengityselinten sairauksien hoitojaksojen määrät (noin 28 000) ohittivat vuonna 2011 psykiatrian 
hoitojaksot (noin 26 000). (Liitetaulukko 3.) 
 
Psykiatrian hoitojaksoista 41 prosenttia (10 508) ja hoitopäivistä 78 prosenttia (961 599) liittyi 
dementiadiagnooseihin. Lisäksi hermoston sairauksien yhteydessä ilmoitettiin Alzheimerin tautia 
5 001 hoitojaksoa ja 477 775 hoitopäivää. (Liitetaulukko 3.) 
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Kuvio 10. Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitojaksojen määrät diagnoosiryhmittäin 
vuosina 2003–2011 
 
 
 
Verenkiertoelinten sairauksissa sydämen vajaatoiminnan hoitojaksot ovat lisääntyneet vuodesta 
2008 lähtien 13 prosenttia ja vuodesta 2002 lähtien 33 prosenttia. Verenkiertoelinten sairauksista 
suurin osa hoitojaksoista johtui aivoverenkierron sairauksista (53 %). Näissä hoitojakson 
keskimääräinen pituus oli 67 päivää. Samalla ajanjaksolla iskeemisten sydänsairauksien, akuutin 
sydäninfarktin, aivoverisuonten sairauksien sekä muiden verisuonisairauksien hoitojaksot ovat 
vähentyneet selvästi. (Liitetaulukko 3.) 
 
Hengityselinten sairauksien hoitojaksot lisääntyivät 13 prosentilla vuodesta 2010. Vuodesta 2002 
lähtien virtsa- ja sukupuolielinsairauksien hoitojaksot ovat lisääntyneet 30 prosentilla ja hoitopäivät 
17 prosentilla. (Liitetaulukko 3.) 
 
Verenkiertoelinten sairauksia sairastavia potilaita oli kaikkiaan 43 520, joista 60 prosenttia oli 
naisia. Terveyskeskusten vuodeosastoilla olevista miehistä 28 prosenttia oli hoidossa 
verenkiertoelinten sairauksien vuoksi ja naisista 30 prosenttia. Hengityselinten sairauksia 
sairastavia potilaita oli 28 154. Hoidossa olevilla miehillä oli suhteessa enemmän hengityselinten 
sairauksia (22 %) kuin naisilla (16 %). (Liitetaulukko 3.) 
 
3.3 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon alueellinen vertailu 
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon tilasto ei sisällä erikoissairaanhoidon sairaaloiden 
tietoja eikä tietoa vanhainkotien ja tehostetun asumispalvelun asiakkaista. Tämä vaikeuttaa kuntien 
ja alueiden vertailua keskenään. Joissakin kunnissa aluesairaalatasolla erikoissairaanhoidossa 
hoidetaan potilaita, jotka toisessa kunnassa olisivat oman kunnan terveyskeskuksen sairaaloissa. 
Myös erot yksityisessä palvelutarjonnassa voivat selittää eroja. Alueellisessa vertailussa 
sairaanhoitopiiri ja kunta määräytyvät potilaan asuinkunnan mukaan. 
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa olleiden potilaiden osuus väestöstä koko maassa oli 
28 potilasta 1 000 asukasta kohden. Aluekohtaiset vaihtelut olivat suuret (Taulukko 7). Potilaiden 
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osuus alueen väestöstä oli suurin Lapin sairaanhoitopiirin alueella (50/1 000 asukasta). 
Alimmillaan potilaiden osuus oli Ahvenanmaalla (8/1 000 asukasta). (Liitetaulukko 4.) 
 
Etelä-Pohjanmaalla oli eniten potilaita ja hoitojaksoja tuhatta asukasta kohden ja Lapissa toiseksi 
eniten yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä. Hoitopäivien määrää tarkasteltaessa alueiden järjestys 
muuttuu: eniten hoitopäiviä tuhatta asukasta kohden sekä koko väestössä että 75 vuotta 
täyttäneillä oli Päijät-Hämeessä. (Liitetaulukko 4.) 
 
Taulukko 7. Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitojaksot, -päivät ja potilaat tuhatta 
asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin 
 
                    Kaikki ikäryhmät yhteensä                        Yli 75 -vuotiaat
POTILAAN 
SAIRAANHOITOPIIRI 
Hoitojaksot/
1000 
asukasta
Hoitopäivät/
1000 
asukasta
Potilaat/
1000 
asukasta
Avohoidon 
lääkäri-
käyntejä/   
1000 asukasta
Hoitojaksot/
1000 
asukasta
Hoitopäivät/
1000 
asukasta
Potilaat/
1000 
asukasta
Avohoidon 
lääkäri-
käyntejä/    
1000 asukasta
Etelä-Pohjanmaan shp 97 1 620 49 552 658 12 724 313 732
Lapin shp 92 1 750 50 280 598 14 946 312 458
Keski-Suomen shp 77 1 131 43 534 550 9 795 296 778
Keski-Pohjanmaan shp 73 978 40 610 540 7 948 290 811
Pohjois-Karjalan shp 79 1 827 45 560 523 15 092 289 809
Pohj-Pohjanmaan shp 55 771 30 498 488 8 286 256 768
Länsi-Pohjan shp 56 1 491 35 570 411 13 044 253 809
Pohjois-Savon shp 64 1 283 37 586 425 10 430 239 801
Satakunnan shp 59 1 268 36 554 393 9 690 239 811
Päijät-Hämeen shp 44 1 925 30 553 327 17 132 226 795
Pirkanmaan shp 47 1 160 28 460 378 10 780 224 711
Vaasan shp 46 1 494 26 546 387 13 368 219 756
Koko maa 47 1 069 28 493 367 10 036 216 749
Etelä-Savon shp 57 1 365 34 448 355 9 832 205 670
Kainuun shp 47 794 31 250 297 5 604 195 272
Varsinais-Suomen shp 37 1 048 24 554 284 9 503 188 798
HUS 29 687 19 462 286 8 083 178 788
Itä-Savon shp 35 1 901 27 554 213 13 219 168 811
Etelä-Karjalan shp 30 1 429 22 506 205 11 099 149 768
Kanta-Hämeen shp 29 779 19 300 220 6 650 147 468
Kymenlaakson shp 21 658 17 507 144 5 063 118 792
Ahvenanmaa-Åland 9 705 8 477 69 6 078 66 729  
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Käsitteet ja määritelmät perusterveydenhuollon avohoidossa  
 
Ammattihenkilö: Ammattihenkilö on lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) ja 
valtioneuvoston asetuksien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
(272/2005) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) määrittelemä sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattihenkilö.  
 
Asiakas: Asiakas on perusterveydenhuollon avohoidon palveluja käyttävä tai palvelun kohteena 
oleva henkilö. 
 
Asiakkaiden lukumäärä: Asiakkaiden lukumäärä on vuoden aikana avohoidon palveluita 
käyttäneiden henkilöiden lukumäärä. Yksi asiakas voi käyttää vuoden aikana useampaa kuin yhtä 
terveyskeskuksen palvelumuotoa. Yksi asiakas = yksi henkilötunnus. 
 
Avohoitokäynti: Avohoitokäynti on terveydenhoito- tai sairaanhoitokäynti terveydenhuollon 
ammattihenkilön vastaanotolla tai terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama käynti asiakkaan 
luona. Avohoitokäyntejä ovat erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus-, rokotus- ja 
seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät terveydentilan selvittämiseen (esimerkiksi 
lääkärintodistukset). 
 
Avohoitokäynteihin ei oteta mukaan laboratorio- ja radiologian yksikköön tehtyjä 
käyntejä. 
 
Hammaslääkärikäynti: Hammaslääkärikäynti on käynti hammaslääkärin vastaanotolla.  
 
Lääkärikäynti: Lääkärikäynti on terveydenhoito- tai sairaanhoitokäynti lääkärin vastaanotolla tai 
lääkärin suorittama käynti asiakkaan luona. Käynnit tilastoidaan myös palvelumuodoittain.  
 
Palvelumuoto: Palvelumuoto kuvaa perusterveydenhuollon terveyskeskuksen avohoidon 
toimintoja kansanterveystyön tehtäväalueiden mukaisesti. 
 
Avosairaanhoitokäynti: Avosairaanhoitokäynneiksi kirjataan asiakkaan 
terveysongelman hoitoa varten annettava palvelu. Avosairaanhoitokäynti voi olla 
päivystysluonteista tai ennalta sovittua. 
 
Kouluterveydenhuollon käynti: Kouluterveydenhuollon käynneiksi kirjataan 
perusopetuksen piirissä olevien lasten käynnit terveyden ja hyvinvoinnin 
seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä terveysongelmien hoitamiseksi järjestetyissä 
palveluissa. 
 
Kouluterveydenhuollon terveydenhoito- ja sairaanhoitokäynteihin lasketaan 
kuuluvaksi myös alle 7-vuotiaana koulunsa aloittaneiden käynnit. 
 
Lastenneuvolan käynti: Lastenneuvolan käynteihin tilastoidaan alle 
oppivelvollisuusikäisten lasten käynnit lastenneuvolassa. Käynneillä seurataan lasten 
kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan perheitä.  
 
Kotisairaanhoidon käynti: Kotisairaanhoitokäynteihin tilastoidaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan perustuvat kotisairaanhoitokäynnit. Kotisairaalatoiminta 
katsotaan kotisairaanhoidoksi. 
 
Opiskeluterveydenhuollon käynti: Opiskeluterveydenhuollon käynteihin 
tilastoidaan Terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 § mukaiset käynnit. Tilasto sisältää 
vain terveyskeskusten tuottamat opiskeluterveydenhuollon käynnit. 
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Suun terveydenhuollon käynti: Suun terveydenhuollon käyntejä ovat käynnit 
hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan luona suun ja hampaiden 
terveyden ylläpitämiseksi sekä sairauksien hoitamiseksi. 
 
Työterveyshuollon käynti: Työterveyshuollon käynteihin tilastoidaan 
työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset työnantajalta laskutetut käynnit. 
Käynteihin. tilastoidaan asiakkaiden käynnit terveydenhuollon ammattihenkilöiden luo 
ja ammattihenkilöiden tekemät käynnit asiakkaan luokse, mutta ei kuitenkaan 
työpaikkaselvityksiä tai työpaikkakäyntejä. 
 
Äitiysneuvolan käynnit: Äitiysneuvolan käynneiksi kirjataan raskaana olevien naisten ja lasta 
odottavien perheiden käynnit äitiysneuvolassa. Käynneillä seurataan raskauden kulkua ja tuetaan 
perheitä. 
 
Perusterveydenhuolto:  
Perusterveydenhuolto on kunnan järjestämää lakisääteistä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 3§) 
väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja 
terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työterveyshuoltoa, 
ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja 
sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa 
tai erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollosta voidaan käyttää myös nimitystä 
kansanterveystyö. 
 
Terveyskeskuskäynti: Terveyskeskuskäynti kuvaa kaikkia perusterveydenhuollon avohoidon 
käyntejä.  
 
 
Aineistot, käsitteet ja määrittelyt perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vuosittain terveydenhuollon palveluntuottajilta 
hoitoilmoitukset (HILMO) päättyneistä hoitojaksoista kaikista vuodeosastoilta poistetuista potilaista 
sekä päiväkirurgian potilaista. Lisäksi vuoden viimeisenä päivänä sairaalassa olevista potilaista 
tehdään potilaslaskenta. HILMO-tiedot kerätään kaikista kuntien, kuntayhtymien ja valtion 
sairaaloista sekä yksityissairaaloista. Tiedot kuvaavat potilaan tulo-, hoito- ja poistumistietoja. 
 
Taulukko-osa koostuu seuraavista aihealueista: Vuodeosastohoidon käytön ja avohoidon 
lääkärikäyntien tilasto koko maan tasolla käsittää päädiagnoositilastot ja perustietoja muilla 
luokitteluilla. Potilaan kotikunnan mukainen vuodeosastokäytön tilasto esitetään 
sairaanhoitopiireittäin järjestettynä. Aikasarjatarkasteluissa esitetään vuodeosastokäytön tietoja 
päädiagnooseittain ja palvelut tuottaneiden terveyskeskusten mukaan. Vuodeosastohoitojen tiedot 
on poimittu HILMO-tiedoista ja avohoidon lääkärikäynnit taas AvoHILMO-tiedoista. Avohoidon 
lääkärikäynnit eivät sisällä hammaslääkärikäyntejä. 
 
1. Päädiagnoosi- ja perustiedot sekä sairaanhoitopiiri- ja kuntatilastot (Liitetaulukko 3 ja 4) 
Vuodeosastohoidon käyttötilasto koko maan tasolla koostuu päädiagnoositilastosta ja 
perustilastoista iän, sukupuolen, hoitoajan pituuden, saapumistavan, tulopaikan, lähettäjän, hoitoon 
tulon pääsyyn, hoitoisuuden, pitkäaikaispäätöksen, jatkohoitokoodin ja tarkoituksenmukaisen 
hoitopaikan 31.12. mukaan. 
 
Sivulla 13 on ensimmäisenä taulukkona kaikki potilaat sairaanhoitopiireittäin ja toisena taulukkona 
75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä sairaanhoitopiireittäin. Sivulta 14 alkaa kuntatilasto 
sairaanhoitopiireittäin järjestettynä.  
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2. Aikasarjat 2002–2011 (Liitetaulukko 5) 
Ensimmäisessä aikasarjat -osassa tarkastellaan vuodeosastokäyttöä vuosina 2002–2011 ensin 
kaikille potilaille yhteensä, miehille, naisille ja 75-vuotiaiden ikäryhmälle, sivu 22. 
Diagnoosiaikasarjoissa 2002–2011 otetaan esille tautiluokituksen ICD-10 tautipääluokkia. 
 
Kolmantena osana on vuodeosastokäyttöä vuosina 2002–2011 tarkasteleva 
terveyskeskuksittainen aikasarja. Tässä terveyskeskukset on järjestetty sairaanhoitopiireittäin.  
 
Liitetaulukoissa sarakkeittain esitetään rekisterivuoden hoitojaksoista sekä vuoden lopun 
potilaslaskennasta tietoja seuraavasti: 
 
Potilassarakkeessa on laskettu potilaiden lukumääriä. Kuhunkin lukuun potilas on laskettu vain 
yhden kerran, vaikka hänellä olisi useita samanlaisia hoitojaksoja. Lukuun on laskettu mukaan 
sekä päättyneiden hoitojaksojen potilaat että vuoden lopussa osastoilla olleet potilaat. 
Muutossarakkeissa on laskettu prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. 
Miesten osuus on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista. 
Potilaiden, hoitopäivien ja hoitojaksojen määrä / 1000 asukasta on niiden määrä 1000 
asukasta kohden. 
Ikä on potilaiden iän keskiarvo. Ikä on laskettu hoitojakson päättyessä / laskentapäivälle 31.12. 
Hoitopäivien määrä on tilastovuoteen (kalenterivuoteen) kuuluvien hoitopäivien määrä. Vuoden 
aikana päättyneistä hoitojaksoista otetaan huomioon vain hoitopäivät vuoden ensimmäisestä 
päivästä alkaen. Samoin vuoden lopussa 31.12. sisälle jäävien potilaiden osalta otetaan huomioon 
hoitopäivät vain tilastovuoden osalta eli suurin mahdollinen hoitopäivien määrä on 365. Hoitopäivät 
ovat ns. nettohoitopäiviä eli lähtöpäiviä ei lasketa niihin mukaan. 
Miesten osuus on miespotilaiden hoitopäivien prosentuaalinen osuus kaikista hoitopäivistä. 
Hoitojaksot on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. 
Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on laskettu summaamalla ensin päättyneiden 
hoitojaksojen sisältämät hoitopäivät ja jakamalla ne sitten näiden hoitojaksojen lukumäärällä. 
Päättyneiden hoitojaksojen hoitopäiviin otetaan mukaan hoitopäivät hoitojakson alkupäivästä 
lähtien, vaikka se olisi alkanut ennen tilastovuotta. Tätä aina jonkin verran kalenterivuoden 
hoitopäivien määrästä poikkeavaa lukua ei esitetä tilastossa. 
Pitkäaikaishoidon osuus on sellaisten hoitopäivien prosentuaalinen osuus kaikista hoitopäivistä 
(sarake 5), joissa hoitoilmoitukseen on merkitty pitkäaikaishoidon päätös (K) tai joiden pituus on 
ollut yli 90 hoitopäivää. 
Potilaiden lukumäärä 31.12. on potilaslaskennassa mukana olleiden potilaiden lukumäärä. 
Kuolemaan päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä on sellaisten hoitojaksojen lukumäärä, joissa 
hoitoilmoitukseen on merkitty jatkohoidon koodiksi 3 Kuollut. 
 
Ikäryhmä- ja sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. 
 
Pitkäaikaishoitopäätös: Pitkäaikaishoitopäätös tehdään potilaalle, kun hän on ollut yli 3 kuukautta 
vuodeosastohoidossa.  
 
Tarkoituksenmukainen hoitopaikka: Tarkoituksenomainen hoitopaikka kuvaa laskentahetkellä 
palveluntuottajan ilmoittamaa arviota siitä, mikä olisi asiakkaalle/potilaalle paras hoitomuoto tai -
paikka. (HILMO-opas 3/2012) 
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Liitetaulukko 1. Terveyskeskusten lääkärin vastaanotoilla kirjatut käyntisyyt
Tabellbilaga 1. Besöksorsaker registrerade på hälsovårdscentralernas läkarmottagningar 
Appendix Table 1. Recorded reasons for outpatient visits to physicians in health centres
Valittu yhteystapa: R10 (Käynti vastaanotolla), R20 (Kotikäynti), R30 (Työpaikkakäynti) ja R40 (Sairaalakäynti)
Jätetty pois palvelumuodot: T40 (Kotihoito), T42 (Kotipalvelu) ja T60 (Suun terveydenhuolto)
Jätetty pois yhteisötilaisuudet
Palvelumuoto Käynnit Ei käyntisyytä
n n % käynneistä n % käynneistä n
T11 Avosairaanhoito 6 011 725 2 734 877 45,5 533 330 8,9 2 792 460
T21 Äitiysneuvola 181 700 71 667 39,4 9 791 5,4 101 779
T22 Lastenneuvola 277 223 104 762 37,8 14 269 5,1 158 351
T23 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvola 60 833 27 948 45,9 2 786 4,6 30 151
T24 Muut neuvolapalvelut 6 255 2 535 40,5 354 5,7 3 367
T26 Kouluterveydenhuolto 183 507 63 221 34,5 11 770 6,4 108 961
T27 Opiskeluterveydenhuolto 58 299 24 143 41,4 14 305 24,5 20 304
T28 Seulonnat ja muut joukkotarkastukset 454 219 48,2 78 17,2 157
T29 Muu terveydenhoito 39 933 8 388 21,0 1 288 3,2 30 260
T30 Lakisääteinen työterveyshuolto 185 584 53 370 28,8 13 228 7,1 120 302
T31 Ei-lakisääteinen työterveyshuolto 132 538 67 118 50,6 15 0,0 65 405
T35 Merimiesterveydenhuolto 47 10 21,3 0 0,0 37
T41 Kotisairaanhoito 41 105 12 901 31,4 342 0,8 27 937
T51 Fysioterapia 1 340 788 58,8 6 0,4 546
T52 Apuvälinepalvelu 28 5 17,9 1 3,6 22
T53 Puheterapia 1 022 277 27,1 95 9,3 651
T54 Toimintaterapia 15 0 0,0 0 0,0 15
T55 Jalkaterapia 1 0 0,0 0 0,0 1
T56 Ravitsemusterapia 42 1 2,4 19 45,2 22
T58 Terveyssosiaalityö 0 0 0 0
T59 Muu kuntoutus ja erityisterapia 1 636 384 23,5 2 0,1 1 250
T71 Mielenterveystyö 53 699 20 216 37,6 1 009 1,9 32 484
T73 Päihdetyö 6 027 1 408 23,4 128 2,1 4 493
T80 Päivätoiminta 247 139 56,3 1 0,4 108
T81 Päiväsairaalatoiminta 2 350 184 7,8 0 0,0 2 166
T90 Muu palvelutoiminta 29 636 11 874 40,1 1 926 6,5 15 850
T99 Tieto puuttuu 2 101 1 362 64,8 0 0,0 739
Yhteensä 7 277 347 3 207 797 44,1 604 743 8,3 3 517 818
ICD10-kirjaus ICPC2-kirjaus
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Liitetaulukko 2. Terveyskeskusten kirjatut käyntisyyt avosairaanhoidon vastaanotoilla vuonna 2011
Tabellbilaga 2. Besöksorsaker registrerade på hälsocentralernas öppenvårdsmottagningar 2011
Appendix Table 2. Recorded reasons for outpatient visits in health centres, 2011
Valittu yhteystapa: R10 (Käynti vastaanotolla)
Valittu palvelumuoto: T11 (Avosairaanhoito)
Jätetty pois yhteisötilaisuudet
ICD10-käyntisyyt Kaikki Miehet Naiset Tieto puuttuu
A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 82 175 37 503 44 670 2
C00-D48 Kasvaimet 36 939 15 040 21 899 0
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 7 754 3 152 4 602 0
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 136 110 65 522 70 588 0
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 118 701 52 806 65 895 0
G00-G99 Hermoston sairaudet 57 620 19 727 37 893 0
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 83 963 35 207 48 754 2
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 181 931 88 081 93 850 0
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 215 460 92 002 123 458 0
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 494 832 198 508 296 324 0
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 67 981 29 168 38 813 0
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 123 018 54 131 68 887 0
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 445 805 170 346 275 459 0
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 95 625 27 904 67 720 1
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 9 579 126 9 453 0
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 416 189 227 0
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 2 928 1 313 1 615 0
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset 286 980 112 562 174 418 0
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 286 724 151 805 134 916 3
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 2 0 2 0
V01-Y98 Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt 12 723 5 843 6 879 1
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 170 771 73 173 97 597 1
ZZZZZ Tieto puuttuu 8 309 612 3 724 866 4 584 697 49
Yhteensä 11 227 649 4 958 974 6 268 616 59
ICPC2-käyntisyyt
A Yleiset ja epämääräiset 261 284 114 126 147 158 0
B Veri ja vertamuodostavat elimet sekä immuunijärjestelmä 20 042 9 045 10 997 0
D Ruoansulatuselimet 102 391 42 025 60 366 0
F Silmä 39 649 17 269 22 380 0
H Korva 135 268 65 007 70 261 0
K Verenkiertoelimet 131 628 58 022 73 606 0
L Tuki- ja liikuntaelimet 208 242 86 685 121 557 0
N Hermosto 32 037 11 049 20 988 0
P Mielenterveys 70 767 32 429 38 338 0
R Hengityselimet 318 074 127 461 190 613 0
S Iho 261 640 126 986 134 653 1
T Umpieritys, aineenvaihdunta ja ravitsemus 144 255 75 469 68 786 0
U Virtsaelimet 40 333 11 970 28 362 1
W Raskaus, synnytys ja perhesuunnittelu 12 571 90 12 481 0
X Naisen sukuelimet sisältäen rinnan 22 010 404 21 606 0
Y Miehen sukuelimet sisältäen rinnan 13 372 13 192 179 1
Z Sosiaaliset ongelmat 4 172 2 011 2 161 0
ZZ Tieto puuttuu 9 409 914 4 165 734 5 244 124 56
Yhteensä 11 227 649 4 958 974 6 268 616 59
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
YHTEENSÄ-SUMMA
Yhteensä 150922 42 5758280 56 251265 24 15565 2656821 44 7136550
PÄÄDIAGNOOSI-HUVUDDIAGNOS
TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA 12386 44 147704 21 14471 10 409 67976 45 78984
A00-A09 Suoliston tartuntataudi 3805 35 40003 24 4141 9 101 21378 42 23835
  A04 Muut bakt. suolistoinfekt 723 37 19250 38 857 21 50 771 41 855
  A08 Virus/muu määr. suol.inf. 416 31 2425 8 423 6 0 3195 44 3446
  A09 Tartt. olet. ripuli/g-e-i 2669 34 17849 10 2794 6 48 17485 42 19252
A15-A19 Tuberkuloosi 55 62 2384 30 74 28 11 46 54 52
  A15 Resp. tb, bakt&hist varm. 28 64 1451 28 39 23 8 15 47 19
A20-A28 Eräät eläinper. bakteer 9 56 126 73 8 4 1 253 43 268
A30-A49 Muut bakteeritaudit 7732 49 88849 17 9119 10 252 11020 52 14518
  A40 Streptokokkisepsis 155 60 2512 28 159 17 7 25 48 26
  A41 Muu septikemia 1344 47 24015 25 1560 17 55 153 54 161
  A46 Ruusu 4583 49 40070 9 5472 7 111 9018 53 12331
  A49 Bakt-inf, sijainti ei-mää 1702 50 20918 21 1839 12 77 1473 47 1579
A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in 9 56 82 1 9 9 0 2793 44 3240
A65-A69 Muut spirokeettataudit 110 41 1674 0 178 9 3 2109 42 2216
  A69 Muut spirokeettainfektiot 110 41 1674 0 178 9 3 2020 42 2120
A80-A89 Keskushermoston virusin 62 50 3632 79 73 58 9 167 44 176
  A86 Määrittämätön virusaivotu 30 53 1921 82 30 124 2 14 43 15
A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y 154 58 1187 39 156 5 5 678 59 778
  A98 Muut virusper. verenvuoto 151 58 1175 40 153 5 5 586 60 683
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
B00-B09 Rokot ja virusihottumat 256 23 2913 20 263 9 10 13913 41 15592
  B02 Vyöruusu 232 24 2677 21 237 9 9 5035 37 5757
B15-B19 Virusmaksatulehdus 17 65 300 0 31 12 0 427 61 478
B25-B34 Muut virustaudit 100 46 544 5 102 5 2 4042 43 4349
  B34 Virussair.sijainti ei mää 84 46 359 8 85 4 2 2570 45 2762
B35-B49 Sienitaudit 61 51 1112 40 71 11 2 10121 45 10913
  B35 Ihon silsasairaus 28 46 159 0 30 6 0 6979 50 7521
  B37 Kandidiaasi 25 48 771 58 30 16 1 1966 27 2102
B65-B83 Loismatotaudit 4 25 38 0 4 10 0 330 40 340
B85-B89 Täi, punkki ja muut loi 8 50 106 0 9 13 0 1404 46 1513
B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset 25 40 1712 75 26 174 5 173 36 200
B95-B97 Tartunnanaiheuttajat 11 36 258 0 11 23 0 67 49 76
B99-B99 Muut tartuntataudit 181 52 2641 32 183 13 7 292 54 305
  B99 Tartuntataudit,muu/NAS 181 52 2641 32 183 13 7 292 54 305
KASVAIMET 11614 49 355319 33 18655 19 947 29828 40 35547
C00-C14 Huulen, suun ja nielun 223 62 6467 21 333 20 17 128 63 169
  C02 Kielen muiden osien syöpä 45 49 1119 11 65 18 3 35 63 53
  C09 Nielurisan syöpä 26 65 1054 38 49 24 2 10 70 10
C15-C26 Ruuansul.elint. pahanla 3170 49 86078 27 4928 17 207 1218 50 1548
  C15 Ruokatorvisyöpä 205 64 5641 18 365 16 12 72 68 89
  C16 Mahasyöpä 388 55 10011 24 651 17 22 127 49 158
  C17 Ohutsuolen syöpä 55 51 1459 33 97 15 5 21 62 22
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
  C18 Koolonin syöpä 832 44 22008 34 1193 18 47 390 43 476
  C19 Peräs&sigman raja-alueen 69 49 2435 39 87 20 4 44 52 53
  C20 Peräsuolen syöpä 460 54 13946 29 765 18 33 269 55 342
  C21 Anus/canalis analis  -syö 28 50 1038 62 42 25 3 19 37 29
  C22 Maksan/intrahep.sappit. s 305 58 7609 21 472 15 21 65 68 104
  C23 Sappirakon syöpä 49 14 1504 26 63 28 2 16 25 18
  C24 Sappit. osien syöpä, muu/ 82 54 1882 12 136 14 3 21 71 29
  C25 Haimasyöpä 680 44 16984 17 982 16 52 165 44 212
  C26 Muut ruuansulatusel. syöv 64 42 1561 47 75 40 3 16 50 16
C30-C39 Heng.elint. ja rintaont 1447 66 39730 22 2129 18 115 423 65 524
  C32 Kurkunpääsyöpä 46 89 2586 34 74 29 13 21 95 28
  C34 Keuhkoputken/keuhkon syöp 1354 65 35976 21 1992 18 98 386 64 477
C40-C41 Luun ja nivelruston pah 27 56 949 38 41 17 1 25 52 31
C43-C44 Melanooma ja muut pah.i 335 54 11116 46 469 24 27 2022 45 2425
  C43 Ihon melanooma 199 59 5706 36 310 18 12 442 45 553
  C44 Muut pahanlaatuiset ihoka 136 47 5410 56 159 35 15 1583 45 1872
C45-C49 Muun pehmytkud.pahanl.k 221 41 6130 24 347 16 14 86 65 108
  C45 Mesoteliooma 37 78 697 0 49 15 0 17 88 26
  C48 Periton/retroperit.tilan 74 14 1476 8 122 12 4 20 35 24
  C49 Muun side/pehmytkudoksen 99 45 3619 36 161 18 9 42 71 51
C50-C50 Nisän pahanlaatuiset ka 931 1 31669 47 1370 25 104 2901 0 3988
  C50 Rintasyöpä 931 1 31669 47 1370 25 104 2901 0 3988
C51-C58 Kohd.runk.ser.papill.ka 599 20920 37 866 29 58 356 1 433
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
  C51 Ulkosynnyttimien syöpä 47 2671 53 52 68 9 25 16 26
  C53 Kohdunkaulan syöpä 42 1283 20 62 19 5 37 41
  C54 Kohdun runko-osan syöpä 182 5815 37 246 30 19 157 188
  C56 Munasarjasyöpä 281 9573 37 431 22 19 104 136
  C57 Naisen muun sukupuoliel.s 45 1139 21 60 19 4 19 22
C60-C63 Miehen sukup.elin.pahan 1007 100 33651 35 1728 21 97 2438 100 3018
  C61 Eturauhassyöpä 995 100 33195 35 1706 20 96 2403 100 2982
C64-C68 Virtsaelinten pahanl.ka 693 59 22691 36 1042 21 62 508 61 602
  C64 Munuaissyöpä 340 51 10688 34 512 21 26 310 53 365
  C67 Virtsarakkosyöpä 303 69 11071 41 447 22 34 185 77 221
C69-C72 Keskusherm. pahanl.kasv 424 50 19508 39 663 27 45 97 53 113
  C71 Aivosyöpä 379 52 17653 37 598 28 40 69 57 82
C73-C75 Endokr.elint.pahanl.kas 55 45 1650 32 63 44 6 238 16 265
  C73 Kilpirauhassyöpä 42 45 1166 28 48 35 6 226 15 251
C76-C80 Pahanl.kasv.sijainti.ep 432 44 12315 28 646 20 28 114 40 129
  C76 Sijainn.epätark.määrit.sy 48 40 1181 9 65 19 0 14 50 16
  C77 Etäp.tai malign.imusolmuk 32 56 839 20 39 26 3 26 38 28
  C78 Etäpesäke hengit/ruuansul 144 42 3119 13 222 16 6 33 30 43
  C79 Muualla sij.syövän etäpes 99 44 3348 41 114 18 13 23 48 24
  C80 Sijainn. määrittämätön sy 118 42 3828 36 206 26 6 18 44 18
C81-C96 Verta muod.kud.pahanl.k 943 45 27770 31 1850 15 81 806 46 982
  C82 Nodul. non-Hodgkin-lymfoo 52 42 1380 27 81 13 5 72 32 81
  C83 Diffuusi non-Hodgkin-lymf 277 46 9065 26 526 16 28 164 49 189
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
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                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
  C85 Non-Hodgkin-lymfooma,muu/ 47 45 1371 38 64 21 4 49 47 57
  C90 Myel.multipl/plasmasol.ma 299 41 8684 27 668 14 28 109 44 128
  C91 Lymfaattinen leukemia 114 49 3202 55 177 22 6 284 48 361
  C92 Myelooinen leukemia 74 49 1710 20 178 10 2 30 37 43
D00-D09 Ca in situ 37 24 496 25 39 12 3 397 33 444
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime 528 39 15530 60 588 16 43 16004 35 17877
  D12 Colon/rect/anal. ben. kas 217 46 1026 9 246 5 0 425 48 442
  D13 GI-elinten ben.kasv,muu/e 25 36 330 0 30 12 0 57 25 61
  D32 Keskusherm.kalvojen ben. 167 27 9602 64 185 29 28 119 23 134
  D33 Keskusherm/aivoherm.ben.k 33 45 1960 70 35 27 6 65 40 74
D37-D48 Epäselvät kasvaimet 884 43 18561 26 1548 13 39 2583 42 2891
  D37 GI-elint.kasv. epäs. kasv 249 44 4429 29 306 16 5 174 45 186
  D38 V.korv/heng.el/rintaont.e 88 55 2080 40 108 19 6 57 53 62
  D39 Nais.genitaal. epäs. kasv 40 994 18 50 20 1 61 64
  D41 Virtsaelint.epäs. kasvaim 117 50 2404 29 124 21 6 70 50 79
  D43 Keskusherm/aivoherm.epäs. 51 41 1171 0 54 21 4 17 35 18
  D45 Polycythaemia vera 30 43 1002 26 83 12 2 155 50 241
  D46 Myelodysplastiset oireyht 164 39 2930 30 535 5 8 91 48 109
  D47 Muut lymf/hematop.kasv.na 60 53 1461 9 169 12 2 159 42 191
  D48 Muu/NAS kasvain natur.inc 59 32 1245 15 85 18 4 1575 37 1705
VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR. 2580 37 26013 27 3518 7 73 6221 39 7133
D50-D53 Ravitsemusperäiset anem 1020 36 9532 28 1246 6 19 2682 34 3002
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  D50 Raudanpuuteanemia 932 36 7778 22 1153 6 14 2186 31 2453
  D51 B12-vitamiininpuuteanemia 65 46 1207 55 68 13 3 416 47 453
D55-D59 Hemolyyttiset anemiat 34 41 697 35 56 12 1 86 35 98
  D59 Hankinnainen hemol. anemi 29 41 686 36 51 13 1 30 27 38
D60-D64 Aplastiset ja muut anem 1409 38 12383 24 1914 6 41 2387 44 2675
  D62 Akuutti vuotoanemia 102 32 726 5 117 6 2 66 38 71
  D64 Muut anemiat 1276 37 11227 26 1736 6 38 2271 44 2538
D65-D69 Hyytymishäiriöt yms. 87 51 1442 41 119 17 3 615 40 682
  D69 Purppura ja muut vuotohäi 70 47 1313 45 84 22 3 467 40 524
D70-D77 Muut veren sairaudet 71 27 985 19 112 16 4 348 43 388
  D70 Agranulosytoosi 41 20 530 22 69 7 3 78 38 80
D80-D89 Eräät immuunijärj. häir 47 47 974 34 71 16 5 247 35 288
  D86 Sarkoidoosi 25 48 751 44 40 23 3 175 35 206
ENDOKR. RAVITS. JA METAB. 5298 41 105462 45 6294 16 274 96592 46 119429
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet 174 22 5406 61 213 18 11 10613 16 11927
  E03 Muu kilpirauhasen vajaato 95 23 3543 65 104 23 7 8449 17 9336
  E05 Kilpirauhasen liikatoimin 50 14 1385 53 75 16 3 779 14 921
E10-E14 Diabetes 2864 49 65229 47 3460 18 162 62400 53 80388
  E10 Nuoruustyypin diabetes 256 57 5535 48 315 14 17 7603 57 11051
  E11 Aikuistyypin diabetes 2567 48 58841 47 3081 19 141 54545 53 68514
  E14 Määrittämätön diabetes 39 62 431 26 38 9 3 369 59 435
E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr. 195 50 2230 43 201 9 5 331 54 353
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  E16 Muut haiman umpierityksen 193 51 2209 43 199 9 5 329 55 351
E20-E35 Muiden umpirauhasten sa 138 28 3045 34 173 19 11 1190 35 1330
  E21 Lisäkilpirauh.liikat/muu. 48 8 706 22 54 13 2 264 13 322
  E27 Muut lisämunuaissairaudet 26 31 519 41 30 10 1 102 31 111
E40-E46 Aliravitsemus 44 34 993 21 79 17 1 41 24 42
E50-E64 Muut ravinnonpuutostila 98 50 7394 79 102 57 20 251 43 285
  E51 Tiamiininpuute 75 60 6064 78 79 71 17 47 51 68
E65-E68 Lihavuus yms. 65 35 2380 65 67 33 9 4026 46 4374
  E66 Lihavuus 65 35 2380 65 67 33 9 4022 46 4370
E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt 1779 30 18785 19 1999 10 55 19346 41 20730
  E78 Lipoprot.metab.häir/lipid 45 29 698 37 51 13 1 16738 41 17831
  E83 Kivennäisaineenvaihd.häir 56 38 1028 35 87 20 1 168 38 225
  E86 Vähentynyt nestetilavuus 474 36 4049 16 487 8 13 427 39 452
  E87 Neste/elektrol/h-emästas. 1156 26 10924 11 1237 9 35 1025 34 1133
PSYKIATRIA 20102 48 1233688 79 25693 52 3282 97333 42 144960
F00-F03 Dementia 9416 32 961599 85 10508 100 2549 6208 36 7411
  F00 Alzheim.tauti, dementia 5549 31 519973 82 6372 74 1455 3591 35 4293
  F01 Verisuoniperäinen dementi 1215 35 139387 87 1342 137 338 793 38 913
  F02 Muihin sair.liittyvä deme 602 49 46705 78 747 69 116 155 54 175
  F03 Määrittämätön dementia 2211 30 255534 90 2047 170 640 1813 36 2030
F04-F09 Muut elimelliset aivo-o 843 46 26428 60 911 24 82 1378 46 1521
  F05 Sekavuustila, ei aineita 687 43 14843 44 734 18 50 702 49 744
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  F06 Muut elimelliset aivo-oir 95 49 4155 59 111 27 13 563 40 641
  F07 Elimell. persoonall/käytö 50 74 5934 91 56 86 16 101 62 117
F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir 6327 81 73723 35 9155 9 195 11190 75 15928
  F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt 6179 81 72338 36 8891 9 194 8949 77 12345
  F11 Opioid.org.aivo-oir/käytt 37 51 281 0 96 3 0 597 73 1042
  F13 Sedativ.elim. aivo-oir/kä 53 38 579 7 55 12 1 731 65 1056
  F19 Us/muu aine aivo-oir/käyt 74 58 434 0 94 5 0 600 70 846
F20-F29 Skitsofreniat 1397 35 98984 81 1869 52 258 5447 48 8168
  F20 Skitsofrenia 861 40 71918 84 1152 62 180 3076 52 4513
  F22 Kroon. harhaluuloisuushäi 284 20 15107 71 354 43 45 734 36 1009
  F23 Äkill/väliaik.psykoottise 36 25 1316 75 37 42 3 279 51 347
  F25 Skitsoaffektiiviset häiri 133 29 6718 72 216 32 18 652 36 1025
  F29 Ei-elimell.psykoott.häiri 82 35 2668 66 88 22 8 657 49 917
F30-F39 Mielialahäiriöt 1536 33 46865 57 1919 27 128 32789 35 50385
  F30 Mania 26 35 1515 83 33 54 2 102 54 115
  F31 Kaksisuuntainen mielialah 236 39 7171 54 298 29 23 3046 41 5024
  F32 Masennustila 1087 32 32037 58 1337 27 84 25276 34 37037
  F33 Toistuva masennus 153 27 4885 47 189 22 16 4247 32 6341
  F34 Pitkäaikaiset mielialahäi 48 27 1174 62 49 18 3 1171 35 1502
F40-F48 Neuroosit ja psykosom. 718 29 9069 32 919 11 20 27066 34 36359
  F40 Foobiset.ahdistuneis.häir 25 28 199 3 38 6 0 1282 50 1652
  F41 Muut ahdistuneisuushäiriö 458 29 6474 38 587 13 12 14735 37 20061
  F43 Vakav.stressireakt/sopeut 129 30 1161 40 131 7 3 10186 26 12464
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  F45 Elimellisoireiset häiriöt 89 25 929 0 126 7 4 933 36 1253
F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir 157 46 950 12 171 6 2 13531 42 15517
  F51 Ei-elimelliset unihäiriöt 126 47 689 0 138 5 1 12212 41 13959
F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt. 66 41 2071 66 79 11 7 1040 42 1457
  F60 Persoonallisuushäiriöt 47 45 1398 72 51 10 6 730 36 1051
F70-F79 Älyllinen kehitysvammai 120 55 13594 92 127 74 39 639 55 712
  F70 Lievä älyll.kehitysvammai 39 51 2925 91 35 78 8 324 55 366
  F71 Keskiv.älyll.kehitysvamma 34 56 4067 93 30 177 9 155 54 164
  F72 Vaikea älyll.kehitysvamma 27 52 3553 94 34 26 12 60 60 68
F80-F89 Psyykkisen kehityksen h 7 29 98 0 8 12 0 1726 71 1957
F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy 20 50 180 4 22 8 1 4284 63 5378
F99-F99 Mielenterveyden häiriö 5 20 127 0 5 25 1 152 53 167
HERMOSTON SAIRAUDET 11587 41 766865 79 13473 54 2170 51196 33 62045
G00-G09 Keskusherm. tulehdussai 128 47 3880 41 164 23 12 80 43 91
  G05 Muih.sair.liitt.enkefal/m 34 44 747 22 37 28 1 9 33 10
  G06 Abscess.intracranial/-spi 29 62 1203 41 36 34 4 12 42 14
G10-G13 Keskusherm. syst. atrof 224 44 14150 71 344 36 39 181 51 220
  G10 Huntingtonin tauti 25 44 4784 86 36 57 15 16 63 19
  G11 Perinnöllinen ataksia 38 55 1966 66 55 43 7 75 44 86
  G12 Spin.lihasatrofia,ym.sdr: 159 41 7367 62 251 31 17 88 55 113
G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik 1643 51 98351 73 2232 42 270 3669 45 4477
  G20 Parkinsonin tauti 1388 53 84112 74 1920 39 230 1693 51 2247
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  G21 Sekundaarinen parkinsonis 90 46 5473 70 95 95 21 78 47 89
  G23 Muu tyvitumakk.rappeutumi 63 48 3996 74 87 83 8 33 58 40
  G25 Muut ekstrapyramid/liikeh 91 36 3876 55 103 25 10 1320 39 1428
G30-G32 Muut herm. rappeutumiss 5325 34 502118 85 5389 86 1433 6691 34 8196
  G30 Alzheimerin tauti 4999 32 477775 85 5001 90 1368 6334 32 7773
  G31 Muut hermoston rappeutumi 329 62 24171 78 374 42 65 365 65 421
G35-G37 Keskusherm demyel. sair 295 43 24703 81 408 81 60 833 28 1137
  G35 Multippeli skleroosi 267 40 22676 83 375 86 53 806 28 1104
  G37 Muu keskusherm.demyelin.s 25 72 1935 70 30 26 7 24 46 29
G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri 2752 44 61189 57 3199 15 193 28618 30 33373
  G40 Epilepsia 1158 53 34214 63 1367 19 106 2277 52 2578
  G41 Epileptinen sarjakohtaus 119 60 3927 50 124 42 8 43 58 44
  G43 Migreeni 73 12 391 0 137 3 0 9576 19 11369
  G44 Muut päänsärkyoireyhtymät 144 25 730 1 166 4 3 12280 26 14041
  G45 Ohim.aivojen verenkiertoh 1067 35 14142 49 1136 9 50 2281 41 2454
  G46 Aivojen verisuoniperäiset 182 50 6759 61 215 26 22 72 50 85
  G47 Unihäiriöt (elimelliset) 52 54 1026 36 54 12 4 2575 54 2802
G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost 237 33 3180 26 291 9 9 8779 34 11047
  G50 Kolmoishermon sairaudet 39 18 472 0 48 10 2 785 26 970
  G51 Kasvohermon sairaudet 25 32 239 0 55 6 0 512 42 583
  G55 Hermojuurt./punosten puri 30 47 446 0 34 12 2 392 45 500
  G56 Yläraajan yhden hermon sa 71 27 492 0 73 7 1 4428 33 5641
  G57 Alaraajan yhden hermon sa 27 48 654 55 27 14 2 1676 33 2052
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G60-G64 Moniherm./muu äär.herm. 186 58 7261 60 212 26 20 1361 53 1654
  G61 Tulehduksell.polyneuropat 36 61 1640 57 49 29 4 56 41 71
  G62 Muut monihermosairaudet 93 61 3578 62 105 28 7 901 52 1067
  G63 Muihin sair.liitt.polyneu 46 48 1249 47 46 18 6 302 64 379
G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast 395 46 8501 29 442 22 26 399 43 467
  G70 Hermo-lihasliitosten häir 26 38 1206 48 34 25 1 84 35 105
  G72 Muut lihassairaudet 343 48 6288 27 363 22 21 164 47 185
G80-G83 CP ja muut halvausoirey 179 56 11693 78 236 70 28 744 51 832
  G81 Toispuolihalvaus 57 51 2646 72 76 57 9 177 49 188
  G82 Para- ja tetrapareesit 73 64 6053 80 107 95 11 148 58 178
  G83 Muut halvausoireyhtymät 28 43 837 49 28 20 3 164 51 174
G90-G99 Muut hermostosairaudet 406 49 31839 74 556 77 80 459 45 551
  G90 Autonom. hermoston sairau 26 54 1130 51 34 37 4 43 42 45
  G91 Vesipäisyys 208 47 14970 70 286 72 35 120 41 148
  G93 Muut aivosairaudet 95 54 12313 90 90 168 31 94 46 108
  G95 Muut selkäydinsairaudet 28 46 1446 33 82 14 5 59 42 83
  G99 Muihin sair.liitt.hermost 28 46 795 35 34 17 2 91 53 106
SILMÄTAUDIT 440 35 8499 55 474 10 22 73162 42 82642
H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku 24 42 239 3 40 6 1 13401 38 14926
H10-H13 Sidekalvon sairaudet 26 38 205 30 26 8 0 48603 41 53679
H15-H22 Sclera/cornea/iris sair 53 26 632 0 55 12 2 4419 54 4898
H25-H28 Mykiön sairaudet 170 35 1215 18 179 6 3 1072 45 1118
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  H25 Vanhuudenkaihi 146 33 1083 18 156 6 2 679 43 704
H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo 64 34 2736 76 64 18 7 891 43 958
  H35 Muut verkkokalvosairaudet 28 29 1637 89 27 25 4 284 37 296
H40-H42 Glaukooma 42 33 1473 60 42 16 5 633 40 660
  H40 Glaukooma 42 33 1473 60 42 16 5 633 40 660
H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan 12 42 200 2 14 14 0 913 37 943
H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt 7 29 58 0 7 8 0 1127 54 1138
H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus 41 44 1333 80 42 15 3 2771 44 2884
  H53 Näköhäiriöt 27 44 196 0 28 6 1 2266 43 2356
H55-H59 Muut silmän/apuelinten 5 20 408 89 5 9 1 1326 40 1394
KORVATAUDIT 853 29 6264 35 921 6 11 124739 47 172010
H60-H62 Ulkokorvan sairaudet 58 52 767 65 60 14 2 19992 45 24518
  H62 Muihin sair.liitt.ulkokor 32 50 116 0 31 4 1 157 52 192
H65-H75 Välikorvan ja kartiolis 32 28 192 2 32 6 2 91086 49 127089
H80-H83 Sisäkorvan sairaudet 726 27 3978 18 784 5 4 6743 31 7474
  H81 Korvan tasapainoelimen hä 719 27 3952 18 777 5 4 6248 29 6959
H90-H95 Muut korvasairaudet 39 33 1327 72 45 17 3 12112 41 12929
VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET 34189 40 1297309 61 43520 32 3418 161670 43 206669
I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa 15 53 220 0 15 10 1 50 48 54
I10-I15 Verenpainesairaudet 3034 26 67356 56 3294 21 142 80699 39 96167
  I10 Essentiaalinen verenpaine 2653 26 58508 58 2876 20 121 79772 39 94931
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
  I11 Verenpainetaudin aih.sydä 309 27 7046 46 332 38 18 815 38 940
  I15 Sekundaar.korkea verenpai 36 39 254 1 39 7 0 170 38 194
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud 6299 42 150685 53 7223 28 316 21529 59 25416
  I20 Angina pectoris 1064 47 11250 31 1168 10 24 4087 54 4553
  I21 Sydäninfarkti 2220 42 39115 39 2368 23 86 962 57 1047
  I22 Uusiva sydäninfarkti 56 45 1473 56 62 51 0 21 76 21
  I24 Muut ak.isk.sydänsairaude 40 38 751 14 45 16 1 67 66 68
  I25 Kroon.iskeeminen sydänsai 3211 41 97925 61 3572 38 205 16954 60 19726
I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk 761 36 14334 28 805 17 37 557 41 628
  I26 Keuhkoveritulppa 727 36 13715 29 765 17 34 535 42 602
  I27 Muut keuhkoper.sydänsaira 33 33 613 12 39 15 3 21 29 25
I30-I52 Muut sydänsairaudet 12586 36 241198 38 15907 17 712 34508 44 45757
  I33 Ak/subak endokardiitti 63 67 1171 0 79 14 3 22 59 23
  I34 Hiippaläppäviat 87 47 2264 52 94 18 2 413 48 453
  I35 Aorttaläpän viat 365 37 7553 41 405 19 21 1164 44 1309
  I42 Sydänlihassairaus 208 67 4165 29 249 16 9 658 66 803
  I44 A-V-katkos/vas.haarakatko 219 46 3941 47 240 15 9 330 52 356
  I45 Muut impulssinjohtumishäi 37 35 305 4 40 12 0 236 56 246
  I46 Sydämenpysähdys 119 69 3943 62 116 45 12 46 37 47
  I47 Kohtauksitt.tiheälyöntisy 176 34 2052 44 196 15 5 1407 35 1584
  I48 Eteisvärinä tai eteislepa 4009 35 52910 45 4519 12 147 15551 50 20853
  I49 Muut sydämen rytmihäiriöt 496 31 4650 37 528 7 13 8739 33 10070
  I50 Sydämen vajaatoiminta 7256 35 156211 35 9318 19 487 7326 41 9733
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
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                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
  I51 Komplik/epätäyd.määr.sydä 37 57 700 55 39 86 1 125 56 135
I60-I69 Aivoverisuonien sairaud 9561 44 685607 75 10751 67 1868 5460 52 6331
  I60 Lukinkalvonalainen verenv 321 42 19641 63 350 47 62 145 44 163
  I61 Aivoverenvuoto 1254 48 89351 74 1393 58 239 349 55 393
  I62 Muu ei-traum.kallonsis.ve 92 48 2427 46 99 28 7 19 68 23
  I63 Aivoinfarkti 5897 42 353890 70 6291 58 990 2372 52 2707
  I64 Vaikea aivoverenkiertohäi 99 36 2686 56 102 65 3 259 41 273
  I65 Precerebr.tukos,ei infark 36 53 1443 58 36 55 4 84 48 89
  I67 Muut aivoverisuonisairaud 189 41 12132 77 214 65 27 254 42 287
  I69 Aivoverisuonisair.myöhäis 2002 49 203377 86 2251 100 535 2085 54 2382
I70-I79 Perif. valtimosairaudet 2197 49 109240 55 3094 36 272 8091 43 9389
  I70 Ateroskleroosi 1785 47 97893 57 2514 39 239 2188 58 2705
  I71 Aortta-aneurysmat/disseko 207 68 4850 38 241 26 10 265 74 315
  I72 Muut aneurysmat 46 70 1228 43 46 20 3 39 56 41
  I74 Valtimoiden veritulpat/tu 155 37 3731 34 167 23 15 246 41 273
I80-I89 Laskim./imusuon./imusol 1465 34 20940 30 1672 12 54 18152 36 21288
  I80 Flebiitti ja tromboflebii 578 38 7560 33 636 13 14 3531 32 4118
  I82 Muut laskimoveritulpat/tu 231 40 2530 28 230 11 9 1209 42 1363
  I83 Alaraajojen suonikohjut 356 26 7952 26 456 16 26 4199 26 4996
  I84 Peräpukamat 167 28 764 19 179 4 0 7198 42 8178
  I87 Muut laskimosairaudet 106 28 1342 32 121 9 5 1341 29 1486
I95-I99 Muut verenkiertoelinten 691 42 7692 25 756 10 16 1462 42 1600
  I95 Matala verenpaine 689 42 7679 25 754 10 16 1359 43 1474
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HENGITYSELINTEN SAIRAUDET 22434 50 375871 37 28154 20 904 353621 40 486070
J00-J06 Ylähengityst. äkill. in 1149 39 8292 18 1200 9 19 244930 38 313175
  J01 Akuutti sivuontelotulehdu 145 38 760 0 150 5 3 60021 27 71763
  J02 Akuutti nielutulehdus 36 50 110 0 38 3 0 13709 42 14755
  J03 Äkillinen nielurisatulehd 73 36 215 8 78 3 0 20049 43 22242
  J06 Inf.resp.super.ac,us/NAS 867 39 7037 21 901 10 15 160002 41 192242
J09-J18 Influenssa ja keuhkokuu 15389 51 246963 36 17878 24 551 22177 47 26955
  J10 Muu Influens.virus tunnis 40 45 402 9 42 10 0 170 41 183
  J11 Influenssa,ei identif.vir 41 44 304 31 42 12 0 4073 44 4384
  J12 Muu viruskeuhkokuume 39 56 710 76 39 14 1 145 45 154
  J13 Str.pneumoniae pneumonia 64 64 935 26 64 20 3 50 56 52
  J15 Muu bakt.aih.keuhkokuumee 2181 52 35852 40 2392 27 62 2484 46 2849
  J18 Pieneliön aih.keuhkokuume 13305 51 208185 36 15256 23 484 15455 48 18956
J20-J22 Muu äkill. alahengityst 2595 47 22908 22 2747 8 66 67691 42 77250
  J20 Äkillinen keuhkoputkitule 2311 47 19417 19 2445 8 58 61834 42 70177
  J22 Ak alahengitysteiden inf. 272 49 3351 40 281 12 8 4989 41 5432
J30-J39 Muut ylähengityst saira 75 40 585 9 81 7 3 18024 40 19980
J40-J47 Pitkäaik. alahengityst. 3412 54 63224 39 4746 14 201 37380 41 47368
  J40 Bronkiitti NAS 101 45 928 19 101 8 2 5750 40 6206
  J44 Muu kr.obstrukt.keuhkosai 2292 67 46441 39 3389 15 157 7274 60 9584
  J45 Astma 888 25 13015 40 1027 11 34 23536 36 29293
  J46 Äkillinen vaikea astma 140 33 1249 24 151 8 6 781 29 896
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                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
  J47 Keuhkoputkien laajentuma 29 24 568 38 33 17 1 254 22 310
J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu 458 59 14186 63 506 40 15 202 67 226
  J69 Kiint/nesteiden aih.pneum 414 60 12411 63 455 42 11 76 62 84
J80-J84 Keuhkojen välikud. sair 259 46 8096 51 333 22 19 271 47 333
  J81 Keuhkopöhö 36 47 705 54 38 9 1 33 48 35
  J84 Muut interstit.keuhkosair 209 45 7157 51 279 24 17 215 48 272
J85-J86 Alahengityst. märk/nekr 98 74 2543 34 124 19 5 58 60 67
  J85 Keuhkon/välikarsinan absc 29 69 557 0 40 15 0 36 44 41
  J86 Empyeema 69 77 1986 43 84 22 5 22 86 26
J90-J94 Muut keuhkopussisairaud 233 55 4641 42 255 16 19 390 75 475
  J90 Muu keuhkopussin nesteker 136 50 2785 47 141 12 14 121 65 149
  J93 Ilmarinta 36 69 458 24 36 12 3 110 78 135
  J94 Muut keuhkopussin sairaus 59 51 1149 28 67 25 2 94 65 110
J95-J99 Muut hengityselinten sa 215 49 4433 41 284 18 6 228 46 241
  J96 Muu hengitysvajaus 180 48 4099 45 217 22 6 95 36 102
  J98 Muut hengityselinten sair 26 58 221 0 56 4 0 120 53 125
RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET 9308 42 128202 28 11491 11 333 57011 43 67609
K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen 133 44 1312 42 148 6 5 7044 42 7908
  K11 Sylkirauhassairaudet 49 35 737 53 64 5 3 1811 40 2020
K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai 918 42 14339 36 1016 14 34 15368 37 17516
  K20 Ruokatorvitulehdus 34 56 473 36 47 10 1 492 42 528
  K21 Ruokatorven refluksisaira 122 37 1299 31 130 7 2 5733 38 6371
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  K22 Muut ruokatorven sairaude 101 54 2550 36 119 31 7 334 52 366
  K25 Mahalaukun haava 211 46 4034 39 223 17 5 261 45 292
  K26 Pohjukaissuolen haava 114 53 2193 28 125 14 9 70 39 75
  K29 Mahan/pohjukaissuolen tul 201 37 2062 30 213 9 5 2887 38 3125
  K30 Ylävatsavaiva 108 27 470 1 121 4 0 6000 34 6655
K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet 106 50 1343 34 106 11 4 1150 45 1205
  K35 Akuutti umpilisäkkeen tul 102 50 1332 34 102 11 4 997 46 1043
K40-K46 Tyrät 455 55 6141 34 489 11 12 5878 70 6636
  K40 Nivustyrä 212 82 2436 48 226 8 3 3516 87 3998
  K42 Napatyrä 45 42 424 0 45 10 1 853 58 910
  K43 Vatsanpeitteiden tyrä 105 33 1449 20 113 13 4 625 44 703
  K44 Palleatyrä 58 24 1116 48 63 12 3 641 27 700
K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk 565 35 6545 19 642 9 17 3552 43 4136
  K50 Crohnin tauti 94 43 1092 19 120 9 5 443 43 536
  K51 Haavainen koliitti 142 44 1460 11 170 9 3 1162 48 1431
  K52 Muut ei-infekt.maha/suoli 334 28 3993 23 352 10 9 1973 39 2169
K55-K63 Muut suolisairaudet 4196 36 41356 24 4906 8 104 19347 38 22639
  K55 Suolen verisuonisairaudet 103 35 1714 12 115 15 6 63 37 77
  K56 Paralyytt.ileus/suolentuk 652 41 11913 37 764 14 29 450 46 472
  K57 Suolen umpipussitauti 1387 30 9739 10 1558 6 24 4805 32 5865
  K58 Ärtyvä suoli -oireyhtymä 112 19 735 0 131 6 1 2870 27 3155
  K59 Muut toiminn.suolisairaud 1654 38 10157 14 1859 6 29 8123 41 9160
  K61 Anorect.alueen paise/sell 35 74 784 47 51 8 1 513 73 632
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  K62 Muut peräaukon/-suolen sa 218 32 3510 38 246 12 11 1894 44 2058
  K63 Muut suolen sairaudet 120 44 2050 26 135 14 3 99 45 112
K65-K67 Vatsakalvon sairaudet 77 51 1265 19 87 25 7 56 41 56
  K65 Vatsakalvotulehdus 72 51 1242 19 82 26 7 32 50 32
K70-K77 Maksan sairaudet 853 65 21118 27 1352 15 52 1088 52 1418
  K70 Alkoholin aih.maksasairau 591 73 14714 27 943 15 40 559 66 774
  K72 Muu maksan vajaatoiminta 54 63 682 0 60 12 1 38 63 45
  K74 Maksafibroosi ja maksakir 146 52 4325 38 219 18 10 179 42 226
  K75 Muut tulehduks.maksasaira 35 29 488 0 44 11 1 51 45 51
  K76 Muut maksasairaudet 49 49 614 0 58 11 0 234 33 259
K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman 1535 44 23435 25 1860 12 75 2865 37 3396
  K80 Sappikivitauti 730 35 9532 19 830 12 33 1802 25 2094
  K81 Sappirakkotulehdus 301 46 5107 38 326 11 17 314 36 330
  K83 Muut sappitiesairaudet 162 38 2459 19 198 12 10 103 39 111
  K85 Äkillinen haimatulehdus 230 52 3065 17 266 11 5 445 69 509
  K86 Muut haimasairaudet 160 74 2723 28 218 11 7 250 71 325
K90-K93 Muut ruuansulatuselinte 756 47 11348 40 885 16 23 2525 44 2699
  K90 Suolen imeytymishäiriö 25 24 353 1 49 7 0 717 30 772
  K91 Muu toim.pit.jälk.GI.sair 26 46 725 50 29 24 1 29 24 34
  K92 Muut ruuansulatuselinten 705 48 10263 41 806 17 22 1780 51 1892
IHOTAUDIT 1694 51 41145 37 2078 19 112 99619 43 121538
L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks 583 58 7252 18 655 10 28 34331 49 41026
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  L02 Ihon paise, äkämä tai ajo 217 64 2401 6 235 9 14 10615 50 12682
  L03 Selluliitti 249 53 3475 28 285 10 11 11544 49 13813
  L08 Muu ihon/alaiskud.paik.in 98 59 992 7 107 9 2 5535 46 6203
L10-L14 Rakkulaihottumat 47 53 1919 77 46 30 4 506 39 573
  L12 Pemfigoidi 34 53 977 62 36 37 1 87 43 108
L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat 229 45 3051 26 271 9 10 31495 40 36513
  L27 Nieltyjen ain.aih.ihottum 32 34 253 31 34 8 2 859 39 901
  L30 Muu dermatiitti 145 45 1929 19 169 9 3 15050 42 17241
L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu 33 67 298 0 33 9 0 4192 47 4913
  L40 Psoriaasi 28 75 278 0 28 10 0 2936 50 3501
L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno 74 28 369 0 81 5 1 6379 36 7071
  L50 Nokkosihottuma 53 28 292 0 55 6 1 5697 37 6315
L55-L59 Säteilyyn liittyvät iho 10 50 172 67 12 14 0 1744 37 1956
L60-L75 Ihon lisäelinten sairau 26 23 710 51 33 10 1 14413 42 16667
L80-L99 Muut ihon sairaudet 724 49 27374 41 947 29 68 11260 38 12819
  L89 Makuuhaava 418 55 19279 47 551 34 48 398 47 530
  L95 Muut ihoon rajoitt.vaskul 26 35 489 22 31 16 0 54 24 61
  L97 Muu alaraajan haavauma 136 42 3213 22 170 21 10 468 43 610
  L98 Muut ihon/alaiskudoksen s 130 42 3469 27 163 24 8 878 51 1072
TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR 11848 31 210630 34 13625 14 576 299108 38 467689
M00-M25 Nivelsairaudet 5346 31 96490 37 5872 15 243 88798 36 132936
  M00 Nivelinfektio 136 54 2082 11 150 13 11 235 63 274
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  M05 Seropositiivinen nivelreu 378 20 13582 59 437 22 37 3245 22 4666
  M06 Muu nivelreuma 182 21 6177 59 203 24 13 2684 22 3576
  M10 Kihti 454 56 4684 18 489 9 15 6435 75 7998
  M13 Muut niveltulehdukset 157 53 1382 2 168 8 7 3394 43 4231
  M15 Moninivelrikko 278 14 10303 66 287 35 34 5771 18 7216
  M16 Lonkan nivelrikko 1483 32 24609 28 1580 13 59 6219 36 7629
  M17 Polven nivelrikko 1786 27 24162 25 1927 13 40 25491 30 44986
  M19 Muut nivelrikot 165 22 4466 54 167 16 12 4018 30 4853
  M20 Sormien/varpaiden hank.ep 57 32 289 0 59 5 0 1987 20 2232
  M23 Polven sisäiset viat 59 25 684 26 55 14 5 10362 43 12935
  M25 Muut nivelsairaudet 181 33 1569 1 190 9 4 22054 36 26148
M30-M36 Muut systeemiset sideku 390 23 12177 53 457 19 37 2828 22 3765
  M31 Muut nekrotis.verisuonisa 45 33 2164 64 61 35 7 166 31 206
  M35 Muut syst. sidekudossaira 295 21 8762 49 344 16 26 2303 23 3082
M40-M54 Selkäsairaudet 3995 33 61191 29 4597 12 175 122155 40 168389
  M43 Muut epämuot.aih.selkäsai 53 26 590 23 62 10 0 1420 40 1681
  M46 Muut tulehd.nikamasairaud 111 59 3318 29 142 23 9 383 27 497
  M47 Spondyloosi 259 31 4981 35 270 17 17 2549 39 3151
  M48 Muut nikamasairaudet 689 34 19614 49 796 20 46 2503 40 3105
  M50 Kaularangan välilevysaira 25 56 269 0 25 11 1 1240 41 1622
  M51 Muut nikamavälilevyjen sa 271 45 3461 20 297 11 13 5068 47 6881
  M53 Muut selkäsairaudet 101 24 1462 66 104 7 4 16412 29 19549
  M54 Selkäsärky 2539 30 25850 13 2823 9 80 96080 41 129167
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M60-M79 Pehmytkudosssairaudet 1123 36 9517 14 1224 8 33 113615 38 156539
  M70 Rasituksen aih.pehmytkudo 231 48 1810 11 236 8 11 15909 30 22649
  M71 Muut limapussisairaudet 88 55 518 0 94 6 1 1983 39 2418
  M75 Hartianseudun pehmytkudos 139 29 1042 0 178 6 1 32837 41 46564
  M79 Muut pehmytkudossairaudet 542 28 4371 8 584 7 14 34839 37 40188
M80-M94 Luu- ja rustosairaudet 1274 23 28628 36 1364 22 79 5166 25 5817
  M80 Luukato,patologinen murtu 755 18 18112 36 790 24 50 890 12 1024
  M81 Luukato ilman patol.murtu 231 10 3872 43 233 12 13 1636 9 1759
  M84 Luun rakentumisen häiriöt 63 30 1653 27 74 18 8 207 37 256
  M86 Osteomyeliitti 122 62 3115 35 145 22 5 63 59 68
  M87 Luukuolio 41 44 1060 32 49 24 0 54 57 62
  M94 Muut rustosairaudet 31 23 136 0 35 4 0 1320 31 1482
M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek 103 30 2627 30 111 26 9 210 44 243
  M96 Muu toim.pit.jälk.lihas/l 95 29 2497 29 103 26 9 33 33 37
VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET 13533 29 193349 28 15897 12 545 79013 29 93118
N00-N08 Munuaiskerässairaudet 125 49 4100 45 129 31 10 470 67 555
  N08 Muih.sair.liitt. glom. sa 78 53 3056 51 83 38 5 272 69 338
N10-N16 Tubulointerst.munuaissa 5928 33 77786 28 6631 13 209 4342 27 4913
  N10 Ak.tubulointerstit.nefrii 5287 32 67057 28 5841 13 174 3595 27 4030
  N11 Kr.tubulointerstit.nefrii 46 35 1029 43 56 21 0 57 26 63
  N12 Tubulointerstit.nefriitti 586 36 7526 28 592 11 28 681 26 724
  N13 Refluks/obstrukt.aih.urop 90 51 1814 35 121 12 6 69 55 81
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
N17-N19 Munuaisten vajaatoimint 922 48 19854 35 1095 19 49 1226 56 1383
  N17 Ak.munuaisten vajaatoimin 375 46 5699 25 409 16 13 137 50 145
  N18 Kr.munuaisten vajaatoimin 420 49 11443 41 523 20 33 692 58 776
  N19 Munuaisten vajaatoiminta 151 48 2712 33 163 24 3 416 56 462
N20-N23 Virtsakivitauti 113 58 1850 64 125 7 9 1338 66 1653
  N20 Munuaisen/ureterin kivita 93 54 1343 59 104 7 7 1202 66 1471
N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa 20 55 508 53 22 42 0 114 39 126
N30-N39 Muut virtsaelinten sair 6415 19 77737 23 7142 10 239 31182 14 35722
  N30 Virtsarakkotulehdus 3279 16 35548 21 3523 10 112 20110 12 22452
  N32 Muut virtsarakon sairaude 35 49 773 49 38 24 3 191 45 202
  N39 Muut virtsaelinten sairau 3276 21 40518 23 3515 11 123 11523 17 12447
N40-N51 Miehen sukup.elinsairau 458 100 8371 44 521 14 21 15448 100 17672
  N40 Eturauhasen benign.liikak 283 100 6220 49 319 15 12 7053 100 7808
  N41 Eturauhasen tulehdussaira 56 100 275 0 58 4 2 2581 100 3064
  N45 Kivestulehdus/lisäkivestu 57 100 654 9 71 13 3 919 100 1073
  N48 Muut siittimen sairaudet 25 100 216 0 26 8 0 3006 100 3300
N60-N64 Nisän sairaudet 28 7 249 0 33 8 0 4804 6 5302
N70-N77 Naisen lantion tulehdus 43 382 34 54 7 3 7947 0 8803
N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd 110 2112 42 116 13 5 15039 0 16853
  N81 Naisen sukupuoliel. laske 42 515 0 46 11 0 1458 0 1798
N99-N99 Muut virtsa- ja sukup. 27 52 400 50 29 14 0 114 40 136
  N99 Muu toim.pit.jälk.urogeni 27 52 400 50 29 14 0 114 40 136
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RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT 50 165 0 85 2 1 13149 1 17784
O00-O08 Kesken päättynyt raskau 10 12 0 10 1 0 2537 0 2755
O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v 253 279
O20-O29 Muut rask. liitt. naise 25 65 0 34 2 1 4478 0 5738
O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h 1 5 0 1 5 0 5229 0 7198
O60-O75 Supistustoim/synn. komp 272 1 296
O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl 13 75 0 32 2 0 1207 8 1337
O95-O99 Muut synn. häiriöt 1 8 0 8 1 0 144 1 161
NEONATOLOGIA 2 50 20 0 2 10 0 559 44 583
P10-P15 Syntymävammat 2 50 20 0 2 10 0 133 44 139
P90-P96 Muut perinat. alkavat h 97 43 101
EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK 137 37 6903 76 146 42 21 3334 49 3613
Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma 11 55 816 89 10 8 3 52 50 59
Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e 1 2 0 1 2 0 183 44 194
Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm 10 20 339 53 11 15 1 205 51 213
Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte 9 22 52 0 9 6 0 266 51 274
Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo 2 106 91 2 53 0 388 85 405
Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos 19 32 628 15 21 25 3 121 49 139
Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm 14 21 241 19 15 166 1 886 45 941
Q80-Q89 Muut epämuodostumat 21 29 676 58 25 9 3 938 36 1059
Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu 48 56 3741 91 49 42 10 258 61 282
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  Q90 Downin oireyhtymä 38 55 3507 92 34 54 10 171 56 191
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET 16573 38 174633 30 19562 9 548 220664 39 274182
R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai 2905 38 16119 17 3188 5 44 70377 43 81237
  R00 Sydämenlyönnin poikkeavuu 268 32 1324 1 278 5 3 4173 33 4567
  R04 Verenvuoto hengitysteistä 336 35 1384 1 359 4 5 4126 54 4944
  R05 Yskä 56 45 271 13 56 5 1 22648 42 25200
  R06 Hengityksen poikkeavuudet 980 37 7529 26 1064 7 24 14125 43 15956
  R07 Kurkkukipu ja rintakipu 1257 39 5407 13 1388 5 7 23307 43 26069
R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai 3344 32 23060 20 3861 6 58 63896 33 76236
  R10 Vatsa- ja lantiokipu 2002 34 11425 13 2303 5 35 53716 32 64167
  R11 Pahoinvointi ja oksentelu 1025 26 6599 15 1135 6 10 4435 29 4860
  R12 Närästys 39 26 105 0 41 3 1 3462 39 3694
  R13 Nielemisvaikeus (dysfagia 66 55 1433 46 70 16 2 927 45 1011
  R17 Määrittämätön ikterus 55 45 954 63 56 15 2 234 63 247
  R18 Vesivatsa (askites) 83 64 844 13 112 8 3 141 66 173
  R19 Muut vatsaan liitt.oireet 108 28 1578 41 122 9 4 1160 39 1211
R20-R23 Ihon oir/sair.merkit 76 36 970 38 77 8 2 14880 38 16309
  R20 Ihotunnon häiriöt 26 42 174 0 25 6 1 1629 38 1754
  R22 Ihon/alaiskudoksen tumor 25 32 239 2 26 9 0 7875 39 8619
R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai 295 38 4386 51 309 11 14 2885 43 3141
  R25 Involunt.poikk.liikkeet 70 33 509 34 71 8 2 2097 42 2265
  R26 Kävelyn ja liikkumisen hä 86 36 2309 74 89 18 4 363 48 399
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  R29 Muut hermost/muskuloskele 135 42 1479 24 145 8 8 383 41 421
R30-R39 Virtsael oir/sair.merk 883 80 10610 26 1011 10 23 8661 62 9944
  R30 Virtsaamiskipu 25 56 260 5 27 9 2 2094 45 2255
  R31 Määrittämätön verivirtsai 269 81 3150 27 307 9 5 1944 73 2136
  R33 Virtsaumpi 567 82 6801 26 628 11 16 1556 83 2064
R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk 3371 33 33173 26 3653 10 118 16378 34 18387
  R40 Uneliaisuus,horros,tajutt 99 37 678 17 105 29 0 191 52 203
  R41 Muut kognit.toim.oireet/l 876 40 14892 37 886 15 63 2592 37 2793
  R42 Pyörrytys ja huimaus 2221 30 14412 14 2440 7 47 12621 33 14227
  R44 Muut aistim/havaint.oire/ 150 26 2400 31 160 13 6 376 39 425
  R45 Tunnetilaan liitt.oire/lö 45 51 338 2 48 7 1 530 46 556
R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk 20 20 332 27 20 15 2 1303 42 1413
R50-R69 Yleiset oir/sair.merk. 6364 37 80609 36 7127 10 274 55628 38 62892
  R50 Muusta tuntemattomasta sy 541 50 4860 26 570 7 14 10283 48 11192
  R51 Päänsärky 278 33 1294 5 311 4 6 11936 33 13349
  R52 Muualla luokittamaton kip 208 26 1724 7 223 7 9 5707 38 6225
  R53 Huonovointisuus ja väsymy 3478 34 47671 32 3828 11 165 12751 33 14055
  R54 Seniliteetti (vanhusmaisu 120 23 9678 84 129 77 28 150 21 159
  R55 Pyörtyminen ja kollapsi 967 38 7167 33 996 6 30 2952 40 3162
  R56 Muut kouristukset 352 59 3240 32 377 7 11 815 62 892
  R58 Muu verenvuoto 46 39 468 2 50 9 2 211 43 224
  R59 Suurentuneet imusolmukkee 27 26 282 34 30 18 0 1133 46 1218
  R60 Muualla luokittamaton tur 300 39 2030 7 431 5 4 7894 36 8997
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  R63 Syömis/juomis.liitt.oire/ 102 42 1333 35 108 9 3 1450 39 1606
  R69 Tuntemat/epäspesif.sairau 26 31 173 0 31 6 0 150 48 152
R70-R79 Veritutk.poikk. löyd. 155 46 1952 31 166 13 4 2805 47 3029
  R70 Suuri lasko/poikk.plasm.v 41 49 567 4 49 12 0 161 33 177
  R73 Hyperglykemia 74 46 977 48 75 16 3 2326 47 2510
R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd 7 14 327 94 7 48 0 154 46 162
R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö 6 50 52 17 7 9 0 354 34 380
R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk 114 57 2714 50 124 17 9 496 46 514
  R91 Keuhkon poikk.kuvantamisl 84 63 2256 53 92 21 7 119 59 128
R95-R99 Epätäyd.määr. kuolemans 12 75 329 59 12 27 0 537 56 538
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS. 20597 36 586156 38 23276 24 1715 207945 53 274276
S00-S09 Pään vammat 3813 49 89419 56 4156 20 260 29323 60 31838
  S00 Pinnallinen päävamma 303 36 1679 7 312 6 2 4257 54 4448
  S01 Pään haava 913 47 5850 31 942 5 14 15608 65 16587
  S02 Kallon/kasvojen luiden mu 170 48 3336 40 172 18 12 844 63 904
  S05 Silmän/silmäkuopan vamma 27 48 259 2 28 9 1 1892 64 2008
  S06 Kallonsisäinen vamma 2426 52 77069 60 2651 27 228 6464 50 6940
  S09 Muut/määrittämätt.päävamm 32 41 588 63 31 7 2 617 54 647
S10-S19 Kaulan vammat 257 54 9944 50 279 33 29 2557 47 2895
  S12 Kaularanganmurtuma 192 49 7088 41 207 29 24 140 63 163
  S13 Kaulan nivelt.luxatio/dis 27 56 409 44 27 15 0 1821 43 2078
  S14 Kaulan hermo-/selkäydinva 26 81 2287 82 28 96 4 63 71 79
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S20-S29 Rintakehän vammat 1213 46 14656 14 1272 11 41 11382 60 13387
  S20 Rintakehän pinnallinen va 290 42 2372 9 296 8 5 4179 59 4688
  S22 Rintakehänalueen murtuma 780 46 10184 12 822 13 26 5127 63 6016
  S23 Rintakeh.nivelt.luxatio/d 30 47 168 4 28 6 2 1511 52 1656
  S27 Rintaontelon el,muu/NAS,v 79 65 1031 25 79 10 6 124 70 141
  S29 Rintakehän vammat,muu/NAS 27 56 187 0 29 6 1 644 62 713
S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant 1939 30 48012 26 2004 23 144 6192 45 7170
  S30 Vatsa/selän/lantion pinn. 300 32 3065 6 304 10 7 3437 47 3817
  S32 Lannerangan/lantion murtu 1551 28 43858 28 1604 26 134 1305 31 1622
S40-S49 Hartianseud/olkavarren 1747 28 41434 27 1854 21 117 16360 53 22379
  S40 Pinnall.hartian/olkavarr. 117 26 996 2 115 8 4 2844 50 3317
  S42 Hartian/olkavarr.murtuma 1266 27 33514 26 1341 23 94 4254 48 6331
  S43 Hartian nivelt.luxatio/di 265 31 5550 39 285 22 15 5087 57 6376
  S46 Hartian/olkav.lihas/jänne 61 26 736 19 62 9 3 3510 57 4575
S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr. 763 17 15652 18 809 19 48 14251 41 21457
  S50 Kyynärvarren pinnallinen 41 20 305 0 38 7 3 3012 48 3386
  S51 Kyynärvarren haava 48 50 263 0 49 5 1 1818 63 1971
  S52 Kyynärvarren murtuma 658 14 14929 19 704 20 44 8023 33 14167
S60-S69 Ranteen ja käden vammat 206 40 2195 5 214 10 7 43295 60 53968
  S61 Ranteen tai käden haava 39 62 173 2 40 4 1 15139 70 16539
  S62 Ranteen tai käden murtuma 114 34 1553 3 115 14 3 8044 60 12113
S70-S79 Lonkan ja reiden vammat 6256 29 231669 42 6584 35 718 6238 46 7143
  S70 Lonkan/reiden pinnall.vam 719 32 9190 13 742 13 36 2450 44 2739
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  S71 Lonkan ja/tai reiden haav 29 55 995 48 27 25 3 572 69 628
  S72 Reisiluun murtuma 5327 29 217197 44 5550 39 668 1284 35 1451
  S73 Lonkan luxatio/distorsio/ 102 26 1829 33 111 21 3 479 38 533
  S76 Lonkan/reiden lihas/jänne 51 45 1136 37 54 21 4 948 57 1101
  S79 Lonkan/reiden vammat,muu/ 87 36 1131 15 87 17 4 579 43 636
S80-S89 Polven ja säären vammat 2470 32 69157 27 2697 25 184 27745 49 35855
  S80 Polven/säären pinnall.vam 317 21 3619 11 323 11 14 8166 45 9350
  S81 Polven ja/tai säären haav 213 21 3475 12 239 13 14 3793 55 4407
  S82 Polven ja/tai säären murt 1777 36 58722 29 1945 29 146 5225 46 8258
  S83 Polven luxatio/distors/di 86 29 1373 24 85 13 8 6739 49 8418
  S86 Polven/säären lihas/jänne 33 52 760 0 38 19 1 1357 59 1620
  S89 Polven/säären vammat,muu/ 50 18 459 13 51 12 1 3136 48 3613
S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm. 444 40 6991 17 468 15 19 35649 49 43287
  S90 Nilkan/jalkaterän pinn.va 50 46 446 1 51 8 1 7528 52 8231
  S91 Nilkan/jalkaterän alueen 79 48 1264 29 90 15 1 3436 57 3873
  S92 Jalkaterän murtumat 199 37 4101 18 207 20 13 5250 48 7027
  S93 Nilkan/jalkater.luxat/dis 89 34 809 3 88 9 4 17359 47 20257
T00-T07 Useiden kehonosien vamm 44 32 296 1 48 8 2 1014 50 1068
  T00 Us.kehonos.pinnall.vammat 35 31 241 0 35 7 2 628 45 658
T08-T14 Vamma NAS 61 48 937 45 63 9 1 4597 47 4915
  T14 Ei määr.kehonosan vamma 44 50 342 0 45 8 0 3261 45 3446
T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai 24 63 113 0 23 5 1 6249 75 6842
T20-T32 Palovammat ja syöpymät 160 68 2812 16 181 15 9 3412 54 4118
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  T21 Vartalon palovammat/syöpy 44 66 693 1 45 15 3 329 51 393
T33-T35 Paleltumavammat 65 75 1735 15 85 21 1 231 73 311
  T33 Pinnallinen paleltumavamm 31 74 585 0 35 18 1 172 70 205
T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my 222 44 1266 1 229 5 5 202 46 217
  T36 Lääkkeen aiheuttama myrky 203 46 1157 0 209 5 5 153 42 165
T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk. 92 48 1013 60 94 7 1 808 52 843
  T58 Hiilimonoksidin myrkytys 44 41 583 60 45 5 1 78 65 79
T66-T78 Muut ulk. syiden vaik. 192 46 804 0 200 4 1 9665 44 10407
  T67 Lämmön ja valon vaikutuks 35 46 104 1 35 3 0 122 44 126
  T68 Hypotermia 49 59 408 0 50 9 0 46 72 46
  T74 Pahoinpitelyoireyhtymät 28 54 129 0 27 4 1 3328 55 3578
  T78 Muut epäedulliset vaikutu 71 35 122 0 78 2 0 5531 36 5952
T79-T79 Vamman varhaiset kompli 44 48 559 8 49 12 0 1357 56 1487
  T79 Eräät ulk.väkivallan varh 44 48 559 8 49 12 0 1357 56 1487
T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp 1432 40 34136 25 1805 18 97 3178 43 3660
  T81 Muut toimenpit.komplikaat 584 48 9963 13 707 14 29 2342 45 2736
  T84 Ortop.implantt/siirt.komp 727 33 21926 30 930 23 62 202 40 224
  T88 Muut hoidon komplikaatiot 76 33 535 32 82 5 2 457 30 484
T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v 145 63 13356 87 162 50 30 853 56 1029
  T90 Pään vammojen myöhäisvaik 56 84 8516 92 51 89 17 172 68 194
  T93 Alaraajavammojen myöhäisv 54 37 3539 83 47 42 10 329 51 403
MUITA TEKIJÖITÄ 5081 44 89632 19 9893 9 164 319580 39 398918
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va 1222 39 4473 18 1348 4 6 240953 49 281538
  Z00 Terveen henk.yleistarkast 133 44 710 0 174 4 1 137448 50 161160
  Z01 Muut terveen erityistutki 623 36 1331 15 663 3 0 27005 28 29667
  Z03 Epäilt.sairauks.tarkk/arv 292 42 1905 32 326 8 4 25376 41 28934
  Z04 Tarkastus/tarkkailu,muu s 145 38 451 0 149 3 1 5453 43 5848
Z20-Z29 Tartuntat. mahd. tervey 17 59 1229 95 15 141 2 3490 48 3833
Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht. 11 73 23 0 11 2 0 65475 1 95451
Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter. 1372 41 16895 10 1946 8 19 1341 56 1864
  Z50 Kuntoutushoito 574 47 10072 10 1048 9 7 242 55 334
  Z51 Muut lääketieteellinen ho 553 35 2294 12 618 4 4 200 38 359
  Z54 Toipumisaika 188 36 3422 10 199 17 5 97 45 108
Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv 462 47 8036 23 761 13 23 1575 25 1738
  Z59 Asumisen/taloudell.seikk. 108 59 1543 34 124 9 8 63 54 67
  Z60 Sosiaal.ympärist.liitt.on 292 41 6011 22 561 15 14 149 35 160
  Z63 Muut prim.tukiryhmän onge 35 51 267 1 37 10 0 610 27 680
Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv. 1983 50 56480 18 5674 9 110 11016 44 12159
  Z72 Elämäntapoihin liitt.onge 87 74 353 0 95 4 0 1283 66 1431
  Z73 Elämäntilant.hallintaonge 30 33 481 21 45 11 1 1573 33 1773
  Z74 Ongelmat:riippuvuus hoita 98 38 2054 45 127 14 4 11 27 13
  Z75 Terveyspalveluihin liitt. 1768 50 53389 17 5389 9 104 197 36 205
Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv 132 43 2496 46 138 13 4 2086 38 2335
  Z95 Aikais.asenn.syd-veris-is 48 46 1196 60 48 13 2 489 66 537
  Z96 Aikais.asenn.muu toiminn. 30 37 425 4 30 14 0 224 43 232
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
ZA0-ZB9 Lokalisaatiokoodit 11 134 0 11 14 0 4885 43 5404
ICPC-2 291387 42 545212
EI TIETOA - VIRH. KOODI 77 38 4453 83 37 44 40 1620565 44 3476539
ERIKOISALA-SPECIALITET
98 YLEISLÄÄKETIEDE 150922 42 5758280 56 251265 24 15565
IKÄ-ÅLDER
Yhteensä 150922 42 5758280 56 251265 24 15565 2656821 44 7136550
0-14 v 54 50 214 0 86 2 2 549895 51 1307922
15-64 v 30059 60 562928 39 46438 12 1487 1465554 43 3795010
65-74 v 26355 52 782877 45 43179 18 2147 343404 45 953506
75+   v 95171 33 4412260 60 161562 29 11929 329074 37 1080112
IKÄ-ÅLDER, 5-VUOTISKÄYNTIRYHMÄ
0- 4 v 13 54 17 0 13 1 0 231326 52 665257
5- 9 v 9 56 10 0 9 1 0 174392 52 345820
10-14 v 32 47 187 0 64 3 2 158716 51 296813
15-19 v 471 45 2080 12 543 4 4 199647 49 420212
20-24 v 727 51 5367 20 973 6 16 147503 39 345920
25-29 v 927 53 8213 33 1192 7 18 145584 37 364824
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
30-34 v 1068 58 8578 28 1390 5 21 143048 36 361968
35-39 v 1330 59 12736 28 1869 8 32 127186 38 318315
40-44 v 1903 62 25518 38 2796 8 78 127083 42 319203
45-49 v 3062 64 46048 41 4637 9 138 137720 44 352632
50-54 v 4542 63 79244 38 7080 11 216 145476 45 380506
55-59 v 6587 61 136218 39 10387 13 330 160208 46 426256
60-64 v 9863 60 238926 41 15571 14 634 196940 46 505174
65-69 v 10901 55 301110 43 17637 18 835 185723 46 479427
70-74 v 15756 50 481767 47 25542 19 1312 168790 44 474079
75-79 v 22551 43 826673 53 37365 22 2248 136767 42 413065
80-84 v 31423 36 1309555 56 53289 25 3581 113206 37 360694
85-   v 42894 26 2276034 64 70908 36 6100 93878 29 306353
SUKUPUOLI-KÖN
Miehet 62753 100 2076528 50 107944 20 5714 1173357 100 2942386
Naiset 88169 3681754 59 143321 28 9851 1483437 4194132
HOITOAIKA-VÅRDTID
1-  9  pv 104850 44 672719 2 164168 4 3667
10- 29  pv 46819 40 956774 3 57315 16 2888
30- 90  pv 20650 39 1083546 11 20537 50 2667
91-179  pv 6160 37 684340 100 5004 123 1381
180-364  pv 3251 37 658845 100 2015 247 1300
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
1-2    vuotta 3850 31 1095973 100 1540 634 2312
3-10   vuotta 1931 24 575284 100 647 1829 1284
yli 10   vuotta 105 29 30801 100 39 4500 66
15297 3045243
SAAPUMISTAPA-ANKOMSTSÄTT
1  Päivystys 91518 41 1584058 35 129026 13 4475
2  Hoidonvaraus 25044 42 985332 65 39854 26 2548
3  Siirto poliklinikalta 1261 43 18849 48 1314 13 43
4  Erikoisalasiirto 2608 36 250742 86 2162 155 595
5  Sairaalasiirto 62051 43 2586760 58 72809 36 6985
9  Muu tapa 5534 42 332540 86 6100 63 919
YHTEENSÄ 188016
MISTÄ TULI-VARIFRÅNKOM
YHTEENSÄ 150922 42 5758280 56 251265 24 15565 2656821 44 7136550
1 LAITOS 86291 42 3888672 63 107362 39 10404
11 Sairaala 61313 43 2352156 56 72541 34 6487
12 Terveyskeskus 17880 39 856760 74 18916 52 2184
13 Vanhainkoti,vastaava 3673 34 250132 93 3614 83 599
14 Kehitysvammalaitos 157 54 3146 62 171 8 11
15 Päihdehuollon laitos 308 84 3188 37 327 8 9
16 Kuntoutuslaitos 478 62 27292 76 419 66 79
17 3494 46 104572 38 3689 27 246
18 Muu laitoshoito 454 41 36658 94 391 91 72
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
2 KOTI 91611 41 1869610 41 143903 13 5161
21 Kotihoito 34301 34 838003 40 52836 17 2371
22 Koti 39984 48 406587 22 52572 8 1103
23 Vanhusten ymp.vrk palv.as. 8746 33 295173 70 10709 26 794
24 Keh.vamm. autettu asuminen 401 58 4497 33 613 5 11
27 Muu ymp.vrk palveluasumine 2071 49 48749 64 2434 13 136
LÄHETTÄJÄ-SÄNDARE
1  Terveyskeskus 88891 41 2411514 55 133300 19 6407
2  Muu sairaala kuin tk 72699 43 2597870 53 88390 30 7196
3  Saman sairaalan muu yksikkö 7084 42 242837 68 7450 37 639
4  Työterveyshuolto 81 56 430 22 84 4 2
5  Mielenterveyden avohoitoyks. 61 49 1537 66 61 13 3
6  Sosiaalihuollon laitos/yks. 786 36 67427 92 701 116 164
7  Yksityinen terveydenhuolto 612 41 15119 63 599 30 35
8  Muu lähettäjä 3470 43 118930 72 3801 31 334
9  Ilman lähetettä 11437 44 302616 59 16879 20 785
HOITOONTULON PÄÄSYY-
ORSAKTILLUPPSÖKANDE AV VÅRD
YHTEENSÄ 150922 42 5758280 56 251265 24 15565 2656821 44 7136550
1 FYYSISET SYYT 18154 38 929968 74 21134 47 2445
11 Itsensä huoleht vajav (hyg 2069 38 224681 91 1803 138 554
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
12 Liikkumiskyvyn vajavuudet 2113 35 134180 78 1913 74 347
2 HERMOSTOLLISET SYYT 2739 35 246918 85 3033 82 682
21 Muistamattomuus 913 35 82721 85 923 100 233
22 Sekavuus 878 38 35187 67 828 36 114
23 Viestimiskyvyn vajav 58 38 4496 83 67 54 8
24 Dementia 860 31 114345 91 1092 99 301
3 PSYYKKIS-SOSIAALISET SYYT 7259 53 262922 57 13720 20 704
31 Masennus 346 34 10792 61 390 29 25
32 Muu psykiatr. sairaus/oire 811 35 49654 80 1031 56 138
33 Päihdeongelma 1700 81 11794 17 2199 6 19
34 Yksinäisyys, turvattomuus 254 26 6202 62 284 31 22
35 Asumisongelmat 232 49 6348 65 223 23 19
36 Omaisten avun puute 506 53 10367 40 586 17 39
37 Hoitajan loma 2099 53 75282 21 7253 11 192
38 Kotiin annettav palvel puu 161 48 2933 60 154 13 15
39 Tarkoituksenmuk hoitop puu 587 42 46374 85 495 77 124
4 KUNTOUTUS 6758 39 266311 50 7357 35 698
41 Lääkinnällinen kuntoutus 1026 38 37958 51 1086 30 83
5 TAPATURMA 3892 36 83767 35 4042 19 263
6 SOMAAATTISEN SAIR TUTK/HOITO 126361 41 3952892 50 199217 21 10731
-  Ei tietoa 2121 83 15504 18 2762 6 42
HOITOISUUS-VÅRDBEHOVET
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
Yhteensä 150922 42 5758280 56 251265 24 15565 2656821 44 7136550
1  Täysin/lähes omatoiminen 56114 46 465015 5 72822 6 743
2  Ajoittainen hoidon tarve 46787 39 730011 15 61508 12 1792
3  Toistuva hoidon tarve 39309 39 957386 34 52954 17 2844
4  Lähes jatk. hoidon tarve 17704 41 668657 63 19356 31 2475
5  Jatk,ympärivuorok. hoid tarv 25495 41 2171368 84 26282 49 7346
6  Kuollut 18098 44 721332 64 18100 113 0
-  Ei tietoa 560 41 44512 86 243 10 365
PITKÄAIKAISHOIDON PÄÄTÖS-BESLUT 
OM LÅNGVÅRD
E  (Ei) 140558 42 3562526 28 239935 15 10042
K  (Kyllä) 13747 34 2195756 100 11330 215 5523
JATKOHOITO-FORTSATT VÅRD
YHTEENSÄ 142700 42 3696364 36 251265 24 0
1 LAITOS 32854 44 939736 52 42501 36 0
11 Sairaala 18930 47 376599 38 23356 26 0
12 Terveyskeskus 5080 40 146437 52 5837 43 0
13 Vanhainkoti,vastaava 7604 34 327640 72 8854 63 0
14 Kehitysvammalaitos 185 58 2065 29 210 17 0
15 Päihdehuollon laitos 545 83 6248 15 586 12 0
16 Kuntoutuslaitos 1146 56 32338 32 1227 31 0
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
17 1195 48 14779 19 1296 13 0
18 Muu laitoshoito 600 47 15728 54 626 61 0
2 KOTI 115928 42 2023653 18 190428 13 0
21 Kotihoito 43165 36 837976 11 68835 13 0
22 Koti 61836 47 601891 6 84841 8 0
23 Vanhusten ymp.vrk palv.as. 12810 32 363730 48 17133 33 0
24 Keh.vamm. autettu asuminen 520 53 5758 16 785 10 0
27 Muu ymp.vrk palveluasumine 3261 49 68418 42 4076 23 0
3 KUOLLUT 18336 44 732975 64 18336 116 0
TARKOITUKSENMUKAINEN 
HOITOPAIKKA 31.12.
YHTEENSÄ 15564 37 15565
1 LAITOS 12128 36 12129
11 Sairaala 1460 39 1460
12 Terveyskeskus 8813 36 8814
13 Vanhainkoti,vastaava 1644 33 1644
14 Kehitysvammalaitos 13 46 13
15 Päihdehuollon laitos 28 75 28
16 Kuntoutuslaitos 46 65 46
18 Muu laitoshoito 64 41 64
2 KOTI 2948 38 2948
21 Kotihoito 1065 38 1065
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                 LAITOS      %          %                 31.12.2011 AVO/Lääkäri     %
                                 Potilaita Miehet Hoitopv. Pitkäaik. Hoitojaks. Kesto Potilaita  Potilaita Miehet Käyntejä
                                 Patienter  Men Vårddagar Långvård  Vårdper.  Längd Patienter  Patienter  Men Besök   
                                 Patients Male Care days Long-term Periods of c. Duration Patients   Patients Male Visits  
22 Koti 266 53 266
23 Vanhusten ymp.vrk palv.as. 1339 33 1339
24 Keh.vamm. autettu asuminen 8 38 8
27 Muu ymp.vrk palveluasumine 255 45 255
- EI TIETOA 488 42 488
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
POTILAAN SAIRAANHOITOPIIRI - PATIENTENSSJUKVÅRDSDISTRIKT
Koko maa 150922 28 76 5758280 1069 251265 24 47 2656821 493 7136550 493
Varsinais-Suomen shp 11334 24 77 491882 1048 17335 28 37 260174 554 707882 554
Satakunnan shp 8125 36 77 285926 1268 13351 22 59 124934 554 361479 554
Kanta-Hämeen shp 3327 19 77 136206 779 5151 41 29 52416 300 134553 300
Pirkanmaan shp 13776 28 77 565648 1160 22696 23 47 224468 460 622231 460
Päijät-Hämeen shp 6421 30 77 410015 1925 9322 53 44 117723 553 305582 553
Kymenlaakson shp 2924 17 79 115244 658 3608 42 21 88827 507 236007 507
Etelä-Karjalan shp 2893 22 78 189682 1429 3976 35 30 67111 506 171713 506
Etelä-Savon shp 3560 34 77 144300 1365 6060 28 57 47350 448 118803 448
Itä-Savon shp 1204 27 79 86356 1901 1576 65 35 25146 554 66489 554
Pohjois-Karjalan shp 7644 45 76 310074 1827 13478 29 79 95133 560 262541 560
Pohjois-Savon shp 9128 37 76 318127 1283 15884 23 64 145323 586 415404 586
Keski-Suomen shp 11781 43 75 309987 1131 21059 13 77 146298 534 400755 534
Etelä-Pohjanmaan shp 9744 49 77 321685 1620 19181 20 97 109680 552 332346 552
Vaasan shp 4417 26 81 249379 1494 7720 33 46 91050 546 222998 546
Keski-Pohjanmaan shp 3009 40 76 73428 978 5470 14 73 45780 610 129276 610
Pohj-Pohjanmaan shp 12105 30 74 308065 771 21977 14 55 199226 498 537865 498
Kainuun shp 2442 31 76 62196 794 3650 19 47 19567 250 40238 250
Länsi-Pohjan shp 2301 35 77 97110 1491 3667 32 56 37151 570 97610 570
Lapin shp 5883 50 73 206931 1750 10856 19 92 33059 280 111974 280
Ahvenanmaa-Åland 222 8 78 19867 705 249 127 9 13441 477 27267 477
HUS 28599 19 74 1055200 687 44786 23 29 710229 462 1805471 462
Ulkomaalaisia 166 62 914 186 5 9000 13585
Kotikunta tuntematon 24 58 60 27 2 9181 14481
Ikäryhmä 75- v, POTILAAN SAIRAANHOITOPIIRI - Åldersgrupp 75- år, PATIENTENS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Koko maa 95171 216 84 4412260 10036 161562 29 367 329074 749 1080112 749
Varsinais-Suomen shp 7856 188 84 396977 9503 11845 32 284 33326 798 105967 798
Satakunnan shp 5432 239 84 220237 9690 8941 26 393 18437 811 65099 811
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Kanta-Hämeen shp 2342 147 84 106241 6650 3521 47 220 7477 468 23427 468
Pirkanmaan shp 8963 224 84 431902 10780 15141 26 378 28482 711 96771 711
Päijät-Hämeen shp 4303 226 84 325687 17132 6219 66 327 15114 795 48200 795
Kymenlaakson shp 2080 118 84 89254 5063 2530 48 144 13969 792 46487 792
Etelä-Karjalan shp 2049 149 84 152207 11099 2817 41 205 10528 768 31871 768
Etelä-Savon shp 2387 205 84 114758 9832 4143 32 355 7823 670 22632 670
Itä-Savon shp 915 168 84 71966 13219 1158 69 213 4417 811 14425 811
Pohjois-Karjalan shp 4768 289 84 249146 15092 8640 37 523 13348 809 45966 809
Pohjois-Savon shp 5718 239 84 249087 10430 10139 28 425 19140 801 66401 801
Keski-Suomen shp 6965 296 84 230554 9795 12937 16 550 18311 778 60540 778
Etelä-Pohjanmaan shp 6226 313 84 252714 12724 13066 24 658 14543 732 51278 732
Vaasan shp 3439 219 85 210041 13368 6074 36 387 11881 756 34318 756
Keski-Pohjanmaan shp 1917 290 84 52490 7948 3568 16 540 5353 811 18286 811
Pohj-Pohjanmaan shp 7046 256 83 227681 8286 13402 17 488 21109 768 73477 768
Kainuun shp 1566 195 83 44952 5604 2382 22 297 2184 272 4493 272
Länsi-Pohjan shp 1537 253 84 79142 13044 2492 40 411 4911 809 14839 809
Lapin shp 3243 312 83 155256 14946 6213 25 598 4758 458 21023 458
Ahvenanmaa-Åland 156 66 84 14422 6078 163 145 69 1731 729 4305 729
HUS 16254 178 84 737192 8083 26105 28 286 71903 788 228265 788
Ulkomaalaisia 52 81 335 60 6 428 692
Kotikunta tuntematon 5 79 22 6 4 861 1350
Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun
VARSINAIS-SUOMEN SHP 11334 24 77 491882 1048 17335 28 37 260174 554 707882 554
Aura 87 22 76 2546 646 128 79 32 2588 656 7783 656
Kaarina 955 31 75 21740 701 1674 14 54 17647 569 53892 569
Koski Tl 89 36 79 2247 921 133 21 55 1596 655 4336 655
Kustavi 47 53 79 1316 1495 82 16 93 511 581 1217 581
Kemiönsaari 323 45 77 14430 2009 574 20 80 4269 594 11226 594
Laitila 286 34 76 6143 729 421 14 50 5416 643 20411 643
Lieto 414 25 76 15830 961 715 16 43 9962 605 28331 605
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Loimaa 431 26 74 11583 686 799 23 47 10740 636 27342 636
Länsi-Turunmaa 445 29 78 31366 2023 717 43 46 10340 667 30405 667
Marttila 78 39 80 1972 988 113 15 57 1399 701 4047 701
Masku 200 21 75 4662 485 311 12 32 5840 608 16499 608
Mynämäki 343 43 78 9458 1176 615 14 76 5110 635 15632 635
Naantali 549 29 75 13947 744 942 16 50 12191 650 39294 650
Nousiainen 133 27 78 4709 973 216 19 45 3057 632 8831 632
Oripää 31 22 80 1537 1084 52 38 37 971 685 2512 685
Paimio 302 29 77 10170 974 510 16 49 6949 666 20077 666
Punkalaidun 164 50 78 3839 1178 298 14 91 181 56 317 56
Pyhäranta 60 27 75 1397 629 92 14 41 1173 528 2709 528
Pöytyä 267 31 79 11141 1313 437 26 52 5859 691 17917 691
Raisio 549 22 76 21984 898 765 32 31 13993 571 42070 571
Rusko 91 16 81 2034 348 139 14 24 3406 583 9353 583
Salo 1767 32 76 44392 803 2963 14 54 33457 605 95052 605
Sauvo 82 27 75 1356 445 117 13 38 2109 693 6212 693
Somero 373 40 79 20857 2243 648 35 70 5973 642 16428 642
Taivassalo 73 43 78 1362 804 102 14 60 993 586 2300 586
Tarvasjoki 54 28 81 729 375 85 8 44 1281 659 3578 659
Turku 2562 14 81 215805 1213 2766 70 16 85196 479 199103 479
Uusikaupunki 489 31 78 11007 698 754 14 48 8255 524 18039 524
Vehmaa 104 44 79 2323 982 167 14 71 1301 550 2969 550
SATAKUNNAN SHP 8125 36 77 285926 1268 13351 22 59 124934 554 361479 554
Eura 552 44 74 22179 1779 1071 27 86 7990 641 24248 641
Eurajoki 87 15 78 1008 171 109 9 19 3768 640 11045 640
Harjavalta 316 42 76 6549 871 512 15 68 4955 659 14726 659
Honkajoki 102 55 75 2237 1201 170 13 91 1311 704 4788 704
Huittinen 389 37 77 8990 844 701 17 66 6991 656 18031 656
Jämijärvi 121 60 76 2327 1151 179 17 89 1414 699 4977 699
Kankaanpää 528 44 75 14589 1205 970 15 80 8399 694 30699 694
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Karvia 183 70 77 3494 1333 317 13 121 1762 672 5432 672
Kokemäki 415 52 77 10908 1371 682 21 86 5039 633 13769 633
Köyliö 129 46 78 8092 2876 222 34 79 2005 713 6320 713
Lavia 162 82 80 10718 5442 397 22 202 157 80 323 80
Luvia 75 22 78 2601 779 127 18 38 2155 646 8069 646
Merikarvia 176 53 78 3563 1071 288 13 87 1832 551 4635 551
Nakkila 189 33 76 3899 674 299 13 52 3714 642 11092 642
Pomarkku 158 65 76 4113 1687 272 15 112 1487 610 4038 610
Pori 2833 34 78 118180 1422 4354 28 52 38889 468 98541 468
Rauma 958 24 79 36190 910 1353 24 34 22807 574 71787 574
Siikainen 112 68 77 2898 1748 206 14 124 1058 638 3359 638
Säkylä 227 48 78 11227 2395 464 32 99 3313 707 9742 707
Ulvila 418 31 79 12164 896 658 17 48 6391 471 15858 471
KANTA-HÄMEEN SHP 3327 19 77 136206 779 5151 41 29 52416 300 134553 300
Forssa 350 20 74 9269 519 723 107 40 308 17 484 17
Hattula 207 21 76 3797 393 368 12 38 5526 571 14943 571
Hausjärvi 190 22 77 9346 1061 314 28 36 301 34 535 34
Humppila 17 7 59 195 78 22 9 9 54 22 85 22
Hämeenlinna 1273 19 80 46758 697 1667 30 25 35465 529 91139 529
Janakkala 367 22 75 29586 1748 609 51 36 9433 557 25018 557
Jokioinen 41 7 68 193 34 50 4 9 101 18 159 18
Loppi 214 26 76 9171 1102 410 21 49 218 26 369 26
Riihimäki 604 21 79 27367 947 914 34 32 885 31 1567 31
Tammela 44 7 72 348 53 50 7 8 94 14 153 14
Ypäjä 21 8 68 176 69 24 7 9 81 32 101 32
PIRKANMAAN SHP 13776 28 77 565648 1160 22696 23 47 224468 460 622231 460
Akaa 504 30 77 12216 716 818 15 48 10559 619 30622 619
Hämeenkyrö 470 45 77 22238 2116 734 25 70 7445 708 29226 708
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Ikaalinen 347 47 76 13284 1795 553 22 75 4914 664 17647 664
Juupajoki 86 42 76 1123 543 142 8 69 1260 609 3778 609
Kangasala 784 26 75 17571 590 1237 15 42 17238 579 53033 579
Kihniö 213 97 77 13036 5919 365 45 166 1611 731 5850 731
Kiikoinen 73 58 80 1878 1482 140 18 110 79 62 125 62
Lempäälä 539 26 74 11112 536 904 14 44 558 27 921 27
Mänttä-Vilppula 489 43 77 9359 824 750 13 66 7117 626 20392 626
Nokia 491 15 77 12830 403 696 18 22 19389 609 63508 609
Orivesi 467 49 76 12442 1296 817 14 85 6343 660 19688 660
Parkano 477 68 75 15649 2242 820 19 117 4853 695 15313 695
Pirkkala 427 24 73 9921 567 748 13 43 598 34 779 34
Pälkäne 261 38 78 7308 1057 380 18 55 4336 627 12986 627
Ruovesi 263 53 77 6291 1261 430 19 86 2939 589 8117 589
Sastamala 1170 48 77 28270 1154 2147 15 88 1948 80 3379 80
Tampere 4017 19 78 277668 1296 5295 44 25 94097 439 215359 439
Urjala 270 51 78 7594 1435 440 17 83 3303 624 8905 624
Valkeakoski 989 47 77 36448 1741 2439 15 117 12745 609 38341 609
Vesilahti 141 32 74 2490 571 271 9 62 1133 260 1703 260
Virrat 547 73 75 16600 2218 952 11 127 5247 701 17126 701
Ylöjärvi 768 25 76 30320 987 1618 13 53 18337 597 55433 597
PÄIJÄT-HÄMEEN SHP 6421 30 77 410015 1925 9322 53 44 117723 553 305582 553
Asikkala 362 42 79 25441 2984 768 24 90 5285 620 15054 620
Hartola 201 60 79 11960 3599 302 37 91 2011 605 5741 605
Hollola 479 22 77 16598 755 663 25 30 13158 598 35635 598
Heinola 590 29 76 27336 1353 870 121 43 12586 623 36436 623
Iitti 350 50 76 22875 3266 540 39 77 4712 673 13197 673
Hämeenkoski 70 33 76 2046 957 93 24 44 1350 632 3756 632
Kärkölä 132 27 77 4995 1032 195 25 40 3345 691 9878 691
Lahti 2562 25 78 238168 2336 3241 76 32 51505 505 121477 505
Myrskylä 85 42 78 1630 812 124 14 62 1133 565 2919 565
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Nastola 451 30 75 20590 1372 746 29 50 8281 552 22661 552
Orimattila 652 40 76 14469 886 1008 15 62 9048 554 22512 554
Padasjoki 171 50 77 12232 3602 237 99 70 2501 736 6996 736
Pukkila 62 31 76 1158 573 93 12 46 1071 530 2591 530
Sysmä 261 61 75 10517 2456 442 22 103 2488 581 6729 581
KYMENLAAKSON SHP 2924 17 79 115244 658 3608 42 21 88827 507 236007 507
Hamina 412 19 78 8215 384 469 79 22 11914 557 32278 557
Kotka 957 17 79 39465 720 1141 32 21 27321 498 79103 498
Kouvola 1321 15 78 52249 595 1692 30 19 42712 486 103702 486
Miehikkälä 36 16 78 571 261 38 16 17 1583 723 5040 723
Pyhtää 67 12 80 5210 971 85 225 16 2908 542 7217 542
Virolahti 131 37 78 9534 2724 183 45 52 2418 691 8667 691
ETELÄ-KARJALAN SHP 2893 22 78 189682 1429 3976 35 30 67111 506 171713 506
Imatra 158 6 80 16677 585 127 126 4 16448 577 48927 577
Lappeenranta 1296 18 79 95572 1326 1621 44 22 32087 445 73847 445
Lemi 28 9 77 447 146 35 13 11 1698 554 4493 554
Luumäki 147 29 83 14595 2843 156 48 30 2573 501 5949 501
Parikkala 478 83 76 10031 1752 881 12 154 3991 697 12467 697
Rautjärvi 233 60 78 15710 4044 337 25 87 2644 681 7617 681
Ruokolahti 236 42 79 14771 2623 316 36 56 3228 573 7888 573
Savitaipale 229 60 79 14647 3828 305 33 80 2052 536 4792 536
Taipalsaari 90 18 79 7232 1481 198 23 41 2403 492 5733 492
ETELÄ-SAVON SHP 3560 34 77 144300 1365 6060 28 57 47350 448 118803 448
Hirvensalmi 36 15 81 298 123 42 7 17 1409 584 3512 584
Joroinen 259 48 77 13943 2597 405 45 75 3207 597 9484 597
Juva 415 60 77 11223 1619 798 12 115 197 28 328 28
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Kangasniemi 384 65 77 17562 2969 745 21 126 3809 644 11170 644
Mikkeli 1199 25 78 45164 925 2095 36 43 21341 437 50659 437
Mäntyharju 426 66 77 15697 2443 695 22 108 167 26 273 26
Pertunmaa 99 51 74 1012 526 186 6 97 1174 611 3134 611
Pieksämäki 531 27 77 28005 1416 809 25 41 11548 584 27195 584
Puumala 34 14 75 197 80 33 6 13 1493 610 4635 610
Ristiina 150 31 78 10150 2084 209 52 43 2600 534 7363 534
Suomenniemi 30 38 80 1049 1321 43 32 54 437 550 1050 550
ITÄ-SAVON SHP 1204 27 79 86356 1901 1576 65 35 25146 554 66489 554
Enonkoski 32 20 79 677 426 44 17 28 1046 658 3295 658
Kerimäki 203 36 78 6221 1111 319 17 57 3445 615 9320 615
Punkaharju 112 30 79 9361 2514 152 76 41 2308 620 8079 620
Rantasalmi 135 34 81 12195 3070 142 91 36 2206 555 5474 555
Savonlinna 602 22 80 48776 1765 762 80 28 14521 525 36099 525
Sulkava 122 42 79 9126 3139 157 67 54 1638 563 4222 563
POHJOIS-KARJALAN SHP 7644 45 76 310074 1827 13478 29 79 95133 560 262541 560
Heinävesi 245 63 77 14718 3804 344 46 89 1939 501 4236 501
Ilomantsi 522 89 75 20223 3452 908 31 155 4164 711 12704 711
Joensuu 2044 28 77 136492 1856 3005 53 41 36011 490 84758 490
Juuka 305 55 77 9553 1730 788 14 143 3782 685 10876 685
Kesälahti 155 65 77 6588 2765 275 24 115 1523 639 4425 639
Kitee 501 54 77 11519 1251 919 28 100 5832 633 17274 633
Kontiolahti 345 25 75 14899 1075 618 37 45 7813 564 19584 564
Outokumpu 361 49 76 11282 1526 661 28 89 4984 674 20131 674
Lieksa 1019 81 75 20262 1604 2209 11 175 7343 581 21043 581
Liperi 442 36 75 11650 949 780 15 64 7541 614 22235 614
Nurmes 729 86 72 12392 1469 1271 12 151 5560 659 17647 659
Polvijärvi 281 59 76 14229 2970 486 34 101 2801 585 7479 585
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Rääkkylä 204 80 77 9959 3916 393 30 155 1806 710 6681 710
Tohmajärvi 259 52 74 6858 1372 404 16 81 3122 624 8719 624
Valtimo 241 98 74 9450 3861 417 39 170 1553 635 4749 635
POHJOIS-SAVON SHP 9128 37 76 318127 1283 15884 23 64 145323 586 415404 586
Iisalmi 665 30 73 31841 1439 911 26 41 14777 668 40643 668
Juankoski 385 75 75 12846 2491 735 17 142 3627 703 11689 703
Kaavi 306 91 75 4108 1215 608 7 180 2657 786 9733 786
Keitele 234 92 75 6549 2585 503 30 199 2044 807 7103 807
Kiuruvesi 368 40 75 10701 1175 539 17 59 6242 685 18809 685
Kuopio 1973 20 79 75912 782 3356 36 35 55570 572 147636 572
Lapinlahti 888 85 73 38173 3671 1587 23 153 7811 751 27700 751
Leppävirta 686 65 76 27686 2642 1474 21 141 587 56 807 56
Maaninka 169 44 76 2968 774 295 9 77 2434 634 6514 634
Nilsiä 400 61 76 8090 1241 743 10 114 4527 694 12598 694
Pielavesi 475 94 73 18834 3732 857 22 170 4074 807 15374 807
Rautalampi 218 63 77 5155 1482 388 10 112 2557 735 8224 735
Rautavaara 161 87 75 6820 3667 304 13 163 387 208 622 208
Siilinjärvi 539 25 73 12028 568 948 13 45 13263 627 36569 627
Sonkajärvi 231 50 74 5740 1238 368 27 79 2920 630 7717 630
Suonenjoki 481 63 76 11872 1565 829 13 109 5735 756 19452 756
Tervo 112 66 76 1880 1104 203 9 119 1311 770 4215 770
Tuusniemi 232 82 74 9348 3289 449 16 158 2046 720 6073 720
Varkaus 326 14 79 21882 964 337 63 15 9284 409 18840 409
Vesanto 178 74 75 2796 1161 306 9 127 1749 726 5402 726
Vieremä 115 29 77 2898 730 144 21 36 2975 749 9684 749
KESKI-SUOMEN SHP 11781 43 75 309987 1131 21059 13 77 146298 534 400755 534
Hankasalmi 382 69 78 16553 3001 926 10 168 3582 649 10854 649
Joutsa 390 78 77 9684 1935 768 10 153 3445 688 11152 688
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Jyväskylä 4149 32 74 94478 719 7320 13 56 65514 498 163058 498
Jämsä 990 44 75 44264 1959 1499 29 66 13676 605 35200 605
Kannonkoski 118 76 76 1878 1203 231 8 148 1107 709 3047 709
Karstula 279 62 73 5321 1187 500 10 111 3296 735 10605 735
Keuruu 616 58 75 8683 818 1064 8 100 7332 690 24320 690
Kinnula 121 67 75 1243 684 194 5 107 421 232 776 232
Kivijärvi 128 95 74 1877 1391 216 9 160 966 716 2868 716
Konnevesi 278 94 74 17219 5850 552 14 188 1945 661 6066 661
Kuhmoinen 169 67 78 14796 5849 285 41 113 1524 602 3943 602
Kyyjärvi 96 64 77 2242 1489 173 13 115 1162 772 3346 772
Laukaa 825 45 72 10118 556 1500 6 82 11884 652 35972 652
Luhanka 76 93 74 1424 1744 131 11 160 554 679 1779 679
Multia 140 75 79 1791 959 236 7 126 1233 660 3611 660
Muurame 246 26 74 9418 1008 405 11 43 6038 646 16927 646
Petäjävesi 201 50 77 8476 2096 374 14 92 2510 621 6511 621
Pihtipudas 342 75 74 10541 2326 609 11 134 3179 702 9461 702
Saarijärvi 615 59 76 9901 945 1051 10 100 7718 736 23754 736
Toivakka 102 42 76 1193 488 145 8 59 1557 636 4288 636
Uurainen 122 35 76 1759 505 221 8 63 2085 599 5439 599
Viitasaari 515 72 77 16676 2342 985 18 138 5179 727 16628 727
Äänekoski 893 44 75 20452 1008 1674 11 83 624 31 1150 31
ETELÄ-POHJANMAAN SHP 9744 49 77 321685 1620 19181 20 97 109680 552 332346 552
Alajärvi 592 57 78 21839 2098 1018 28 98 378 36 701 36
Alavus 570 62 75 22781 2461 907 26 98 6762 730 22773 730
Evijärvi 177 64 76 3182 1157 349 8 127 1765 642 4874 642
Ilmajoki 596 50 78 21161 1783 1114 23 94 8035 677 24524 677
Isojoki 208 88 78 10801 4544 464 15 195 1507 634 4190 634
Isokyrö 161 33 77 1220 246 254 5 51 2181 441 4570 441
Jalasjärvi 584 71 77 24813 3036 1364 41 167 5735 702 20103 702
Karijoki 108 71 76 2503 1642 182 17 119 957 628 2850 628
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Kauhajoki 951 67 76 35672 2507 2464 15 173 9206 647 28530 647
Kauhava 917 53 79 24476 1416 2126 11 123 11362 657 34666 657
Kuortane 219 56 79 7067 1801 349 17 89 2748 700 8575 700
Kurikka 822 57 78 20867 1435 1700 24 117 10519 723 37041 723
Lappajärvi 213 62 78 5433 1580 374 14 109 1987 578 5186 578
Lapua 626 43 79 27075 1870 1183 22 82 10466 723 36298 723
Seinäjoki 1678 29 77 53275 914 2935 19 50 25271 434 62033 434
Soini 151 64 77 1940 817 244 8 103 109 46 194 46
Teuva 371 63 77 18614 3163 659 27 112 4083 694 12536 694
Töysä 150 48 73 1836 582 237 8 75 2244 711 7596 711
Vimpeli 218 67 77 9277 2865 474 17 146 103 32 163 32
Ähtäri 438 68 75 7853 1218 784 8 122 4557 707 14943 707
VAASAN SHP 4417 26 81 249379 1494 7720 33 46 91050 546 222998 546
Kaskinen 32 23 74 220 155 43 5 30 386 273 583 273
Korsnäs 77 34 84 2279 1011 133 20 59 1397 620 2717 620
Kristiinankaupunki 280 39 80 11303 1586 433 22 61 2231 313 3397 313
Laihia 153 19 80 5406 684 239 23 30 4721 597 12265 597
Luoto 83 17 79 3562 732 117 24 24 2717 558 5647 558
Maalahti 181 32 84 9714 1732 477 22 85 3183 567 7075 567
Mustasaari 373 20 81 31995 1706 490 63 26 9861 526 21944 526
Närpiö 359 38 81 10459 1110 586 17 62 5697 605 14838 605
Pietarsaari 695 35 79 29865 1521 1312 20 67 11006 560 25851 560
Pedersöre 210 19 80 6580 603 333 17 31 6130 562 13210 562
Uusikaarlepyy 281 38 81 13879 1854 497 20 66 5223 698 13877 698
Vaasa 1346 22 81 109186 1820 2465 49 41 32492 542 81804 542
Vähäkyrö 126 26 82 5082 1066 203 26 43 2853 599 7968 599
Vöyri 225 34 82 9849 1466 392 27 58 4304 641 11822 641
KESKI-POHJANMAAN SHP 3009 40 76 73428 978 5470 14 73 45780 610 129276 610
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Halsua 71 55 76 1349 1052 128 11 100 787 614 1843 614
Kannus 346 61 74 11976 2095 700 22 122 3622 634 9353 634
Kaustinen 208 48 75 4233 986 384 9 89 2585 602 6457 602
Kokkola 1559 34 77 34384 741 2639 13 57 28412 612 85933 612
Kruunupyy 161 24 76 8264 1232 259 44 39 3640 543 8809 543
Lestijärvi 77 91 77 1068 1256 148 9 174 552 649 1373 649
Perho 128 44 74 1890 647 219 9 75 1911 654 4550 654
Toholampi 232 67 76 5355 1538 509 10 146 2165 622 5351 622
Veteli 228 66 75 4909 1429 484 12 141 2133 621 5607 621
POHJ-POHJANMAAN SHP 12105 30 74 308065 771 21977 14 55 199226 498 537865 498
Alavieska 161 58 75 2043 740 270 8 98 1612 584 4112 584
Haapajärvi 443 58 73 13951 1830 828 12 109 5372 705 18234 705
Haapavesi 451 61 74 7515 1015 926 8 125 206 28 359 28
Hailuoto 15 15 76 207 206 21 9 21 523 521 1059 521
Haukipudas 628 33 71 19196 1014 1095 18 58 7210 381 14536 381
Ii 360 38 75 7753 821 732 10 78 5350 567 14242 567
Kalajoki 520 41 78 19753 1569 927 17 74 5253 417 10614 417
Kempele 369 23 73 13630 851 734 25 46 9171 572 25230 572
Kiiminki 22 2 70 61 5 23 3 2 7142 542 18841 542
Kuusamo 79 5 73 4842 295 69 107 4 11019 671 45027 671
Kärsämäki 183 64 73 2269 797 352 6 124 1847 649 5444 649
Liminka 209 23 75 6258 688 457 12 50 4711 518 11403 518
Lumijoki 38 19 72 301 149 42 7 21 1186 588 2706 588
Merijärvi 59 49 79 741 617 101 7 84 618 515 1380 515
Muhos 469 53 69 20441 2301 1118 14 126 5814 655 18682 655
Nivala 581 53 74 9041 819 1113 9 101 5935 538 15101 538
Oulainen 507 64 72 15500 1961 885 15 112 4927 623 14309 623
Oulu 2496 17 77 63452 444 3869 17 27 62203 436 137998 436
Oulunsalo 52 5 72 606 63 76 28 8 5346 552 15518 552
Pudasjärvi 415 47 74 6385 729 690 11 79 5531 631 19122 631
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Pyhäjoki 43 13 74 372 110 48 7 14 2119 627 5700 627
Pyhäsalmi 499 84 73 10135 1713 931 9 157 4366 738 16418 738
Pyhäntä 87 54 75 921 573 162 6 101 64 40 113 40
Raahe 477 21 74 14819 656 658 43 29 13172 583 40522 583
Reisjärvi 215 72 76 4676 1567 537 10 180 2002 671 6271 671
Sievi 229 43 75 3583 676 434 9 82 2623 495 5519 495
Siikajoki 150 26 75 3985 704 223 28 39 3550 627 10578 627
Vaala 280 84 75 11435 3422 523 16 156 2099 628 6305 628
Siikalatva 427 70 75 6155 1006 875 7 143 187 31 333 31
Taivalkoski 421 95 70 11869 2673 883 8 199 3231 728 12803 728
Tyrnävä 167 26 75 2632 409 275 9 43 3670 570 8533 570
Utajärvi 238 80 75 3278 1102 581 6 195 1975 664 5842 664
Vihanti 94 31 78 3509 1141 153 29 50 1676 545 4588 545
Yli-Ii 70 32 79 5226 2388 126 55 58 1317 602 3524 602
Ylivieska 673 48 75 11525 814 1240 10 88 7238 511 16899 511
KAINUUN SHP 2442 31 76 62196 794 3650 19 47 19567 250 40238 250
Hyrynsalmi 92 34 76 1614 597 123 12 45 1444 534 2957 534
Kajaani 841 22 77 28478 747 1183 20 31 3716 98 8303 98
Kuhmo 453 48 74 9869 1048 781 14 83 1705 181 2866 181
Paltamo 138 36 76 3421 890 207 16 54 1329 346 2315 346
Puolanka 115 38 75 1921 634 169 11 56 1605 530 3267 530
Ristijärvi 59 39 81 1363 908 76 15 51 437 291 735 291
Sotkamo 384 36 75 8456 790 621 12 58 5039 471 10834 471
Suomussalmi 363 40 75 7074 782 490 44 54 4331 479 8961 479
LÄNSI-POHJAN SHP 2301 35 77 97110 1491 3667 32 56 37151 570 97610 570
Kemi 654 29 75 29083 1294 861 34 38 12317 548 32287 548
Keminmaa 297 35 78 10689 1247 531 27 62 5049 589 12960 589
Simo 162 47 78 3971 1146 310 22 89 2267 654 5953 654
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Tervola 218 64 78 8087 2368 470 19 138 2396 702 7288 702
Tornio 613 27 78 31524 1399 882 48 39 12439 552 31137 552
Ylitornio 358 76 77 13756 2933 613 24 131 2890 616 7985 616
LAPIN SHP 5883 50 73 206931 1750 10856 19 92 33059 280 111974 280
Enontekiö 142 75 72 2416 1282 249 7 132 1178 625 3781 625
Inari 379 56 71 12418 1835 664 10 98 4411 652 13501 652
Kittilä 431 69 71 10322 1657 835 12 134 1213 195 1904 195
Kolari 323 84 71 8118 2115 717 9 187 785 205 1113 205
Kemijärvi 758 91 74 19535 2338 1516 22 181 5572 667 14673 667
Muonio 148 62 73 5908 2477 303 18 127 1270 532 3775 532
Pelkosenniemi 93 94 76 4295 4336 180 34 182 654 660 1839 660
Posio 333 87 73 11971 3113 578 21 150 2601 676 9255 676
Ranua 348 81 72 10857 2525 842 16 196 3176 739 12874 739
Rovaniemi 1332 22 77 71485 1184 1876 30 31 1465 24 2418 24
Salla 383 93 74 11886 2894 794 11 193 2866 698 9492 698
Savukoski 102 87 76 4605 3944 207 19 177 839 719 2449 719
Sodankylä 727 83 71 13784 1568 1354 11 154 6133 698 21006 698
Pello 324 82 78 13952 3536 623 26 158 90 23 10393 23
Utsjoki 67 52 76 5379 4152 118 62 91 906 699 3501 699
AHVENANMAA-ÅLAND 222 8 78 19867 705 249 127 9 13441 477 27267 477
Brändö 235 486 530 486
Eckerö 5 5 80 886 922 4 62 4 481 501 967 501
Finström 18 7 81 1433 570 25 124 10 1333 530 2632 530
Föglö 7 12 78 469 811 6 257 10 273 472 560 472
Geta 257 532 514 532
Hammarland 7 5 69 796 525 8 224 5 724 477 1422 477
Jomala 16 4 72 1546 370 16 63 4 2006 481 3902 481
Kumlinge 7 19 86 615 1697 5 39 14 194 535 335 535
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Kökar 154 606 349 606
Lemland 832 453 1573 453
Lumparland 196 494 378 494
Mariehamn 130 12 78 11764 1048 156 143 14 5319 474 10766 474
Saltvik 6 3 69 110 61 5 18 3 936 518 1792 518
Sottunga 58 523 131 523
Sund 9 9 80 631 615 10 83 10 502 490 932 490
Vårdö 244 542 484 542
HUS 28599 19 74 1055200 687 44786 23 29 710229 462 1805471 462
Askola 9 2 78 67 14 11 6 2 2578 527 6715 527
Espoo 2716 11 74 118737 475 3522 36 14 100249 401 240404 401
Hanko 289 31 78 15817 1676 500 28 53 4711 499 10350 499
Helsinki 13984 24 73 402003 679 22761 17 38 275870 466 669440 466
Vantaa 2309 11 74 79323 394 3191 24 16 100151 497 274784 497
Hyvinkää 971 21 77 47089 1035 1354 32 30 18603 409 39785 409
Inkoo 107 19 78 3960 713 158 23 28 3112 560 7550 560
Järvenpää 876 23 73 29951 771 1626 16 42 21084 543 58250 543
Karjalohja 48 32 77 1529 1024 64 11 43 828 555 1877 555
Karkkila 279 30 77 11203 1218 424 21 46 4941 537 12287 537
Kauniainen 176 20 77 9312 1064 370 32 42 4406 504 10103 504
Kerava 405 12 77 28026 814 457 73 13 18828 547 56367 547
Kirkkonummi 510 14 76 17867 482 798 24 22 19211 518 49016 518
Lapinjärvi 90 31 77 1989 695 153 13 53 1717 600 4624 600
Loviisa 601 39 77 18326 1177 1087 16 70 9509 611 27041 611
Lohja 907 23 75 42590 1072 1343 32 34 22392 564 58540 564
Mäntsälä 494 25 76 26736 1333 880 33 44 11894 593 33224 593
Nummi-Pusula 165 27 77 8562 1393 227 35 37 3324 541 7629 541
Nurmijärvi 699 17 74 30248 754 1082 22 27 1116 28 1740 28
Pornainen 60 12 77 1431 280 81 18 16 2712 530 5930 530
Porvoo 609 12 78 39628 812 734 52 15 23696 486 61659 486
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TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOITO JA AVOHOIDON LÄÄKÄRIKÄYNNIT, 2011
SLUTEN VÅRD PÅ HÄLSOVÅRDSCENTRALERNA OCH LÄKARBESÖK I ÖPPEN VÅRD, 2011
INPATIENT CARE AND OUTPATIENT VISITS TO PHYSICIANS IN HEALTH CENTRES, 2011
                                LAITOS   /1000                 /1000                  /1000 AVO/Lääkäri    /1000         /1000
                                Potilaita  Asuk   Ikä Hoitopäiviä  Asuk Hoitojaksoja Kesto  Asuk Potilaita  Asuk Käyntejä  Asuk
                                Patienter Invån  Ålder  Vårddagar  Invån Vårdperioder Längd Invån Patienter Invån Besök   Invån
                                Patients Inhab   Age Hosp.days  Inhab Discharges  Durat Inhab Patients Inhab Visits  Inhab
Raasepori 650 22 79 37887 1306 1033 30 36 16073 554 40379 554
Sipoo 356 19 78 26522 1442 632 53 34 9346 508 24727 508
Siuntio 113 18 73 7461 1218 154 56 25 3165 517 7281 517
Tuusula 706 19 71 22322 596 1403 15 37 21795 582 60549 582
Vihti 496 17 76 26614 936 741 25 26 14416 507 35220 507
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
Yhteensä
2002 149229 39 74 7483832 31 69 249120 30,7 18627 20405
2003 148780 40 74 7474584 31 68 249791 30,2 18855 20515
2004 147112 40 74 7304500 32 67 243895 29,7 17350 19942
2005 147539 40 75 7394856 32 67 241961 29,7 17392 20389
2006 145705 40 75 7388960 33 67 239659 30,4 17651 20270
2007 146354 41 75 7174540 33 66 240866 30,7 18027 19446
2008 151544 41 75 7136192 34 65 249252 28,5 18689 19627
2009 152791 41 75 6815632 34 63 253567 28,5 18625 18224
2010 151129 41 76 6237552 35 59 253775 24,8 18669 16594
2011 150922 42 76 5758280 36 56 251265 24,1 18336 15565 2656821 7136550
Miehet
2002 58738 100 69 2298780 100 60 103313 21,5 7324 6241
2003 59091 100 70 2343092 100 60 104081 22,7 7533 6492
2004 59248 100 70 2358366 100 59 103241 22,3 7073 6415
2005 59500 100 70 2393506 100 59 103101 23,4 7255 6616
2006 58885 100 71 2402558 100 60 101863 22,8 7354 6544
2007 59636 100 71 2376934 100 59 102982 23,1 7616 6423
2008 61800 100 71 2420514 100 59 105907 22,1 7723 6714
2009 62964 100 71 2337008 100 56 108839 22,6 8101 6271
2010 62470 100 72 2197696 100 53 108868 20 8112 5930
2011 62753 100 72 2076528 100 50 107944 19,6 7989 5714 1173357 2942386
Naiset
2002 90491 77 5185052 72 145807 37,3 11303 14164
2003 89689 78 5131492 71 145710 35,6 11322 14023
2004 87864 78 4946132 70 140654 35,2 10277 13527
2005 88039 78 5001348 71 138860 34,4 10137 13773
2006 86820 78 4986404 71 137796 36 10297 13726
2007 86718 78 4797604 69 137884 36,3 10411 13023
2008 89744 78 4715676 68 143345 33,3 10966 12913
2009 89827 78 4478624 67 144728 32,9 10524 11953
2010 88659 79 4039858 62 144907 28,4 10557 10664
2011 88169 79 3681754 59 143321 27,5 10347 9851 1483437 4194132
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
Ikäryhmä 75+
2002 86930 28 83 5628420 23 73 146340 40,7 14246 15379
2003 88441 29 83 5641472 24 71 149595 38,9 14350 15587
2004 87783 30 83 5505956 25 71 145506 38,5 13088 15137
2005 89306 30 83 5639468 25 71 146595 37,9 13194 15698
2006 89318 31 83 5674160 26 71 147944 38,8 13477 15524
2007 90387 31 83 5498260 26 70 150068 38,4 13780 14872
2008 93751 31 84 5446764 27 69 155881 35,6 14268 15013
2009 94537 32 84 5206440 27 67 158863 35,4 14069 13951
2010 94802 32 84 4777480 29 63 162686 30,1 14136 12731
2011 95171 33 84 4412260 30 60 161562 29,2 13882 11929 329074 1080112
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
Päädiagnoosi tautipääryhmittäin
TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA
2002 9422 39 71 108732 34 30 10412 11 250 426
2003 10052 39 72 111985 35 27 11280 11,4 266 249
2004 8272 42 70 99678 39 26 9504 10,5 220 258
2005 9272 42 71 114821 39 29 10512 11,3 275 309
2006 9606 43 71 115216 40 28 10809 10,7 268 358
2007 12191 42 72 138662 40 23 13852 10,5 339 408
2008 12997 42 72 157965 39 27 14867 10,6 414 433
2009 12847 42 72 156188 41 25 15002 9,8 434 389
2010 13553 44 72 156216 42 22 15744 10,5 457 381
2011 12386 44 72 147704 41 21 14471 10,5 448 409 67976 78984
KASVAIMET
2002 8956 48 74 315080 43 43 14090 23,1 4499 789
2003 9481 48 74 331604 42 42 14651 23,8 4701 885
2004 9586 49 74 329165 44 40 15029 23,3 4647 865
2005 9667 48 74 336052 43 40 14988 22,6 4695 867
2006 9915 49 74 344560 45 41 15437 23,4 4858 855
2007 10128 49 74 348463 45 41 15795 23,3 4860 925
2008 10669 48 74 362915 45 39 17053 21,2 5188 931
2009 10876 49 74 350650 46 37 17469 20,5 5150 958
2010 11356 48 74 355946 44 34 18095 20 5562 922
2011 11614 49 74 355319 45 33 18655 19,2 5520 947 29828 35547
E10-E14 Diabetes
2002 5368 41 72 147008 34 56 6842 18,7 175 403
2003 5011 42 73 146953 35 58 6299 20,9 154 371
2004 4998 43 72 142066 37 56 6282 21 154 366
2005 4553 44 72 135314 40 59 5551 21,9 131 357
2006 4106 44 73 130763 36 62 5014 21,2 126 345
2007 3902 45 73 118842 36 59 4822 23,3 165 327
2008 3755 46 73 110376 38 60 4506 25 141 278
2009 3379 48 73 88645 40 55 3953 21 128 239
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 3087 48 74 75113 44 47 3702 20 98 182
2011 2864 49 73 65229 47 47 3460 18,1 93 162 62400 80388
PSYKIATRIA
2002 25683 45 67 2065053 25 87 32176 58,7 1814 5808
2003 25595 45 68 2069540 26 87 31617 56,9 1788 5841
2004 25899 46 68 2060903 27 86 32340 58 1678 5778
2005 25261 47 68 2054740 26 87 30387 57,2 1552 5914
2006 24683 46 69 2066641 27 87 29959 60,7 1625 5898
2007 23890 47 69 1953885 28 86 29054 64,1 1654 5376
2008 23519 47 69 1898642 28 87 28135 59,7 1619 5279
2009 22907 47 70 1770564 29 85 27815 65,2 1539 4813
2010 21278 48 70 1462332 30 82 26837 53,1 1374 3778
2011 20102 48 70 1233688 30 79 25693 51,8 1164 3282 97333 144960
F00-F03 Dementia
2002 11508 27 82 1607572 21 92 11529 130,7 1655 4540
2003 11782 28 82 1626472 22 91 11569 121,5 1622 4641
2004 11704 28 82 1609197 23 91 11541 129,1 1537 4539
2005 11406 29 82 1609312 22 91 10845 124,7 1407 4630
2006 11486 29 82 1623494 23 91 11417 129,2 1466 4601
2007 11172 30 82 1542089 24 91 11196 134,3 1500 4241
2008 11124 30 83 1505301 24 91 10737 127,4 1473 4208
2009 10946 31 83 1407456 24 90 11009 132,2 1407 3808
2010 10052 32 83 1144712 26 87 11010 99,2 1242 2955
2011 9416 32 83 961599 26 85 10508 100,2 1054 2549 6208 7411
F10 Alkoh.org.aivo-oire/käytt.häir
2002 7603 82 50 83380 76 43 11215 6,9 34 195
2003 7524 82 50 82401 79 40 11079 6,7 39 193
2004 8009 81 51 94999 78 41 11949 7,6 37 238
2005 7946 82 52 96707 79 42 11588 6,8 39 269
2006 7518 82 53 97245 80 44 10808 7,3 42 278
2007 7474 81 53 98698 81 43 10897 7,6 47 244
2008 7320 81 54 94490 83 43 10603 7,5 36 231
2009 7100 81 54 91310 81 43 10202 7,8 31 225
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 6486 81 54 82656 80 41 9360 9,1 45 201
2011 6179 81 54 72338 83 36 8891 9,2 25 194 8949 12345
F20 Skitsofrenia
2002 1394 42 61 136256 33 89 1873 54,5 38 393
2003 1348 41 62 130486 31 89 1815 69 36 364
2004 1283 41 62 128392 31 88 1710 67 36 359
2005 1295 39 62 125632 30 89 1677 62,3 50 348
2006 1201 40 63 125228 31 89 1555 69 40 350
2007 1095 40 63 109871 33 89 1372 76,5 39 299
2008 1038 40 64 103226 32 89 1293 66,8 44 284
2009 961 40 64 94587 32 87 1302 94,1 28 272
2010 904 43 64 83674 35 86 1209 81,4 27 218
2011 861 40 65 71918 33 84 1152 62,4 30 180 3076 4513
F32 Masennustila
2002 2252 29 67 72356 19 65 2771 22,6 24 202
2003 2091 30 67 71575 20 66 2611 19,1 24 206
2004 2084 31 67 71673 20 65 2621 19,4 20 192
2005 1807 29 68 65278 15 70 2100 22,7 16 191
2006 1687 29 69 60543 15 68 1956 25,4 21 189
2007 1521 28 69 54816 17 66 1784 25 11 151
2008 1401 30 69 51525 19 68 1658 16,9 12 135
2009 1235 31 69 40719 18 65 1428 26 19 119
2010 1188 33 70 37357 19 59 1389 25,7 12 97
2011 1087 32 70 32037 21 58 1337 26,9 13 84 25276 37037
HERMOSTON SAIRAUDET
2002 10073 39 72 768952 33 82 13364 49,4 755 2210
2003 10264 41 73 751138 34 81 13531 45,1 723 2131
2004 10138 40 73 747715 34 81 12690 48,9 654 2163
2005 10441 40 74 796374 33 81 12827 51,2 712 2359
2006 10753 39 75 862023 32 82 12917 54,8 879 2547
2007 11384 39 75 927396 33 82 13589 55,9 886 2656
2008 11852 40 75 910165 35 82 14026 57,7 968 2586
2009 11906 40 75 892908 33 82 13916 64,3 1014 2445
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 11855 41 76 836868 34 80 13494 52,8 1001 2269
2011 11587 41 76 766865 34 79 13473 54,3 949 2170 51196 62045
G20 Parkinsonin tauti
2002 1533 43 76 133438 38 78 2475 49,3 167 375
2003 1525 44 75 125571 38 78 2406 40,8 117 354
2004 1427 48 75 115463 42 77 2126 49,4 123 334
2005 1400 46 76 109623 38 77 1977 47,1 106 310
2006 1386 44 76 121157 37 81 1866 46,9 112 358
2007 1414 47 76 122787 39 81 1923 57,3 104 356
2008 1395 49 76 110146 45 79 1931 46,3 99 305
2009 1404 49 76 105786 41 78 1954 54,3 125 296
2010 1432 50 77 94722 43 74 1918 50,9 133 253
2011 1388 53 77 84112 48 74 1920 38,6 94 230 1693 2247
G30 Alzheimerin tauti
2002 2700 28 79 320716 24 89 2936 99 322 959
2003 2947 30 79 313336 24 86 3387 79,3 316 920
2004 3200 31 80 338133 25 86 3362 77,4 266 1045
2005 3682 30 80 392498 25 86 3892 75,5 317 1218
2006 4215 30 81 457054 25 86 4465 84,2 449 1366
2007 4721 30 82 516275 25 86 4913 77,3 473 1519
2008 4910 31 82 519562 26 86 4950 90,2 571 1533
2009 4944 31 82 519819 25 87 5009 105,6 583 1422
2010 5090 31 82 512146 26 86 5040 83,8 566 1404
2011 4999 32 83 477775 26 85 5001 89,6 609 1368 6334 7773
G35 Multippeli skleroosi
2002 397 34 58 48937 27 82 1015 41,2 20 139
2003 394 37 59 46547 29 84 835 47,5 27 128
2004 365 36 59 42439 29 83 716 47,5 16 113
2005 336 33 59 39797 32 84 686 66,3 17 107
2006 329 36 60 40629 32 86 580 66 27 115
2007 356 35 61 40827 33 83 628 66,4 21 115
2008 357 34 61 36606 34 82 626 74,8 19 99
2009 325 39 63 32403 37 84 510 70,4 22 91
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 271 39 62 25487 36 85 370 45,8 13 71
2011 267 40 62 22676 44 83 375 85,8 16 53 806 1104
VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET
2002 36964 37 78 1878296 32 73 48876 40,6 5453 5065
2003 37150 38 78 1872094 33 72 48998 39,7 5398 4904
2004 36338 38 78 1807012 34 72 46975 36,9 4892 4910
2005 35439 38 78 1814596 34 72 45268 40,5 4849 4873
2006 34694 38 79 1804610 34 72 44567 41,7 4892 4790
2007 34393 39 79 1721822 34 71 43790 42,7 5045 4595
2008 35522 39 79 1715300 34 71 44934 40,2 5201 4512
2009 34869 39 79 1567411 36 68 44215 39,8 5057 4152
2010 34767 40 80 1450357 36 64 44408 33,6 5025 3852
2011 34189 40 80 1297309 37 61 43520 32,4 4951 3418 161670 206669
I21 Sydäninfarkti
2002 2965 39 80 67477 34 50 3238 35,6 729 167
2003 3086 39 81 68909 35 48 3359 31,4 713 161
2004 2748 39 80 64032 35 50 2992 32,9 655 149
2005 2569 40 81 61338 34 48 2824 38 640 99
2006 2393 39 81 48192 34 41 2607 27,9 578 109
2007 2400 41 82 50685 34 46 2566 36,3 609 113
2008 2418 39 82 47643 33 44 2599 27,3 581 113
2009 2306 42 82 46582 36 47 2473 28 565 106
2010 2298 41 82 40180 35 39 2446 17,6 532 113
2011 2220 42 82 39115 35 39 2368 22,7 479 86 962 1047
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet
2002 10678 37 80 316810 28 64 13187 32,7 1787 735
2003 10175 38 80 309974 28 64 12585 31,5 1717 718
2004 9564 38 80 291729 30 64 11569 30,2 1615 706
2005 8932 38 81 296448 29 66 10522 34,9 1619 680
2006 8209 39 81 277430 28 67 9721 36,2 1496 633
2007 7765 40 82 257750 30 66 9060 40,7 1602 577
2008 7665 39 82 242222 30 66 8866 40,4 1567 530
2009 6925 41 82 206184 31 63 7967 36,1 1399 438
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 6768 41 82 189142 32 59 7864 27,7 1420 455
2011 6299 42 82 150685 33 53 7223 28,3 1307 316 21529 25416
I50 Sydämen vajaatoiminta
2002 5057 33 82 149296 21 58 6251 25,1 713 405
2003 5271 33 82 150561 24 54 6481 28,1 701 397
2004 5351 33 82 152591 24 52 6713 23,5 668 434
2005 5451 33 82 161248 24 54 6731 24,1 684 469
2006 5696 35 82 167785 26 53 7241 22,2 799 433
2007 5919 35 82 165441 26 51 7331 24,2 836 470
2008 6599 34 83 178374 24 52 8123 23,2 919 517
2009 6673 35 83 163841 27 45 8414 21,8 906 474
2010 7016 36 83 168742 28 42 9015 19,9 971 464
2011 7256 35 83 156211 28 35 9318 19,1 964 487 7326 9733
I63 Aivoinfarkti
2002 6931 41 77 556210 36 80 7766 70,9 1369 1560
2003 6929 41 77 552534 36 79 7665 64,4 1358 1574
2004 6710 42 77 518032 38 78 7166 66,6 1204 1473
2005 6456 42 78 505426 36 77 6783 72,6 1161 1438
2006 6409 42 77 512298 37 78 6890 73,2 1169 1488
2007 6342 43 78 470747 37 76 6743 70,7 1161 1345
2008 6326 42 78 462347 38 77 6648 64,9 1111 1291
2009 6288 43 78 424063 38 74 6861 65,1 1147 1226
2010 6245 44 78 386299 39 70 6754 54,6 1057 1069
2011 5897 42 79 353890 39 70 6291 58,4 1058 990 2372 2707
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet
2002 11339 42 76 1080404 36 83 13843 75,1 2088 3057
2003 11284 43 76 1068424 37 82 13653 73,1 2098 2918
2004 10978 43 76 1025209 37 82 12642 71 1839 2939
2005 10755 44 76 1017170 38 82 12247 78,4 1778 2846
2006 10546 43 76 1014205 38 82 12121 82,5 1817 2850
2007 10456 44 77 951747 38 81 11872 80,8 1814 2658
2008 10479 43 77 950150 39 81 11716 77,7 1845 2599
2009 10311 43 77 870782 39 80 11551 81,8 1856 2443
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 10029 45 77 773695 40 76 11300 67,7 1739 2078
2011 9561 44 77 685607 41 75 10751 66,5 1708 1868 5460 6331
I70 Ateroskleroosi
2002 1702 47 78 106497 40 64 2383 48,8 243 301
2003 1749 46 78 111224 40 64 2573 49,1 268 285
2004 1667 47 78 103584 41 63 2343 46,8 227 282
2005 1690 47 78 104490 41 61 2356 48,1 220 291
2006 1673 45 78 102833 37 60 2330 47,1 217 257
2007 1757 46 78 106471 38 59 2443 51,3 257 285
2008 1840 47 79 110781 41 61 2626 48,3 270 292
2009 1811 47 79 103463 44 60 2542 46,6 292 255
2010 1811 47 79 96269 41 55 2491 42,3 245 265
2011 1785 47 79 97893 43 57 2514 39,1 263 239 2188 2705
HENGITYSELINTEN SAIRAUDET
2002 18825 49 75 467778 45 55 23871 40,2 3876 875
2003 19869 48 76 459213 44 52 24450 39,9 3979 1367
2004 17766 49 76 409737 46 51 22121 39,3 3369 749
2005 18444 50 76 413447 48 50 22896 34,3 3315 807
2006 17147 50 76 391017 49 51 21323 33,2 3132 726
2007 17793 50 76 378883 49 47 22172 31,1 3160 781
2008 19455 50 76 391428 49 45 24064 27,6 3187 1112
2009 21092 50 76 402076 49 43 26319 23,7 3344 774
2010 19789 51 76 366389 49 41 24831 22,4 3104 881
2011 22434 50 76 375871 50 37 28154 19,9 3187 904 353621 486070
J40-J47 Pitkäaik. alahengityst. sair
2002 4422 54 74 102881 58 43 6959 14,9 271 279
2003 4462 53 74 98564 55 42 6726 16,2 299 309
2004 3947 54 75 89079 54 45 5796 14,5 196 246
2005 3948 55 75 94184 58 47 5680 15,2 254 273
2006 3514 55 75 87204 59 51 4993 16,3 262 227
2007 3381 55 75 77937 57 46 4888 19,6 252 193
2008 3535 54 75 77861 52 44 4985 17,1 258 257
2009 3575 54 76 81192 54 47 4870 16 262 219
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 3389 54 76 68633 52 43 4738 15,8 254 198
2011 3412 54 76 63224 53 39 4746 13,8 225 201 37380 47368
RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET
2002 9157 40 74 136493 35 39 11296 15,3 430 341
2003 9109 39 74 136956 32 37 11161 12,2 420 319
2004 9339 40 74 142250 35 38 11596 14,5 440 330
2005 9002 42 74 142083 37 37 11081 14,7 503 366
2006 8486 42 74 138611 38 40 10428 15,4 485 357
2007 8646 43 74 129393 39 33 10496 13,5 519 334
2008 8826 43 74 130962 41 31 10916 12,5 522 349
2009 8684 43 74 130217 40 32 10762 13 522 337
2010 9011 43 74 124043 41 30 11240 12,5 493 326
2011 9308 42 75 128202 43 28 11491 11 531 333 57011 67609
IHOTAUDIT
2002 1737 45 68 42057 41 39 2156 18,5 35 114
2003 1671 46 69 41124 44 40 2118 19,9 26 90
2004 1708 46 70 42035 45 43 2091 19,8 26 122
2005 1632 46 70 38931 41 41 1947 20,3 30 106
2006 1579 49 70 40899 47 42 1984 18,9 24 112
2007 1493 47 70 37156 44 39 1870 19,7 36 89
2008 1604 48 70 37428 43 41 1915 19,7 35 84
2009 1708 53 69 40868 44 38 2064 17 47 115
2010 1730 48 70 42567 46 37 2096 21,7 36 104
2011 1694 51 70 41145 48 37 2078 18,6 39 112 99619 121538
TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR
2002 10697 27 75 285250 18 54 12792 18 104 752
2003 10767 28 75 277142 19 52 12564 19,4 115 706
2004 10845 28 75 269656 19 50 12536 17,4 98 742
2005 11435 28 75 278700 21 50 13228 19 110 746
2006 11795 29 75 280254 20 49 13592 18,1 110 756
2007 11444 30 75 258547 23 47 13243 19 103 678
2008 12063 31 75 249291 25 43 13991 18,3 124 617
2009 12021 30 75 237266 24 41 13962 16,5 94 639
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 11750 31 76 223376 25 37 13832 15,2 98 561
2011 11848 31 76 210630 28 34 13625 14 79 576 299108 467689
M00-M25 Nivelsairaudet
2002 5243 23 77 169729 15 60 6040 22 66 450
2003 5218 25 76 156931 15 58 5841 21,9 71 395
2004 5236 26 76 149984 17 56 5831 21,8 55 395
2005 5875 27 76 155260 18 54 6529 22,1 55 406
2006 6039 27 76 154945 18 54 6710 20,6 63 405
2007 5793 29 76 135778 21 52 6450 20,8 49 342
2008 6008 31 76 129725 22 47 6684 20,1 62 324
2009 5704 30 76 118368 22 45 6406 18,8 51 284
2010 5333 31 76 103990 22 40 6046 15,7 43 240
2011 5346 31 77 96490 25 37 5872 14,5 31 243 88798 132936
M40-M54 Selkäsairaudet
2002 3497 33 72 58004 31 39 4140 12 11 163
2003 3526 33 72 61388 30 40 4076 14,1 15 164
2004 3519 33 72 57745 29 37 4050 11,1 12 169
2005 3452 33 73 58516 31 36 4016 13,9 17 148
2006 3580 33 72 62896 29 38 4140 14,1 20 175
2007 3551 34 73 63739 31 36 4133 15,2 24 177
2008 3729 33 73 59568 33 33 4324 14,1 19 151
2009 3918 33 74 60962 32 33 4476 12,7 9 197
2010 3969 33 74 60692 32 28 4616 12,2 18 166
2011 3995 33 74 61191 34 29 4597 11,8 17 175 122155 168389
VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET
2002 9343 26 78 159995 28 41 11133 15,4 436 445
2003 9974 26 78 164509 27 38 11977 14,9 481 469
2004 10335 27 79 173643 28 36 12513 14,4 432 464
2005 10489 27 78 173082 30 37 12553 14,9 451 476
2006 10351 27 78 164757 29 34 12212 15 451 507
2007 10798 26 79 167339 28 32 12984 14,6 479 447
2008 11758 27 79 170728 29 29 14106 12,5 490 513
2009 12398 27 79 181082 29 28 15037 12,7 469 481
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 12956 28 79 181149 29 28 15425 12,5 530 523
2011 13533 29 79 193349 31 28 15897 12,2 512 545 79013 93118
OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET
2002 19263 35 75 241138 26 45 23115 9,2 191 699
2003 18687 35 76 237372 28 45 22597 9,5 177 695
2004 18052 35 76 242107 29 46 21583 10,7 200 680
2005 17270 36 76 224004 31 45 20519 9,9 152 655
2006 17366 37 76 210358 31 41 20715 10,1 193 654
2007 16254 37 77 198544 31 42 19406 10 152 585
2008 16971 37 77 189981 32 38 20229 8,8 146 531
2009 16947 38 77 185227 32 37 20053 8,7 177 623
2010 17542 38 77 181957 35 31 20853 9 196 600
2011 16573 38 78 174633 35 30 19562 8,7 207 548 220664 274182
R54 Seniliteetti (vanhusmaisuus)
2002 520 22 88 54106 16 90 518 78,9 58 161
2003 416 25 88 45318 22 90 409 97,9 52 122
2004 445 25 87 47991 23 90 456 108,9 44 133
2005 430 24 87 41755 25 89 442 67,5 39 123
2006 336 20 87 24610 17 86 372 98,2 47 59
2007 302 25 87 18981 15 86 315 88,4 26 57
2008 223 17 87 15061 6 85 230 79 17 36
2009 226 19 88 20496 12 90 204 87,3 14 60
2010 205 30 88 15895 24 87 200 106,9 21 43
2011 120 23 89 9678 18 84 129 77,4 15 28 150 159
VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.
2002 18422 34 74 642775 28 51 20586 27,1 471 1936
2003 17701 34 74 616076 29 50 19886 28,5 480 1869
2004 18067 35 74 601411 31 48 19984 25,5 415 1943
2005 18525 36 74 628715 31 47 20425 26,4 482 1957
2006 18577 36 74 598720 32 45 20569 26,8 459 1829
2007 18992 36 74 592427 32 43 21319 26,7 483 1764
2008 19933 37 75 605006 33 42 22315 24,4 522 1842
2009 20465 36 75 603663 32 41 23386 24,7 511 1739
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 20936 36 76 590249 33 38 24034 23,2 537 1748
2011 20597 36 76 586156 34 38 23276 24,3 510 1715 207945 274276
S06 Kallonsisäinen vamma
2002 1759 50 67 65457 64 72 1872 22,7 71 209
2003 1651 52 68 59674 65 68 1792 38,9 96 188
2004 1816 55 68 67665 68 67 1986 28,2 87 209
2005 1931 55 68 72498 67 66 2108 28,9 112 217
2006 1975 55 68 74481 64 66 2152 29,4 111 216
2007 2275 55 68 79078 64 65 2495 33,2 116 234
2008 2393 52 70 81664 67 65 2630 22,7 127 239
2009 2459 50 70 79028 62 64 2649 24,5 140 234
2010 2485 51 72 75345 63 60 2763 24,8 136 208
2011 2426 52 73 77069 58 60 2651 27,5 147 228 6464 6940
S72 Reisiluun murtuma
2002 5115 24 80 304475 19 61 5283 47,3 263 955
2003 4978 26 80 287774 21 58 5144 48,8 261 891
2004 4892 26 79 263411 21 56 4924 43,9 220 899
2005 5116 26 80 276178 20 55 5105 42,1 233 895
2006 5037 27 80 261648 23 54 5098 44,3 225 822
2007 5034 27 80 248549 23 51 5192 43,6 233 733
2008 5294 28 80 249040 24 50 5410 41,9 245 763
2009 5390 28 80 238104 24 48 5567 41,1 237 703
2010 5459 28 80 226316 26 46 5666 38,3 256 710
2011 5327 29 80 217197 26 44 5550 38,6 213 668 1284 1451
S82 Polven ja/tai säären murtuma
2002 1474 35 68 53499 26 32 1576 34,4 16 148
2003 1491 37 68 51071 30 30 1594 31,1 10 151
2004 1622 35 68 53334 29 28 1706 29,1 11 173
2005 1620 36 69 57923 29 31 1720 31,6 14 162
2006 1593 35 69 50413 27 24 1660 30,6 11 158
2007 1662 36 69 54978 28 27 1765 29,9 11 159
2008 1756 35 70 57856 27 28 1846 28,3 14 181
2009 1742 33 70 55851 26 27 1981 27,9 17 159
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LAITOS AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 1723 32 71 55105 27 26 1832 29,4 13 164
2011 1777 36 71 58722 30 29 1945 29,4 13 146 5225 8258
MUITA TEKIJÖITÄ
2002 5849 43 76 132413 41 28 11740 10,4 50 303
2003 5929 44 76 155041 41 36 12050 11,4 37 345
2004 6125 45 76 147676 44 31 12383 10,8 35 355
2005 6189 45 76 154329 45 27 13464 10,2 35 347
2006 6183 45 77 148730 44 27 13427 9,8 36 280
2007 5510 45 77 121022 45 24 11835 9,3 39 253
2008 5378 44 77 119848 44 29 11027 9,3 27 295
2009 5474 46 77 118069 46 25 11850 9,7 38 258
2010 5193 44 78 100597 45 20 10942 8,7 29 200
2011 5081 44 78 89632 44 19 9893 9 16 164 319580 398918
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
TERVEYSKESKUS
03 Turun tk (90545)
2002 1572 24 80 190945 23 95 1562 112,8 315 499
2003 1395 26 81 163481 24 94 1337 133,3 308 424
2004 1464 28 81 183594 25 93 1322 118,5 300 512
2005 2306 28 80 217938 25 84 2533 88,5 299 605
2006 2003 27 81 216235 25 86 1998 103,2 313 605
2007 2255 29 81 218869 27 84 2371 89,9 340 602
2008 2564 31 81 222973 28 82 2720 95,1 386 608
2009 2571 30 81 218264 26 82 2926 104,7 375 602
2010 2424 33 81 213176 27 83 2616 62,5 280 584
2011 2526 30 82 215724 25 81 2721 71,5 312 605 87565 197027
03 Härkätien tk (90689)
2002 536 35 76 14546 25 40 954 13,9 46 43
2003 586 44 76 16402 35 37 1080 11,8 57 54
2004 608 42 76 18743 34 48 1022 11,8 64 65
2005 606 39 77 23236 30 50 1424 11,4 70 63
2006 598 40 76 22364 34 49 1165 17,8 70 56
2007 628 44 76 21492 39 44 1176 19,5 70 60
2008 684 39 76 18755 34 40 1267 14 69 54
2009 617 44 76 22630 38 51 1106 20,9 66 60
2010 619 42 77 21507 39 54 1004 28,3 84 53
2011 635 41 77 20788 34 49 1046 16,1 78 59 14304 39013
03 Kaarinan tk (90200)
2009 843 44 74 21308 36 37 1404 21,2 82 64
2010 955 44 74 22855 39 28 1546 14,1 82 56
2011 961 42 75 21852 42 22 1683 13,7 109 54 18745 54882
03 Kaarinan-Piikkiön tk (90697)
2002 544 40 75 27953 35 59 891 29,6 73 84
2003 567 40 76 27835 36 58 925 30,1 87 75
2004 583 40 75 27803 33 61 923 25,8 59 79
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2005 691 42 74 28816 38 59 1114 27,2 78 73
2006 743 44 74 29320 34 59 1203 26,9 86 84
2007 760 43 74 26275 33 56 1184 29,5 95 71
2008 802 41 74 26575 32 48 1303 21,4 90 72
03 Kemiönsaaren tk (90718)
2002 273 34 80 19503 33 72 389 59,8 50 59
2003 283 37 80 18836 32 69 462 40,1 58 56
2004 296 38 76 17941 26 67 542 34,2 56 45
2005 307 39 78 17349 28 63 583 38,2 48 50
2006 320 42 78 17350 35 61 676 31 44 39
2007 312 45 78 15842 35 56 532 33,4 48 48
2008 307 37 78 14806 30 61 504 33,1 39 46
2009 322 43 78 13602 34 64 563 25,9 45 43
2010 321 38 77 14466 33 59 539 27,8 53 35
2011 327 40 77 14602 37 61 589 19,8 34 45 4253 10582
03 Laitilan-Pyhärannan tk (90656)
2002 384 36 77 18065 25 67 650 30 50 52
2003 389 41 76 17275 24 59 752 25,8 42 56
2004 345 39 77 17116 33 59 655 33,4 52 46
2005 353 40 75 17098 33 58 685 20,4 41 43
2006 329 41 75 17223 39 56 586 44,7 35 48
2007 301 38 75 14706 32 56 488 31,8 31 31
2008 313 38 76 15779 28 56 528 42,4 37 28
2009 304 42 76 10554 36 46 512 22,4 36 18
03 Laitilan tk (90301)
2010 228 35 79 6362 34 33 410 25,8 32 18
2011 286 42 76 6118 43 25 420 14,3 35 19 6185 22544
03 Loimaan tk (90703)
2002 446 39 75 26418 29 69 847 25,3 55 80
2003 412 41 76 18361 37 54 792 36 65 50
2004 382 40 76 27283 35 77 695 41,1 56 76
2005 304 45 75 26921 34 83 537 44,3 39 74
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 369 40 78 27647 27 83 586 46,8 49 74
2007 461 39 77 26857 33 74 750 42,5 85 71
2008 558 39 77 26170 38 64 947 26,8 81 73
2009 592 38 78 24928 38 60 979 37,8 96 68
2010 581 40 75 20787 36 52 1076 23,7 76 56
2011 463 39 75 13127 34 38 852 23,8 71 0 11905 29776
03 Maskun tk (90657)
2002 387 41 76 11902 45 27 767 16,4 26 27
2003 411 40 75 12202 41 24 895 13,3 30 30
2004 472 40 76 11944 34 20 911 12,8 26 30
2005 448 40 76 11425 33 25 809 12,2 34 41
2006 424 40 77 13791 39 36 758 16,9 42 42
2007 356 40 76 11496 40 40 597 22,6 38 33
2008 433 44 76 11689 46 24 783 14,2 33 33
2009 390 43 76 11887 41 27 720 19,3 32 32
2010 337 42 76 11008 47 37 610 17 33 27
03 Mynämäen tk (90658)
2002 203 29 78 10684 24 62 275 42,2 32 30
2003 200 33 78 10766 34 70 282 37,7 29 31
2004 203 43 77 10347 38 66 277 31,8 20 29
2005 157 41 77 11008 36 79 185 44 19 31
2006 145 35 79 11076 36 83 197 41,5 17 25
2007 244 41 74 9021 32 64 398 18,8 29 21
2008 284 46 75 8166 35 52 437 23,1 25 24
2009 334 39 78 9384 29 40 555 29,3 30 26
2010 343 45 79 9591 29 39 628 16,8 35 24
03 Akseli perusturvaky. (90751)
2011 687 43 77 19048 37 37 1155 14,4 67 49 14580 40869
03 Naantalin tk (90648)
2002 473 42 74 12268 32 36 832 14,8 66 29
2003 429 41 74 13435 30 41 793 13,8 61 41
2004 464 42 73 13803 31 50 817 13,9 67 38
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2005 481 42 73 14009 35 46 768 24,6 64 41
2006 509 41 72 12925 41 47 867 11,7 55 37
2007 508 43 73 12584 45 33 853 18,4 76 30
2008 526 40 74 13444 48 32 900 14,9 67 33
03 Naantalin tk (90369)
2009 524 39 76 12537 45 23 879 16,1 86 34
2010 511 40 75 14172 39 41 795 15 73 39
2011 551 40 75 13961 32 36 943 16,4 69 37 12084 36130
03 Paimion-Sauvon tk (90644)
2002 311 37 77 14148 31 52 574 28,1 49 36
2003 329 40 76 13059 37 52 558 20,6 41 35
2004 339 42 73 13594 39 53 561 27,1 35 41
2005 387 44 72 13685 36 47 651 19,4 49 31
2006 360 42 72 13442 35 50 629 21,6 34 37
2007 341 42 76 12285 39 51 493 30,4 34 29
2008 293 41 76 9720 38 39 474 33,8 43 32
2009 333 45 76 10633 40 45 512 15,7 33 30
2010 339 45 77 12036 33 49 525 25,5 44 37
2011 386 41 77 12255 23 46 627 15,2 43 29 9865 27285
03 Perniön tk (90404)
2002 153 31 80 12666 22 79 216 48,6 35 36
2003 154 34 80 12511 25 79 195 38,7 32 35
2004 120 33 79 13485 22 85 143 90,5 21 37
2005 124 33 80 13535 22 80 163 73,9 18 36
03 Pöytyän tk (90649)
2002 270 39 77 13556 39 63 340 41,1 53 34
2003 297 38 77 12797 41 52 390 34,8 34 41
2004 304 43 78 13145 39 55 422 31,6 48 34
2005 290 41 77 13674 43 52 400 28,8 38 36
2006 312 41 77 13587 40 51 456 27 36 40
2007 333 40 76 13063 38 46 505 22,1 32 38
2008 381 40 77 12879 33 37 566 22,9 46 34
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2009 413 47 77 13473 39 40 652 19,5 31 41
2010 357 41 78 13925 29 49 566 32,6 31 40
2011 351 42 78 13665 36 45 559 38 37 39 8663 25702
03 Raision tk (90451)
2002 330 38 74 20629 22 77 403 64,4 58 57
2003 367 41 75 22348 28 73 465 41,7 46 62
2004 378 38 76 21672 29 70 461 38,4 49 60
2005 436 37 75 21305 33 60 586 41,9 67 63
2006 409 40 75 22463 39 65 522 32,1 53 63
2007 394 40 75 22433 35 68 477 48,1 56 63
2008 397 42 75 22338 39 67 519 36,5 49 60
2009 496 41 76 22204 38 63 662 28,4 61 59
2010 536 46 77 25139 45 57 743 36 65 73
2011 635 43 77 23604 35 50 899 29,3 65 58 19584 55863
03 Salon tk (90719)
2002 1006 39 75 41515 28 55 1440 30,9 155 119
2003 1070 38 74 41248 30 56 1477 27,9 156 113
2004 1290 40 73 43051 35 46 2260 21,3 146 114
2005 1305 41 71 43117 34 54 2195 16,5 148 114
2006 1198 39 71 55796 31 63 1903 28,5 167 152
2007 1287 40 73 48166 33 55 2010 35,6 156 121
2008 1503 41 73 45047 35 48 2436 18,1 153 120
2009 1697 42 74 42212 38 32 2725 21,7 167 116
2010 1770 39 75 43674 34 26 2978 16,4 203 111
2011 1768 38 76 44370 35 29 2962 13,7 237 123 35871 98039
03 Someron tk (90631)
2002 483 37 76 22457 30 61 819 38,5 76 69
2003 417 35 74 18830 28 62 721 16,1 46 53
2004 367 40 76 19179 33 66 557 33,2 51 66
2005 329 43 76 22080 33 74 534 24,5 38 69
2006 367 37 76 24892 30 72 682 44,6 62 65
2007 394 41 77 25112 32 70 712 25 56 69
2008 403 39 77 25427 34 69 716 37,8 58 71
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2009 433 43 77 25202 38 70 821 40,6 75 69
2010 368 40 79 19897 36 64 668 25,9 63 57
2011 373 37 79 20773 37 66 634 36 60 60 6509 17984
03 Uudenkaupungin tk (90686)
2002 376 34 76 21413 27 68 630 41,3 62 54
2003 354 37 76 22219 29 64 614 26,5 46 65
2004 353 36 76 22084 27 67 617 45,6 53 65
2005 345 37 77 23193 27 72 538 38,3 46 62
2006 344 39 77 23530 27 71 539 40,6 50 64
2007 324 40 76 25189 23 76 474 34,4 57 74
2008 415 34 78 23584 23 69 574 50,6 79 52
2009 476 38 78 30896 29 74 666 71,9 62 67
2010 649 41 78 16115 43 14 979 16,6 90 45
2011 774 39 78 17001 38 7 1201 14 93 48 12105 25657
03 Vehmassalon tk (90728)
2002 224 37 79 5507 35 6 388 14,2 23 14
2003 201 33 79 5456 29 7 314 17,8 20 14
2004 206 39 77 5417 38 6 301 17,4 20 15
2005 188 37 76 5178 40 8 306 16,7 23 14
2006 230 30 79 5988 34 11 367 17,4 23 19
2007 218 32 79 5702 30 6 353 16 19 16
2008 232 40 79 5778 40 5 410 14,3 18 16
2009 272 40 78 5897 41 7 462 12,9 32 15
03 Pargas hvc (90392)
2002 223 35 80 11224 21 64 280 43,7 33 32
2003 209 35 82 11689 25 57 283 47,5 27 35
2004 250 40 81 11281 36 51 358 34,9 40 34
2005 267 42 80 11799 37 51 375 32,8 45 33
2006 255 40 80 11988 33 61 328 34,4 30 35
2007 262 39 81 12089 31 50 361 33,2 32 33
2008 261 36 80 12997 31 51 368 30,3 33 35
03 Västra Åbolands hvc (90698)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2009 307 43 78 14017 42 59 380 29,4 48 39
2010 394 38 79 32325 28 76 638 62,6 74 90
2011 449 41 79 31352 30 71 714 43,4 62 79 11008 30661
04 Porin tk (90424)
2002 2715 38 77 127713 29 72 4161 28 358 358
2003 2890 41 76 125388 31 70 4443 30,7 360 342
2004 3267 40 75 131491 33 60 5019 26,1 366 363
2005 3327 39 76 132061 31 62 5000 27 387 362
2006 3218 38 76 127077 30 62 4936 26,6 359 366
2007 3070 40 76 135147 33 62 4790 26,5 398 366
2008 3086 39 76 133275 33 63 4740 30,9 399 378
2009 3023 40 77 136034 32 64 4567 33,6 421 379
2010 3426 39 77 137126 33 57 5220 28,7 461 365
2011 3677 40 78 140719 35 55 5713 24,8 510 398 51374 131250
04 Rauman tk (90677)
2002 784 36 75 41312 32 68 985 34,9 106 108
2003 832 36 75 40444 27 64 1064 49 113 105
2004 746 39 75 40775 29 67 910 41,6 98 112
2005 737 38 76 40982 27 71 845 47,7 98 111
2006 816 34 76 41389 29 63 952 40,4 127 114
2007 1075 37 77 37482 33 46 1503 29,6 142 109
2008 992 36 79 37330 33 45 1460 28,8 154 100
2009 998 41 78 35354 39 40 1458 36,6 152 96
2010 1042 40 78 34772 43 36 1536 22,1 148 101
2011 950 40 79 36132 41 43 1342 23,9 158 99 24763 74233
04 Eurajoen tk (90742)
2010 135 44 78 2408 40 0 204 12,3 21 0
2011 0 387 1027
04 Euran tk (90125)
2002 469 39 71 19669 31 63 983 21,2 57 52
2003 453 38 69 20873 32 73 913 18,8 52 59
2004 394 40 72 20693 33 73 762 23 45 55
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2005 411 36 74 21105 32 73 743 23,8 49 59
2006 447 41 74 20283 27 69 833 19,1 50 52
2007 451 41 72 20813 28 71 920 17,8 52 55
2008 462 41 73 20706 34 63 945 35,2 64 52
2009 492 40 75 20905 32 67 975 24,1 54 54
2010 513 42 72 21149 35 62 1055 21 71 54
2011 508 40 73 20138 31 60 942 28,5 68 53 8208 23088
04 Harjavallan seudun tk (90688)
2002 736 42 70 22591 39 45 1190 18,2 78 69
2003 793 44 72 28178 34 57 1276 19,3 77 74
2004 527 41 73 26302 37 61 846 26,4 43 75
2005 429 39 75 23980 37 62 639 26,7 43 74
04 Huittisten seudun tk (90701)
2002 653 43 76 19164 40 36 1167 15 65 54
2003 601 42 77 20694 35 50 967 19,7 76 56
2004 591 39 77 19085 38 42 1047 19,8 66 57
2005 670 38 77 18276 38 28 1147 18,5 88 52
2006 684 39 77 18783 36 33 1214 14,8 74 52
2007 717 39 76 18830 34 35 1230 15,8 69 55
2008 649 38 77 19273 33 42 1114 15,9 65 54
04 Huittisten tk (90159)
2009 503 40 77 15906 37 39 979 11,6 53 45
2010 416 41 78 16978 38 53 822 23,1 54 38
2011 388 40 77 8979 39 23 694 16,9 43 9 7723 19129
04 Kankaanpään tk (90629)
2002 869 44 73 28092 47 42 1496 19,9 88 79
2003 899 42 74 26141 41 35 1560 17,2 76 70
2004 1072 42 73 26768 40 22 1930 14,4 90 70
2005 1039 45 74 25724 39 24 1840 13,5 94 69
2006 1032 43 75 27257 38 30 1817 14,5 86 68
2007 1045 45 74 23467 44 20 1866 13,6 92 76
2008 984 46 75 22966 46 18 1658 14,9 95 70
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
04 Pohjois-Satakunnan tk (90741)
2009 1128 44 76 27239 42 23 1934 13 99 77
2010 1127 44 77 25839 43 24 1959 12,8 135 78
2011 1049 43 76 25596 39 26 1844 14,5 115 70 15202 51117
04 Keski-Satakunnan tk (90732)
2006 893 40 75 40038 35 63 1405 22,3 117 112
2007 964 43 75 42124 37 59 1550 28,9 118 124
2008 924 39 76 42675 33 58 1463 34 124 116
2009 979 40 77 32305 29 45 1478 23,8 124 104
2010 1084 41 76 27984 38 28 1749 20,2 118 76
2011 1113 42 77 24036 40 18 1731 16,3 112 60 19068 51505
04 Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk (90727)
2002 270 32 76 10294 42 38 543 19,7 52 24
2003 277 32 78 9328 38 45 523 14,1 25 27
2004 252 35 80 11030 39 52 536 26 26 32
04 Kokemäen tk (90258)
2002 329 39 75 13866 35 60 620 24,3 41 42
2003 253 38 76 15421 37 71 395 45 47 40
2004 345 41 75 14658 44 63 539 22,7 51 44
2005 321 40 76 15106 36 62 490 34,3 48 42
04 Luoteis-Satakunnan tk (90680)
2002 739 38 76 18513 35 12 1495 12,1 59 63
2003 718 39 76 19114 35 17 1312 14 69 57
2004 779 41 75 18336 39 14 1407 12,7 59 49
2005 699 41 76 17098 41 22 1195 14,4 56 40
2006 659 41 76 15703 42 15 1147 14,2 56 38
2007 727 41 76 17412 41 16 1314 13,2 67 53
2008 807 41 76 18905 38 15 1615 11,8 70 37
2009 669 40 75 15019 41 12 1303 11,5 56 33
04 Säkylän ja Köyliön tk (90663)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2002 284 42 74 11035 24 58 514 20,4 39 29
2003 278 42 74 10496 30 58 489 19,5 40 25
2004 314 39 74 11044 22 63 498 15,7 33 31
2005 300 41 75 10562 27 57 531 28,6 36 27
2006 276 38 75 11490 32 64 492 19,3 42 28
2007 239 42 77 11918 29 70 360 37 40 34
2008 240 38 77 11868 27 71 330 26,2 45 30
2009 312 41 76 11214 34 55 496 36,1 35 35
2010 392 41 77 19158 38 61 707 25,7 55 59
2011 374 42 78 19716 38 66 697 31,8 41 54 5903 15986
04 Ulvilan tk (90716)
2002 429 41 74 10008 38 35 773 12,2 44 29
2003 392 41 74 10435 41 39 651 13,6 24 31
2004 308 43 74 9635 42 49 443 22 29 25
2005 332 43 75 11358 36 50 536 18,4 27 31
2006 272 42 76 13296 34 56 385 33,8 33 36
2007 363 36 79 12986 29 46 568 26,2 46 32
2008 435 42 77 10562 34 28 715 16,3 56 33
2009 436 39 77 10658 35 29 747 16,1 48 30
2010 521 40 78 12466 32 42 756 16,5 52 29
05 Hämeenlinnan tk (90635)
2002 1156 34 78 84196 33 66 2012 38,8 192 224
2003 1175 34 78 73058 35 63 1885 48,7 171 193
2004 1118 34 79 68424 33 66 1626 41,7 152 190
2005 1179 31 79 69987 34 65 1615 42,4 140 195
2006 1254 35 79 70747 36 60 1650 45 150 188
2007 1203 35 79 64495 35 58 1634 37,7 137 176
2008 1188 37 80 56106 36 56 1563 55,6 122 126
2009 1262 37 80 57067 31 60 1683 32,2 156 158
2010 1413 35 80 51735 30 48 1903 30,1 157 133
2011 1264 37 80 46345 37 47 1657 29,8 145 128 40506 97132
05 Forssan seudun tk (90614)
2002 317 36 75 27803 29 79 353 64,6 41 79
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2003 283 41 72 28303 30 85 350 53,4 31 76
2004 248 40 74 28435 30 91 263 103,9 36 76
2005 321 39 72 29978 28 86 400 60,7 57 64
2006 395 44 72 28169 34 85 463 33,8 52 73
2007 455 47 72 33419 36 84 563 36,3 49 93
2008 452 46 71 33043 36 86 514 61,2 71 85
2009 410 46 72 30743 33 86 509 50,2 54 80
2010 430 49 71 30160 38 81 545 44,9 62 81
2011 481 49 73 10197 50 35 878 89 24 18
05 Janakkalan tk (90179)
2002 447 33 78 31625 33 81 633 54,3 76 85
2003 413 37 78 32004 33 79 578 54,7 69 91
2004 405 37 79 30929 31 80 532 49,4 64 85
2005 357 36 79 31692 29 87 412 64,2 61 85
2006 328 32 80 30615 22 89 390 103,9 53 82
2007 397 34 80 30442 21 84 499 70,7 76 83
2008 394 38 79 29800 26 83 500 59,5 59 83
2009 570 40 78 33377 31 74 856 41 91 91
2010 563 41 76 32234 36 74 832 23,2 81 90
2011 572 40 76 33707 32 74 969 36,5 63 90 14733 36860
05 Lammin-Tuuloksen tk (90636)
2002 293 39 77 11166 35 50 499 19,1 43 32
2003 285 40 77 12632 34 61 464 23,7 35 37
2004 277 40 76 12264 38 57 447 26,3 32 32
2005 282 46 77 12494 40 67 495 21,3 38 37
2006 266 39 78 12661 39 70 450 27,3 36 31
2007 229 42 79 10642 31 68 352 42,4 37 30
2008 245 40 78 10004 38 56 349 17,4 30 34
05 Riihimäen seudun tk (90726)
2002 910 35 78 50278 33 61 1625 33,8 131 132
2003 842 34 78 53377 38 65 1486 38,5 120 158
2004 889 38 79 57035 39 68 1538 37 150 155
2005 1001 38 79 55569 36 63 1639 34,1 152 156
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 819 33 78 56690 32 64 1304 52,2 128 156
2007 845 35 79 55430 31 64 1316 54,6 136 156
2008 938 38 78 54646 36 65 1472 40,2 136 156
2009 858 38 78 55548 36 65 1303 41,2 133 146
2010 867 38 79 49562 38 64 1297 43,8 127 126
2011 1007 40 78 45886 35 60 1636 29,8 123 126
06 Tampereen tk (90532)
2002 2357 31 80 240395 29 90 2747 99,3 597 666
2003 2458 30 80 230832 27 80 2893 97,8 521 661
2004 2560 31 79 232951 28 76 3253 66,4 428 637
2005 2607 32 79 235419 30 75 3120 72,7 426 733
2006 2758 31 79 251580 29 78 3276 68,7 439 702
2007 2485 31 79 241479 30 79 2765 85,3 388 646
2008 2458 33 79 236159 33 78 2685 73 353 691
2009 2619 34 79 256344 31 78 2900 82,9 338 715
2010 3275 34 79 270269 32 72 3931 76,2 460 744
2011 3994 36 79 277866 32 71 5257 43,9 467 767 92439 209073
06 Nokian tk (90375)
2002 397 38 74 14308 34 34 574 24,8 49 37
2003 371 38 74 13352 36 39 542 25,3 33 40
2004 434 42 73 14655 37 28 591 23,4 41 42
2005 421 42 73 14697 36 36 577 26,2 48 40
2006 383 44 75 14383 34 43 492 28,2 52 39
2007 354 43 74 14130 36 48 461 32,6 45 28
2008 317 45 75 13315 46 38 395 32 37 39
2009 421 44 75 13118 40 14 574 24,1 42 38
2010 464 44 76 13076 43 16 667 19,4 40 35
2011 490 42 77 12812 42 16 690 18,4 55 35 20294 65074
06 Valkeakosken tk (90567)
2002 777 41 75 29279 33 54 1373 24,4 87 74
2003 860 41 76 28817 40 42 2013 16,4 73 78
2004 830 41 76 30227 39 40 1903 14,7 81 81
2005 864 40 76 32259 37 46 2033 13,6 77 95
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 953 40 77 38740 37 52 2305 21,3 83 114
2007 881 41 77 38146 35 58 1937 18,3 69 104
2008 924 41 78 36643 35 51 2101 18,9 86 101
2009 989 41 78 35384 39 45 2402 14,8 95 100
2010 1027 40 77 36962 35 43 2526 15,6 93 102
2011 989 41 77 36448 39 48 2439 14,6 91 102 13733 39883
06 Akaan tk (90102)
2009 727 41 78 21308 40 35 1117 17,2 94 55
2010 713 43 78 20987 40 28 1133 18,6 77 61
2011 771 43 77 19784 36 30 1252 16,1 69 50 13989 38610
06 Etelä-Pirkanmaan tk (90669)
2002 371 37 76 9140 39 35 581 19,8 42 30
2003 456 44 76 10575 47 28 752 15,3 50 30
2004 434 43 77 10324 37 22 717 14,1 34 30
2005 418 43 76 9411 42 21 637 15,3 27 32
2006 664 40 76 24170 40 46 1056 23,6 56 66
2007 677 38 77 22579 35 39 1148 24 78 63
2008 746 40 77 22637 36 36 1176 19,1 78 56
06 Hämeenkyrön tk (90163)
2002 535 40 71 24701 30 56 1224 17,2 51 70
2003 477 38 74 23703 31 57 891 26,8 62 70
2004 566 39 74 24429 34 57 1065 27,6 74 70
2005 624 43 74 24813 37 54 1208 19,2 61 59
2006 583 43 75 25235 36 56 1206 16,4 59 69
2007 539 42 75 25482 38 63 1066 31,7 62 73
2008 549 43 75 25332 38 63 1064 21,5 76 67
2009 550 46 74 23131 41 65 972 23,9 73 54
2010 496 42 76 20908 41 64 880 19,2 59 61
2011 472 40 77 22219 35 64 727 25,2 65 65 9134 30339
06 Ikaalisten tk (90168)
2002 332 36 77 14253 18 63 500 39,7 46 37
2003 292 37 74 14213 23 70 448 21,6 31 39
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 286 40 78 13792 23 75 386 36 32 39
2005 251 39 77 14098 30 74 345 48,4 34 39
2006 312 42 78 13325 39 65 444 47,7 38 40
2007 343 40 77 13211 35 61 489 30,1 36 37
2008 358 42 78 12775 34 58 565 22,7 55 31
2009 336 42 77 13696 39 66 505 14,6 45 36
2010 353 42 77 13983 38 69 520 27,7 38 36
2011 360 43 76 13245 34 58 563 21,8 37 38 6400 16820
06 Kangasalan seudun tk (90616)
2002 910 37 75 26710 31 41 1339 19,2 99 59
2003 963 38 75 26523 37 35 1456 17 79 68
2004 968 40 75 26973 40 41 1504 19,8 92 75
2005 1051 43 74 26699 42 39 1496 18,7 96 75
2006 931 41 75 27396 39 38 1367 18,9 78 68
2007 885 39 75 28237 34 44 1204 25,5 99 80
2008 815 41 76 28309 36 51 1095 25,6 75 78
06 Kangasalan tk (90208)
2009 1008 42 76 25779 38 32 1435 19,9 107 78
2010 1029 42 77 26599 39 30 1509 18,5 136 74
2011 1181 41 76 26085 42 32 1768 14,8 96 74 29746 88141
06 Kihniön tk (90242)
2002 148 39 74 10903 21 81 238 41,4 15 31
2003 128 38 76 12935 26 83 197 29,5 9 38
2004 172 41 76 12724 25 81 304 61,2 21 35
2005 150 42 76 12638 29 81 306 26,5 9 34
2006 166 42 77 13444 31 80 304 51,2 18 41
2007 185 41 75 14690 40 84 312 46,5 16 42
2008 197 44 76 15748 36 82 352 27,8 15 40
2009 189 40 76 16272 27 84 333 28,6 18 44
2010 190 38 76 15399 26 83 308 69,5 16 36
2011 216 43 77 13068 28 77 366 44,8 22 37 1654 5363
06 Kurun tk (90284)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2002 128 45 76 11948 33 84 226 31,6 13 36
2003 127 44 74 13622 25 88 198 35,8 16 39
2004 170 39 73 12717 32 81 257 51,3 19 35
2005 156 44 74 11601 32 80 260 54,3 21 29
2006 157 50 75 11466 30 76 289 44,7 18 27
2007 165 46 75 11357 38 69 341 22,3 14 39
2008 168 43 75 11495 30 79 314 36,1 16 35
06 Lempäälän tk (90316)
2002 408 37 75 12682 29 43 653 33 45 26
2003 418 40 74 10531 40 32 693 13,6 43 28
2004 386 38 76 10766 46 32 690 13,7 44 32
2005 453 38 75 10992 43 33 768 11,6 45 32
2006 479 40 75 11051 40 36 831 15,2 60 32
2007 534 40 73 10324 37 35 895 10,9 59 34
2008 567 41 74 10340 47 34 937 11 60 29
2009 539 37 74 10888 32 31 942 10 56 34
2010 526 36 75 11545 24 35 874 14,6 68 37
2011 541 38 74 11135 31 34 906 14,3 51 33
06 Längelmäen tk (90340)
2002 68 43 80 3440 54 43 127 23,2 10 12
2003 73 41 77 3954 47 52 125 36,3 7 8
2004 76 28 78 3516 34 44 133 23,7 7 12
2005 62 35 77 3978 34 61 103 18,7 4 12
2006 50 36 80 4205 37 68 78 33,2 1 11
06 Mouhijärven tk (90356)
2002 114 39 77 11635 31 76 231 50 15 31
2003 106 42 79 11805 32 78 238 42,3 20 35
2004 117 46 77 11922 27 82 254 31,9 22 29
06 Mäntän seudun tk (90639)
2002 471 39 76 13852 35 35 719 20 44 37
2003 497 39 75 9916 37 22 740 15,7 42 23
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
06 Mäntän sairaala (40409)
2004 541 40 75 9398 38 11 857 11,3 39 25
2005 561 45 74 9807 44 13 898 10,7 56 28
2006 591 40 76 9643 41 10 884 11,1 64 27
2007 589 42 76 9482 42 8 914 10,3 49 24
2008 616 44 76 9648 42 6 919 10,5 45 26
2009 809 43 77 18737 41 40 1271 13,6 85 44
2010 730 44 78 16802 39 37 1135 14 68 45
2011 751 44 77 15688 40 20 1180 15,2 68 39 10859 29057
06 Oriveden tk (90388)
2002 436 41 74 14845 36 47 811 20,4 64 37
2003 465 39 74 14598 33 54 849 17,6 53 41
2004 460 38 72 15095 35 59 795 15,1 53 41
2005 446 38 75 15799 41 57 734 24,7 49 45
2006 485 46 73 15066 50 51 811 19,9 57 45
2007 415 42 76 16122 42 56 743 33,1 52 46
2008 520 42 73 15098 40 51 912 13,8 64 38
2009 556 46 73 13528 36 49 958 14,6 59 30
2010 467 41 74 12222 36 51 809 18,5 41 30
2011 496 41 76 12339 35 42 801 14 55 27 1486 1575
06 Parkanon tk (90399)
2002 402 44 72 15580 32 63 605 28,5 47 49
2003 410 44 74 15037 37 62 594 31,4 37 39
2004 416 42 73 15111 32 58 681 17,4 27 39
2005 467 46 72 15366 31 58 738 27 37 45
2006 448 44 75 16114 31 56 752 20 41 40
2007 482 41 74 14718 21 60 843 18,3 34 39
2008 510 42 75 14677 26 60 942 12 53 37
2009 521 40 76 13833 24 65 874 13,6 46 37
2010 527 38 75 15528 27 65 912 15,7 56 43
2011 477 39 75 15653 31 63 822 19,2 43 43 6105 16839
06 Pirkkalan tk (90419)
2002 405 46 71 15112 33 56 717 20,1 45 40
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2003 344 44 74 14636 35 60 602 21,2 37 38
2004 388 46 72 15025 33 61 620 19 39 38
2005 408 45 73 15770 24 63 712 19,3 48 47
2006 488 42 73 20932 30 69 773 41,2 43 53
2007 517 44 71 20738 29 72 826 16,2 35 53
2008 428 45 73 19508 31 74 660 36,8 35 53
2009 389 44 72 10261 35 40 722 12,8 38 21
2010 429 45 71 10475 41 32 806 13 45 27
2011 426 47 73 9923 50 34 747 13,2 39 24 149 162
06 Ruoveden tk (90472)
2002 458 40 75 23183 27 67 791 33,9 42 55
2003 377 40 75 23325 24 76 606 24,8 44 68
2004 368 39 76 23691 27 77 542 53,6 45 68
2005 378 47 74 23038 29 73 603 24 33 64
2006 312 43 78 21938 33 80 425 44,6 34 62
2007 351 45 76 22732 38 79 570 35,1 55 60
2008 401 48 76 21410 38 79 632 28,8 47 61
06 Vammalan seudun tk (90681)
2002 792 38 78 24343 36 28 1272 20,7 90 73
2003 827 37 78 23101 37 20 1416 17,2 99 68
2004 945 38 78 22314 37 14 1652 13,8 77 48
06 Sastamalan tk (90729)
2005 1335 39 78 42698 35 38 2435 20,2 112 121
2006 1332 39 78 46678 34 38 2475 17,4 115 131
2007 1283 39 78 45528 36 40 2336 22,8 135 120
2008 1299 39 79 43677 39 35 2401 16 116 127
2009 1378 41 79 41732 39 32 2340 19,4 148 115
2010 1382 39 79 43027 41 30 2644 16,1 182 114
2011 1567 40 78 44650 40 33 2980 16,2 202 131 1476 2291
06 Toijalan tk (90554)
2002 255 33 77 14057 29 69 373 49,1 38 29
2003 255 38 76 13251 38 65 382 34 31 38
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 279 38 76 13405 37 64 411 33 34 38
2005 260 39 76 12551 36 64 422 33,3 33 37
06 Vesilahden tk (90579)
2002 93 37 76 2374 28 22 158 14,4 12 6
2003 94 36 74 2316 19 24 166 14,4 8 2
2004 102 34 76 1946 24 31 152 12,8 12 5
2005 107 41 74 2394 32 17 191 11,5 7 9
2006 115 42 76 2788 33 33 221 12,5 8 11
2007 127 46 77 3193 47 11 302 10,4 6 9
2008 136 47 74 2683 45 18 339 8,6 17 5
2009 143 45 71 2355 35 13 282 8,1 14 6
2010 130 48 77 2717 53 27 244 10,4 11 9
2011 140 49 74 2488 52 14 269 9,4 12 10 1018 1413
06 Virtain tk (90591)
2002 590 44 73 16800 35 48 1013 15,3 48 41
2003 615 47 72 15597 36 38 1061 11,6 54 49
2004 646 46 73 17952 37 47 1192 14,2 53 51
2005 647 48 72 17651 44 51 1151 17,5 45 47
2006 652 46 72 18033 39 49 1155 16,7 66 47
2007 613 47 72 17475 38 51 1133 15,6 62 50
2008 651 49 72 17592 43 58 1129 13,5 63 52
2009 596 43 73 18206 41 57 1027 16 47 54
2010 554 46 75 16990 35 54 1015 24,2 66 42
2011 553 44 74 16594 37 57 954 11,4 56 45 5989 17914
06 Ylöjärven tk (90607)
2002 322 43 72 11201 34 60 437 22,9 32 32
2003 346 46 73 11297 33 58 511 21,7 45 34
2004 427 45 70 11758 35 55 591 16,9 43 35
2005 461 46 72 11893 45 51 679 22,5 48 38
2006 530 42 71 12291 47 46 781 14,9 38 32
2007 616 47 73 17939 46 40 1172 19,2 49 36
2008 641 46 75 18772 49 30 1311 14,3 56 55
2009 715 45 75 30556 48 51 1357 16 73 79
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 834 47 76 31255 47 47 1865 15,2 84 89
2011 764 45 76 30312 46 52 1614 13,3 82 83 18354 54367
06 Työterveys Akaasia (95048)
2011 620 1906
07 Lahden tk (90299)
2002 2439 30 79 271714 24 86 3490 78,2 433 742
2003 2072 31 79 256186 24 87 2468 84,6 402 716
2004 1987 31 79 260780 25 87 2241 98,1 370 724
2005 2216 31 79 284548 25 87 2574 91,2 371 802
2006 2508 32 79 291703 24 85 3207 76,4 409 782
2007 2530 31 79 250577 24 82 3309 80,4 440 684
2008 2313 32 79 244303 25 84 2751 75,8 490 668
2009 2367 33 79 221913 28 81 2930 80,6 511 618
2010 2442 36 79 222203 29 81 2953 63,9 542 635
2011 2578 35 78 238854 30 81 3258 75,5 543 668 52287 120140
07 Heinolan tk (90615)
2002 400 35 78 40213 37 85 534 68,1 79 110
2003 547 40 77 39467 37 77 865 69,3 117 107
2004 530 41 76 40254 35 74 730 42,6 96 118
2005 459 40 77 43233 38 81 575 60,7 91 122
2006 438 37 78 43381 32 84 516 71 81 118
2007 485 36 78 43014 29 83 609 57,1 91 105
2008 583 40 77 39748 32 79 761 55,2 93 111
2009 596 40 76 35429 32 76 886 37,3 95 93
2010 529 41 77 34520 33 77 697 42,8 100 98
2011 587 43 76 27313 33 63 867 121,1 101 43 14400 38886
07 Tiirismaan tk (90660)
2002 598 40 76 30704 33 68 889 49,6 80 82
2003 665 41 76 32880 37 63 1008 27,8 72 96
2004 761 46 74 29210 40 52 1215 37,6 101 90
2005 853 39 75 33806 35 53 1426 24,3 98 97
2006 839 43 75 32719 40 49 1408 20,1 78 92
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
07 Hollola/Oiva Peruspalv.keskus (90156)
2007 1384 42 77 62397 38 60 2521 33,1 158 176
2008 1252 38 77 49636 34 48 2072 26 145 162
2009 1227 38 78 64679 34 63 1921 29,8 173 178
2010 1250 39 77 62484 37 57 2042 29,6 166 169
2011 1209 42 78 61002 37 55 1943 33,6 184 168 25863 70736
07 Asikkalan tk (90109)
2002 355 35 77 23759 28 74 784 31 53 62
2003 392 39 77 23970 34 62 950 41,4 56 55
2004 377 39 78 24064 32 65 900 23,2 42 64
2005 418 41 77 23980 30 65 916 23,1 54 65
2006 401 39 78 24092 30 65 920 21,8 40 70
07 Hartolan tk (90143)
2002 264 39 74 10989 23 67 415 21,7 23 31
2003 226 40 74 11988 27 75 384 31,7 21 39
2004 223 47 74 12107 34 69 344 30,4 34 31
2005 229 43 73 12585 34 71 334 29,1 23 36
2006 180 37 76 13152 28 78 250 36,3 21 33
07 Iitin tk (90167)
2002 358 37 75 26204 22 79 613 34,3 37 77
2003 323 35 77 25842 24 78 485 72,3 62 68
2004 279 35 77 24511 22 82 449 67,4 29 64
2005 344 38 77 26112 24 81 566 46,2 55 70
2006 309 41 79 26026 23 84 449 51,9 47 69
07 Nastolan tk (90371)
2002 456 44 72 20682 26 69 715 23,2 45 64
2003 459 42 72 21348 25 70 720 37,4 49 63
2004 476 45 72 20926 28 65 803 19,6 50 54
2005 443 41 72 22823 29 68 732 22,9 53 65
2006 426 41 73 22852 33 72 622 39,1 50 60
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
07 Orimattilan seudun tk (90624)
2002 1048 46 71 24773 42 43 1534 15,7 87 74
2003 972 43 72 24636 42 45 1470 17,2 89 75
2004 901 45 72 22570 39 42 1320 17,5 103 64
2005 1111 44 72 23324 34 36 1655 12,6 97 71
2006 1035 42 73 24957 34 43 1562 15,1 103 72
07 Padasjoen tk (90395)
2002 209 39 75 15400 34 71 402 43,8 30 38
2003 204 42 75 14487 33 70 433 39,1 30 34
2004 199 39 77 15760 31 79 303 40,4 28 47
2005 170 39 77 17125 32 81 235 60 24 47
2006 182 42 75 16719 41 81 251 46,7 21 43
07 Päijät-Hämeen tk (90734)
2007 2270 43 75 93159 37 64 3745 39,6 261 264
2008 2049 43 76 81818 35 63 3162 22,1 236 239
2009 1816 43 77 79550 35 65 2891 20,8 247 234
2010 1790 42 77 75669 35 67 2716 22,7 223 218
2011 2081 45 76 82856 35 62 3266 24,8 244 234 29978 76965
07 Sysmän tk (90519)
2002 346 46 74 11406 41 53 588 20,2 39 28
2003 349 45 75 10107 40 50 587 16 39 33
2004 290 46 74 8801 37 47 522 28 30 30
2005 307 52 74 9660 42 51 547 18,9 41 29
2006 284 46 74 9329 40 54 460 18,1 35 28
08 Kotkan tk (90270)
2002 1681 34 77 91551 27 63 2522 40,8 336 257
2003 1626 34 77 91181 25 64 2386 39,9 301 264
2004 1555 35 78 93913 25 66 2253 40 296 262
2005 1318 34 78 92446 25 70 1770 48,8 267 268
2006 1158 35 79 91761 27 76 1444 77,3 268 252
2007 1184 37 79 88730 28 77 1506 56,6 239 240
2008 1142 34 79 90860 28 79 1311 54,3 219 247
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2009 1093 35 80 84845 28 77 1221 74,9 238 227
2010 1021 35 80 72274 27 75 1288 123,3 240 108
2011 953 37 79 39453 35 52 1137 32 193 111 29699 82508
08 Kouvolan tk (90700)
2002 1116 35 78 66230 30 71 1589 47,9 180 178
2003 1128 35 77 65302 25 72 1564 50,5 171 181
2004 1118 34 78 64744 25 69 1589 43,1 157 174
2005 1542 35 78 97704 29 68 2024 52,6 260 263
2006 1927 37 78 136660 30 73 2328 52,5 357 372
2007 1847 37 78 130030 30 73 2160 59,5 377 340
2008 1940 37 78 121168 31 70 2253 49,5 360 330
2009 1860 35 77 55805 33 37 2226 103,2 320 130
2010 1229 39 77 51494 37 47 1432 33,3 257 146
2011 1311 36 78 52215 37 47 1684 30,5 266 141 43609 104262
08 Anjalankosken tk (90498)
2002 706 39 75 43245 26 69 1201 32,8 120 119
2003 667 39 76 43198 30 68 1149 38,8 118 120
2004 684 42 75 41656 34 68 1182 33,8 95 120
2005 746 41 76 41083 32 67 1230 35,2 109 109
08 Elimäen tk (90119)
2002 296 37 75 14805 33 60 555 19,6 39 29
2003 285 39 76 13591 34 56 521 26,3 35 37
2004 296 39 75 12130 45 55 507 27,7 31 39
2005 295 39 77 13717 36 58 493 34,6 38 43
2006 280 37 78 12902 34 61 462 24,7 32 37
2007 239 38 79 13388 31 69 358 29,5 33 37
2008 197 31 79 13987 27 78 233 42,7 29 40
08 Haminan tk (90709)
2002 453 41 78 28047 44 76 557 50 89 74
2003 519 39 79 55043 30 86 618 92,1 99 148
2004 404 33 80 55593 27 92 449 118,6 71 156
2005 335 39 78 28510 33 83 371 52,6 54 75
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 171 34 80 20566 34 91 138 116,5 45 57
2007 164 40 81 23659 37 92 118 112,8 46 65
2008 156 37 79 23779 38 95 106 200,2 38 62
2009 195 35 80 21853 32 90 160 179,5 84 53
2010 171 32 80 21043 26 90 131 165,5 63 59
2011 412 38 79 8208 33 33 468 79,2 18 24 12762 33227
08 Kuusankosken tk (90287)
2002 535 38 76 32923 30 65 791 47,9 87 86
2003 516 37 77 32749 36 69 706 43,9 88 87
2004 493 35 77 32452 32 68 707 51,8 72 91
08 Miehikkälän tk (90352)
2009 169 43 76 9088 36 62 230 40,1 24 30
2010 168 39 76 10100 38 73 212 48,3 30 28
2011 167 43 78 10105 41 71 221 40 30 30 4227 13355
08 Pyhtään tk (90438)
2002 118 37 78 9130 34 79 143 57 20 26
2003 130 38 74 9018 38 71 237 50,6 23 20
2004 151 41 75 8114 41 65 249 51 26 25
2005 139 41 76 8618 44 66 209 35,2 29 23
2006 128 38 78 8787 41 77 161 36 23 26
2007 141 37 80 9023 30 72 185 45,1 24 27
2008 110 37 80 9454 33 80 134 48,6 20 26
2009 110 44 80 8571 32 81 133 69 21 24
2010 81 41 80 8111 34 79 83 71 12 25
2011 67 46 80 5210 46 75 85 225,1 15 0 2681 6003
08 Virolahden tk (90590)
2006 127 41 79 9474 24 72 174 40,2 20 28
2007 148 41 79 9882 32 70 216 82,6 34 29
2008 155 47 79 9790 40 71 212 48,3 29 25
09 EKSOTE tk (90747)
2010 2719 40 78 195927 31 74 3764 28 477 481
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2011 2743 40 78 173377 34 70 3855 32,6 453 469 51933 122175
09 Lappeenrannan tk (90305)
2002 1159 33 79 135065 26 82 1612 81,3 218 370
2003 1098 31 79 133396 26 82 1539 84,4 228 363
2004 1202 36 79 128042 28 78 1648 75,7 235 332
2005 1104 34 79 123616 29 79 1463 79,4 240 334
2006 1214 33 79 121899 28 77 1537 92,5 266 332
2007 1096 35 79 120842 28 80 1401 81,7 243 326
2008 1167 36 78 119245 30 78 1507 87 216 332
2009 1395 36 78 132321 30 79 1639 93,7 299 356
09 Joutsenon tk (90186)
2002 386 45 72 14882 35 65 621 23,7 44 44
2003 356 41 74 15264 39 65 565 24,2 39 45
2004 321 43 74 15857 37 68 498 29,4 39 42
2005 318 43 74 15274 30 70 462 38,3 35 43
2006 345 40 76 15159 40 56 594 32,2 41 45
2007 309 42 76 15839 39 66 501 32,8 37 41
2008 337 42 76 15903 43 67 485 27,1 45 43
09 Luumäen tk (90338)
2002 242 35 78 13838 27 71 392 50 52 38
2003 200 35 78 13388 24 72 294 38,2 31 39
2004 235 37 77 13312 36 58 458 42 25 38
2005 203 40 78 14819 40 70 315 34,3 32 43
2006 225 39 78 15010 34 68 360 31,8 51 40
2007 185 42 79 14189 34 71 296 52,8 29 42
2008 207 40 79 14839 34 71 309 43,6 41 43
2009 176 39 82 14673 27 73 271 54,8 34 42
09 Rautjärven tk (90460)
2002 177 40 74 16494 33 73 397 37,7 20 63
2003 226 38 75 22899 34 74 551 39,5 39 50
2004 218 41 69 20429 39 78 399 36,6 32 58
2005 229 40 68 19638 41 80 441 38,4 37 54
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 229 41 69 18440 43 79 394 40,2 27 47
2007 206 44 74 18124 42 76 359 51,5 28 47
2008 231 44 74 17998 40 75 377 31,4 35 46
2009 215 43 70 14599 39 72 444 27 27 39
09 Ruokolahden tk (90470)
2002 240 36 76 26355 34 87 293 78,7 41 73
2003 253 37 77 27056 35 87 320 89,3 38 75
2004 232 39 77 27436 31 90 266 87,7 49 71
2005 249 38 77 27208 26 90 286 72,3 32 74
2006 239 33 78 28570 22 90 282 98,2 32 74
2007 249 41 78 27257 26 90 283 115,8 38 73
2008 268 44 77 27533 32 87 342 81 35 75
2009 261 43 76 27259 36 88 327 62,4 37 73
09 Savitaipaleen tk (90485)
2002 266 41 77 16419 28 71 447 19,7 30 41
2003 289 42 77 16362 32 69 459 32,7 37 46
2004 306 42 75 16437 37 65 503 35,9 47 42
2005 304 48 76 15952 43 68 469 47,8 43 43
2006 265 48 76 16058 43 70 414 29,6 31 48
2007 217 46 78 16675 36 81 330 43,6 29 44
2008 261 45 78 16194 36 76 413 40,8 26 45
2009 198 42 80 16319 39 79 289 58,3 35 45
09 Taipalsaaren tk (90526)
2002 136 38 78 9363 29 70 201 83,6 22 30
2003 161 43 77 9164 37 66 259 22,1 31 24
2004 152 44 76 8923 35 63 268 24,3 15 23
2005 184 46 74 7989 44 53 326 39,6 30 25
2006 180 39 76 9003 41 51 304 52,5 37 22
2007 226 39 77 8578 36 50 369 16,9 34 21
2008 204 39 76 8329 36 52 347 16,2 21 27
2009 175 41 77 9513 47 64 331 20 22 29
09 Imatran tk (90176)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2002 374 30 78 32944 25 75 395 63,2 66 89
2003 282 34 77 33684 24 84 284 107,2 57 89
2004 306 34 78 28772 27 78 308 109,9 62 80
2005 359 31 77 28387 26 76 353 74,7 60 74
2006 382 31 79 26758 27 73 390 94,2 63 72
2007 346 38 78 22854 27 67 381 52,6 60 57
2008 420 34 78 24104 24 73 435 42,4 60 70
2009 498 33 79 24781 23 70 544 45,7 65 62
2010 149 28 81 16193 18 89 124 167,6 29 43
2011 150 29 81 16660 16 94 119 133,9 34 41 18752 51736
10 Mikkelin tk (90354)
2002 1494 37 75 109010 27 80 2004 58,8 210 298
2003 1529 39 74 108410 28 79 2210 50 202 299
2004 1596 39 75 108688 27 77 2290 46,7 217 310
2005 1640 38 76 111259 29 76 2344 49,2 240 246
2006 1208 36 77 90041 27 81 1489 50,8 216 243
2007 1018 35 78 84658 28 84 1174 74,9 208 226
2008 845 36 79 69999 31 85 980 83,9 149 187
2009 1197 45 75 65497 38 71 1787 50,1 218 177
2010 1203 41 78 61644 39 66 1909 34,1 208 173
2011 1437 40 79 56411 39 57 2403 36,2 213 140 27759 67369
10 Pieksämäen tk (90667)
2002 670 38 76 34665 32 63 903 34,5 107 94
2003 701 37 76 34509 36 65 918 43,1 105 81
2004 744 41 75 32908 37 59 1032 30,2 93 92
2005 743 39 75 33477 35 62 1040 31,1 92 94
2006 821 39 75 33356 36 60 1096 28,6 106 77
2007 668 37 77 32181 31 62 881 44,6 97 84
2008 688 37 76 27479 25 58 962 29,9 96 76
2009 630 36 77 27867 30 63 881 27,2 74 75
2010 649 41 78 28485 36 59 1008 30,8 81 74
2011 530 41 77 27996 39 64 805 25,3 65 78 12058 27549
10 Juvan, Puumalan, Sulkavan tk (90705)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2002 853 40 74 41992 38 70 1540 29 103 120
2003 862 41 75 42779 37 70 1484 31,3 104 124
2004 849 41 76 43346 37 67 1493 31,3 98 120
2005 835 42 76 44893 33 71 1471 28,8 109 124
2006 810 40 76 44716 32 71 1447 36,2 99 121
10 Juvan tk (90191)
2007 420 44 76 11554 38 45 699 19 39 34
2008 424 39 77 11545 44 42 697 19,4 38 31
2009 472 40 77 11564 42 37 788 14,8 49 32
2010 599 45 77 25688 36 53 1009 23,2 67 73
2011 683 44 77 25243 36 54 1215 23,3 71 70 3251 9180
10 Kangasniemen tk (90210)
2002 461 43 73 11953 34 53 797 14,6 38 30
2003 474 42 73 16652 34 58 894 13,1 46 53
2004 476 43 75 19640 27 63 855 18,7 44 51
2005 468 42 74 20512 30 69 775 18,1 48 57
2006 418 41 76 20165 32 70 751 49,3 47 52
2007 353 44 75 20546 31 76 582 17,7 48 55
2008 355 43 76 19936 30 73 588 24,3 46 56
2009 377 40 76 20189 24 72 631 21,3 45 56
2010 401 42 76 19571 30 72 736 23,4 48 55
2011 383 43 77 17553 36 67 743 20,6 56 45 4351 11781
10 Mäntyharjun tk (90368)
2002 537 41 74 19705 31 64 899 19,3 38 61
2003 544 43 74 20050 31 62 951 15,4 48 57
2004 555 46 74 18427 36 54 1131 18,2 46 47
2005 483 42 75 19020 36 54 1020 18 38 58
2006 486 41 75 19872 31 60 915 28,1 55 56
2007 405 40 77 20381 37 68 694 21 41 57
2008 409 42 76 20287 38 64 717 40 56 58
2009 445 42 75 16521 36 53 844 29,4 50 34
2010 442 46 76 15076 47 51 771 17,1 41 45
2011 427 39 77 15700 38 58 696 22,4 59 42
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
10 Pertunmaan tk (90406)
2002 125 33 78 11092 14 84 228 50,4 13 31
2003 127 42 77 12607 20 82 279 28,8 13 36
2004 123 36 78 7618 26 77 230 64,2 22 15
2005 128 45 78 5433 33 66 255 30,2 10 17
2006 126 48 80 6300 44 69 236 28 22 15
2007 123 51 76 5969 38 73 314 10,9 11 17
2008 116 46 76 3125 38 65 229 59 12 3
2009 107 50 75 1031 49 0 201 5,1 15 4
2010 99 57 75 1184 43 0 200 5,8 8 5
2011 99 48 74 1001 55 2 185 5,8 4 0 1301 3228
11 Itä-Savon tk (90736)
2007 1454 40 77 104854 35 74 2031 43,2 224 276
2008 1458 38 78 99377 32 73 1929 60,4 282 277
2009 1384 39 79 97223 34 76 1785 54,1 235 261
2010 1243 39 79 90008 36 75 1540 67,4 261 239
2011 1198 36 79 86342 36 74 1567 65,1 212 237 27455 69224
11 Savonlinnan tk (90706)
2002 784 39 76 77504 29 84 1035 84,4 148 212
2003 802 40 76 77210 30 81 1065 58,8 138 224
2004 786 36 77 76639 30 83 993 71 146 215
2005 893 37 77 79078 29 80 1101 80,3 154 215
2006 938 38 77 79497 34 79 1197 57,6 177 215
11 Joroisten tk (90184)
2002 294 38 75 13291 29 73 498 19,3 40 43
2003 277 34 75 14389 29 71 495 25,1 45 42
2004 270 44 74 14054 29 69 476 31 36 37
2005 250 41 75 14695 25 79 411 25,2 33 40
2006 227 38 75 14820 18 78 385 33,9 31 43
2007 221 41 76 15137 25 78 287 61,1 42 43
2008 168 40 76 15199 27 84 193 53,6 23 39
2009 157 38 79 14377 34 84 182 93 31 39
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
11 Kaakkois-Savon tk (90620)
2002 544 43 73 13398 33 40 964 12,9 28 40
2003 506 45 74 14275 37 53 846 15,3 40 40
2004 497 44 74 12021 40 41 819 16,9 36 36
2005 460 43 75 13291 45 37 743 18,4 43 41
2006 419 45 76 13408 51 46 719 15,5 36 40
11 Parikkalan tk (90628)
2002 492 40 74 14585 23 52 856 17,3 54 42
2003 501 40 75 15361 27 45 904 21,9 57 44
2004 493 41 74 15179 26 45 897 18,9 39 40
2005 486 43 75 14856 31 44 893 18,4 41 43
2006 457 42 76 16133 26 50 801 24,4 52 46
2007 490 43 75 15128 35 49 867 18,7 53 44
2008 496 42 76 14661 34 44 931 15,5 52 42
2009 488 43 74 11667 39 28 898 20,3 35 20
12 Joensuun tk (90181)
2002 1385 37 73 95252 28 72 2552 48,7 193 260
2003 1466 36 74 96610 30 71 2746 42,9 214 277
2004 1364 37 74 93563 29 77 2219 29,6 144 254
2005 1618 38 74 114626 30 77 2615 32 197 316
2006 1504 38 75 119058 29 80 2361 46,1 204 309
2007 2165 38 75 152472 29 79 3500 37,2 255 415
2008 2161 39 75 150440 29 78 3524 43 285 406
2009 1968 38 77 147581 29 77 3089 42,3 262 377
2010 1983 37 78 147197 31 75 2982 45,3 302 403
2011 2031 38 78 136583 30 76 2982 53,8 265 370 40729 88678
12 Enon tk (90120)
2002 414 40 72 14274 26 66 745 10,9 32 42
2003 363 37 73 15158 28 72 602 24,3 38 43
2004 348 40 73 15230 31 69 626 15,2 30 42
2005 325 41 75 14333 32 69 602 32,6 42 35
2006 334 42 73 13899 39 71 617 18,8 33 39
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
12 Pyhäselän tk (90444)
2002 208 38 74 13581 36 74 478 21,1 27 36
2003 220 45 73 13320 31 75 501 22,9 20 42
2004 249 49 73 12756 36 70 601 37 27 35
2005 243 47 74 13470 37 69 524 20,9 24 33
2006 243 45 73 13636 39 72 533 28,3 34 36
12 Kiihtelysvaaran tk (90243)
2002 100 44 75 6964 37 63 257 18 12 17
2003 100 36 73 6602 26 66 237 24,2 15 22
2004 101 42 72 7236 30 67 252 37,3 18 18
2005 18 39 75 0 67 18 520,2 0
12 Tuupovaaran tk (90548)
2002 125 39 75 8337 26 75 223 43,3 28 22
2003 141 46 73 8431 22 74 230 30,2 9 26
2004 121 36 77 9070 26 82 189 47,7 15 26
2005 26 35 80 0 82 26 769,6 0
12 Heinäveden tk (90151)
2002 309 37 76 15443 27 69 606 29,6 45 42
2003 330 42 75 15641 30 72 589 27,9 35 47
2004 292 42 76 16696 27 73 577 23,3 26 45
2005 312 45 75 17157 32 76 528 20,3 35 44
2006 334 46 75 16290 31 75 625 27,6 42 39
2007 318 45 75 16617 34 76 642 28,4 32 43
2008 341 45 76 16490 41 73 661 21,1 40 47
2009 298 47 76 16249 49 74 572 23,3 43 45
2010 249 47 77 15640 46 81 404 24,4 37 39
2011 244 46 77 14705 42 82 341 45,9 30 43 1894 3793
12 Ilomantsin tk (90170)
2002 774 43 71 20848 30 66 1220 19,4 60 59
2003 684 43 72 22277 29 71 1172 20,2 44 68
2004 689 44 71 22010 27 72 1209 19,4 53 58
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2005 664 44 72 21772 32 70 1169 13 47 59
2006 611 42 72 21771 31 70 1050 25,5 57 58
2007 577 46 74 22175 27 73 1024 19,6 49 59
2008 562 44 74 21992 31 74 1010 22,5 54 59
2009 521 44 75 22170 43 75 963 19,4 45 59
2010 494 46 75 21257 46 74 843 22 57 64
2011 536 43 75 20256 42 70 930 29,9 36 58 4901 13654
12 Juuan tk (90189)
2002 403 40 76 32738 25 78 1100 32,9 54 92
2003 386 40 75 32095 26 83 848 38,9 51 92
2004 312 37 77 33774 22 85 703 39,5 35 90
2005 313 39 78 31836 24 83 625 48,9 57 86
2006 339 37 76 28404 24 83 709 76,6 42 71
2007 352 42 77 24688 29 79 748 48,5 53 65
2008 321 47 76 25953 29 80 738 26,4 39 72
2009 337 50 77 26387 33 77 783 31,8 45 69
2010 321 42 77 24285 32 75 802 66,1 34 28
2011 300 44 77 9529 46 40 777 13,9 28 27 3938 10865
12 Keski-Karjalan tk (90641)
2002 1322 44 70 43176 34 62 2295 22,7 114 122
2003 1032 44 71 42984 36 69 1749 22,6 91 127
2004 1051 44 72 45033 33 70 1724 23 104 120
2005 1024 43 72 44160 30 70 1670 22 92 119
2006 1023 42 73 43233 35 68 1690 25,1 98 117
2007 983 46 74 42987 35 69 1614 25,6 90 116
2008 977 44 74 42323 36 70 1612 30,9 101 114
12 Helli Kitee (90251)
2009 1335 45 75 55353 38 65 2346 17,2 128 143
2010 1244 44 73 51438 34 66 2024 20,8 142 131
2011 1038 44 76 27709 36 52 1749 26,7 91 67 12051 34399
12 Kontiolahden tk (90263)
2002 251 36 77 19018 33 79 478 65,6 38 54
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2003 296 42 75 15914 33 70 531 22,9 31 47
2004 310 40 74 17612 35 73 559 18,8 39 51
2005 298 43 75 19475 33 73 619 40,2 39 55
2006 318 44 74 18158 29 73 571 31,2 44 45
2007 310 41 75 17639 27 70 577 29,9 38 50
2008 325 43 74 16936 28 78 506 32,7 45 43
2009 309 45 75 16751 28 69 537 28,6 35 43
2010 321 44 74 15147 31 67 555 26,4 29 40
2011 345 44 75 14900 30 62 617 37,3 49 49 7302 18422
12 Lieksan tk (90612)
2002 976 45 69 42069 35 77 1578 35,2 95 114
2003 1073 44 69 41353 35 71 1731 38,2 75 122
2004 991 44 69 43314 39 72 1670 26,7 85 107
2005 1000 42 70 41480 40 68 1688 30,3 70 114
2006 964 43 73 40047 40 72 1618 19 86 109
2007 1088 44 73 40063 40 69 1728 40,3 93 116
2008 935 43 73 39929 40 68 1619 28,1 89 96
2009 982 41 73 39391 37 64 1784 30,6 109 86
2010 1060 44 74 23011 35 39 2046 34,7 96 58
2011 1035 44 74 20650 40 26 2220 10,7 81 49 7905 21274
12 Outokummun tk (90289)
2002 542 43 71 11307 37 31 1063 10,8 35 37
2003 544 42 71 12577 36 33 1083 11,8 50 38
2004 430 40 72 12714 31 48 819 13 36 37
2005 393 42 72 12880 33 53 772 18,3 35 39
2006 322 41 74 13255 39 59 617 17 35 38
2007 416 45 73 12664 43 54 767 18,8 46 28
2008 389 38 74 12712 37 50 753 16,8 55 31
12 Liperin tk (90324)
2002 436 42 74 12270 33 35 733 14,9 47 28
2003 515 43 73 12494 30 46 887 13,8 38 35
2004 463 48 74 13060 36 42 858 14,9 34 38
2005 389 46 75 13511 36 50 669 21,1 37 35
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 413 45 75 12660 43 45 729 16,8 46 37
2007 470 44 74 11477 42 32 807 14,8 40 38
2008 488 44 74 11802 49 38 796 15,3 43 36
2009 816 46 74 24599 38 47 1468 15,1 81 66
2010 833 45 75 25195 41 47 1411 16,8 100 75
2011 809 44 75 23194 39 44 1438 21,8 82 60 12926 41465
12 Nurmeksen ja Valtimon tk (90617)
2002 1109 45 70 27298 35 62 1946 14,5 115 68
2003 1081 44 70 26744 35 62 1891 16 91 72
2004 1030 45 71 26334 35 64 1700 12,4 66 80
2005 924 44 73 30298 34 67 1558 12 64 85
2006 1025 43 73 29381 34 64 1679 18,4 91 77
2007 1021 46 72 27602 35 63 1692 19,8 100 78
2008 1029 45 72 29026 35 62 1786 13,9 84 76
2009 1055 44 72 26745 34 60 1830 17,8 95 70
2010 1036 45 72 23654 41 53 1755 14,4 84 66
2011 1001 44 73 21925 38 48 1719 18,4 80 57 7787 22909
12 Polvijärven tk (90422)
2002 372 40 72 20495 29 85 526 38 64 54
2003 381 45 71 18155 30 80 623 22,3 35 43
2004 342 41 74 19671 30 80 585 29,9 40 57
2005 323 46 74 20238 35 84 519 35,9 37 59
2006 351 44 74 25622 36 88 548 32,6 28 75
2007 351 44 75 24172 35 87 604 43,2 34 68
2008 345 46 74 25257 34 86 641 21,6 35 75
2009 307 47 76 16721 29 81 561 19 25 41
2010 296 42 77 15580 28 82 519 69,7 49 43
2011 295 51 75 14261 33 78 501 33,4 41 43 3125 7055
12 Tohmajärven tk (90540)
2002 335 42 74 14610 30 68 600 18,4 35 39
2003 363 45 74 14426 34 61 645 36,1 41 38
2004 353 41 75 14300 29 56 662 19,3 49 40
2005 322 40 76 13625 33 53 618 22,8 48 31
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 357 46 74 13183 43 56 642 23,8 35 37
2007 369 44 74 12922 39 58 736 15,9 43 33
2008 334 43 75 13274 40 62 672 22,3 43 31
60 Attendo Rääkkylä (60792)
2011 148 39 77 7180 27 60 239 15,1 18 21 1597 4686
13 Kuopion tk (90280)
2002 618 35 78 94044 29 89 1144 92 168 260
2003 620 36 78 92899 29 88 1145 66,1 137 243
2004 652 37 78 93725 30 86 1233 82,8 117 252
2005 743 37 78 91837 30 83 1345 70,8 114 251
2006 768 36 79 98483 30 83 1443 69,4 119 298
2007 794 35 79 108118 30 83 1825 65 116 292
2008 2041 36 78 161305 32 73 3658 41,3 332 454
2009 2321 37 78 164024 32 68 4460 38,5 340 410
2010 2175 37 78 140340 33 69 3939 36,1 296 380
2011 2158 39 79 84933 36 54 3685 35,1 294 207 60042 153913
13 Varkauden tk (90572)
2002 456 41 73 27408 36 62 569 48,4 84 75
2003 414 42 72 28377 44 72 505 41,5 60 78
2004 358 41 74 26966 40 75 419 53,9 62 80
2005 376 41 74 29030 39 75 445 44,8 48 82
2006 330 42 74 30004 41 78 366 69,6 49 85
2007 412 42 74 30167 39 70 499 62,8 71 75
2008 429 36 75 30010 37 73 488 73,5 64 86
2009 407 36 77 28524 30 73 517 67,7 74 56
2010 309 34 78 21213 25 74 334 79,3 54 59
2011 318 32 80 21846 24 78 328 64,2 30 56 10205 19515
13 Iisalmen seudun tk (90682)
2002 1167 40 74 37708 39 59 1812 32,1 92 87
2003 1113 39 74 27736 38 46 1780 21,9 99 79
2004 1114 40 73 30477 38 51 1794 20,2 72 83
2005 1027 40 74 29679 39 55 1508 19,5 68 89
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 991 40 75 33060 34 62 1463 18,4 86 92
2007 789 37 76 30184 31 64 1032 29,9 78 83
2008 817 35 77 30412 28 59 1112 28,7 88 85
2009 757 38 76 30763 29 64 964 31 79 88
13 Ylä-Savon tk (90748)
2010 1935 44 73 59694 35 53 3157 12,4 181 162
2011 1427 46 73 51629 36 62 2028 22,8 131 146 28301 78375
13 Kiuruveden tk (90254)
2002 854 44 72 30740 28 67 1442 29,4 71 79
2003 734 39 75 31836 31 59 1537 52,1 80 49
2004 694 42 75 13302 43 19 1319 10,6 53 43
2005 711 45 74 16138 42 35 1265 12 45 45
2006 771 43 73 15919 37 23 1427 11,9 67 41
2007 715 42 74 15186 30 32 1262 11,5 60 42
2008 691 43 75 15741 34 30 1344 11,7 63 44
2009 623 41 75 15641 33 35 1091 14,9 55 41
13 Koillis-Savon tk (90720)
2002 1136 42 70 29410 34 53 2175 11,5 108 82
2003 1067 43 72 30729 34 55 2076 14,3 102 77
2004 1089 42 71 31024 34 60 2172 14,4 75 91
2005 1146 43 71 30559 36 56 2267 16,8 113 76
2006 1057 44 72 27928 34 57 2124 12,4 93 75
2007 1063 45 72 28024 41 53 2037 13,8 92 69
2008 879 46 71 16662 42 45 1704 8,9 46 46
2009 817 47 72 16668 38 45 1514 13,4 65 47
2010 807 46 73 16138 32 48 1463 8,9 60 44
2011 782 46 74 17214 31 43 1460 11,5 43 45 7417 22966
13 Lapinlahden tk (90303)
2002 828 45 69 36262 35 72 1629 13,9 78 96
2003 777 45 71 33185 36 73 1357 18,2 53 88
2004 775 47 69 27518 44 66 1394 21,7 47 72
2005 799 44 70 26573 37 69 1353 14,9 50 81
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 938 45 72 29662 40 62 1804 15,7 61 86
2007 800 46 72 27925 37 67 1344 23,9 59 82
2008 882 45 73 30103 38 63 1632 18,4 61 86
2009 953 42 73 30427 40 59 1970 20,1 71 88
2010 878 44 73 31358 37 61 1769 12,4 62 85
2011 888 44 74 37865 33 70 1565 23 82 107 8436 28332
13 Leppävirran tk (90318)
2002 831 43 72 38061 39 71 1600 20,7 58 103
2003 698 43 73 39330 36 79 1242 22,9 50 109
2004 721 41 73 38170 39 74 1296 26,5 66 105
2005 816 44 73 35839 35 67 1606 29,9 70 104
2006 743 40 74 37717 32 71 1531 22,3 72 101
2007 728 43 75 35133 33 68 1637 25 73 98
2008 684 43 73 28045 32 73 1189 15 41 93
2009 761 46 75 34463 38 69 1623 24,8 73 74
2010 744 44 76 27179 38 58 1603 23,6 79 76
2011 692 42 76 27716 39 58 1481 20,6 88 60
13 Nilsiän tk (90373)
2002 595 43 72 26003 30 78 989 23,9 41 71
2003 623 46 73 26530 30 75 1095 30,2 70 71
2004 609 45 72 26972 32 73 1060 33,6 52 68
2005 334 46 74 25092 40 87 441 40,1 26 82
2006 474 46 73 27797 34 81 748 34,5 49 73
2007 500 46 72 28611 35 77 892 34,8 47 77
2008 538 50 73 27444 38 77 919 26,8 58 68
2009 497 47 74 27364 37 76 894 29,5 41 75
13 Pielaveden ja Keiteleen tk (90642)
2002 778 43 73 30602 28 68 1291 30,2 84 83
2003 783 45 74 31339 29 69 1349 17,3 64 86
2004 763 44 74 29941 29 66 1475 24,1 89 87
2005 709 44 75 29570 30 66 1317 18,6 64 84
2006 706 45 76 29386 27 70 1233 19,6 70 90
2007 712 44 75 30460 31 68 1333 27,9 76 76
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2008 715 45 74 29791 33 73 1246 17,6 69 81
2009 718 44 74 29767 28 70 1338 25,7 82 78
2010 704 45 75 29425 28 71 1300 18,6 71 78
2011 764 45 74 25747 27 64 1396 24,3 97 79 6782 23119
13 Rautavaaran tk (90458)
2002 151 47 72 6389 35 59 334 18,6 11 18
2003 133 41 74 7195 32 71 265 25,2 13 23
2004 150 47 73 6821 35 62 300 19,8 14 20
2005 168 46 74 7414 37 67 349 23,5 11 18
2006 174 44 75 7611 46 67 311 25,4 15 26
2007 177 53 73 8207 48 74 279 29,3 23 21
2008 151 50 75 7894 49 78 244 24,5 17 23
2009 153 51 75 6746 43 71 252 43,1 24 18
2010 167 54 78 6858 45 69 268 17,1 13 18
2011 150 51 75 6723 51 71 265 15,1 18 12
13 Siilinjärven ja Maaningan tk (90632)
2002 692 41 72 15801 33 32 1071 13,7 79 42
2003 643 44 72 16322 35 41 1066 13,5 63 44
2004 629 47 72 16103 42 38 979 13,2 72 47
2005 631 43 73 17170 34 51 957 17,3 73 50
2006 541 41 74 17934 29 54 810 19 62 50
2007 617 41 74 17447 29 45 939 17,8 74 48
2008 698 47 72 17613 36 49 1089 14,7 64 43
2009 623 44 74 15814 37 48 986 23,1 41 38
13 Siiliset tk (90493)
2010 1048 47 75 23948 42 30 1813 14,2 100 66
2011 1107 47 75 23118 47 24 1981 11,3 108 69 21048 54672
13 Sisä-Savon tk (90673)
2002 1442 45 72 41413 40 49 2571 26,6 137 119
2003 1379 43 73 35451 38 47 2501 14,1 119 76
2004 1439 44 73 48562 38 61 2662 16,2 126 135
2005 1435 45 73 48389 40 61 2499 23,3 128 123
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 1395 46 74 43342 40 55 2486 19,5 124 113
2007 1424 48 74 44044 40 56 2576 19 149 117
2008 1407 45 73 29245 37 45 2519 14,8 119 85
2009 1412 45 75 25128 44 38 2566 9,5 120 68
2010 1349 45 75 26821 39 32 2470 11 130 56
2011 996 47 76 21293 42 32 1713 11,4 109 39 12487 38336
13 Sonkajärven tk (90505)
2002 377 39 74 22199 25 81 561 31,5 30 62
2003 355 43 74 23551 28 86 498 39,1 39 60
2004 358 44 75 23316 35 86 518 28,3 24 70
2005 413 41 75 24832 35 83 673 39,2 40 66
2006 388 44 76 24237 34 81 587 44,6 46 65
2007 375 43 76 24238 37 83 577 39,5 29 65
2008 338 42 77 22004 36 84 535 54,2 29 58
2009 343 41 75 19965 36 81 551 41,2 26 49
13 Varpaisjärven tk (90573)
2002 248 40 72 13904 27 75 453 15,6 10 40
2003 239 40 74 13242 24 76 448 30,6 26 34
2004 246 41 74 13714 22 74 487 20,1 24 31
2005 214 40 74 14990 24 80 451 36,4 12 39
2006 39 26 81 0 80 39 679,1 0
13 Vehmersalmen tk (90576)
2002 109 32 76 11844 35 88 153 48 15 37
2003 127 32 76 10746 34 81 199 100,9 25 27
2004 112 34 75 9188 37 80 180 39,4 11 24
2005 24 38 76 0 80 24 1178,2 0
14 Jyväskylän tk (90192)
2002 1687 28 78 105164 25 73 2544 43,6 238 283
2003 1887 29 78 104064 25 70 2957 38,3 259 293
2004 1962 32 76 103857 26 67 3146 30,3 220 283
2005 2145 33 76 104971 29 60 3544 31,6 210 241
2006 2479 36 76 97928 30 54 4319 26 289 271
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2007 2438 36 76 53344 33 22 4182 40 226 136
2008 2240 36 75 51696 33 25 3902 13 256 143
2009 2494 38 75 53581 32 20 4327 12,3 201 161
2010 2758 39 75 65502 35 20 4958 13,1 225 169
2011 4664 41 75 106865 41 23 8130 12,4 443 280 78785 196045
14 Hankasalmen tk (90140)
2002 394 43 74 16320 33 66 745 42,3 51 36
2003 445 41 75 16130 37 57 949 18,7 39 44
2004 423 41 75 16636 35 62 956 15,6 45 44
2005 413 43 76 15220 36 58 911 17,3 36 48
2006 439 43 76 16854 41 64 949 12,9 32 45
2007 426 42 76 16791 41 68 832 17,3 39 49
2008 377 40 76 16602 39 71 701 22 44 46
2009 360 40 78 16715 42 74 680 27,2 52 39
2010 380 42 77 16062 43 65 753 18 46 38
2011 369 43 79 16067 35 60 853 9,9 39 45 10 10
14 Joutsan seudun tk (90672)
2002 476 45 73 14432 37 57 852 12,1 40 39
2003 505 43 73 13310 38 47 929 18,2 52 37
2004 518 43 73 13468 35 49 912 13,1 42 36
2005 478 45 73 13999 43 46 816 16 32 40
2006 427 44 74 13444 40 54 684 15,5 32 36
2007 466 43 74 14325 39 52 810 22,9 41 36
2008 534 43 75 13223 43 41 995 16,4 36 30
2009 496 47 74 13178 42 40 903 16,5 38 38
2010 466 42 75 13008 43 45 939 10,8 34 33
14 Keski-Suomen seututk (90752)
2011 2615 45 74 60882 42 44 4712 8,9 230 185 32474 95569
14 Keuruun-Multian tk (90651)
2002 1060 57 65 26372 45 50 1762 15,6 63 70
2003 797 46 73 25478 39 55 1433 16,8 75 78
2004 979 52 66 26819 41 59 1551 13,4 63 72
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2005 528 47 73 18890 30 70 677 23,6 34 75
2006 621 47 70 19438 34 68 832 21 41 67
2007 776 46 74 22578 28 56 1244 33,4 82 58
2008 756 44 75 16674 36 47 1272 14,9 59 47
2009 812 49 75 16449 43 48 1478 9,7 73 50
2010 788 46 75 15457 42 48 1425 16,3 69 0
14 Konneveden tk (90262)
2002 215 45 71 6771 37 55 373 19,9 19 25
2003 249 43 72 7132 30 44 425 14,3 13 20
2004 234 40 73 7637 35 64 391 18 22 23
2005 227 46 73 7390 42 64 470 12,9 25 19
2006 228 45 74 7161 39 55 416 23,1 16 21
2007 241 44 73 6985 30 58 445 14,6 21 23
2008 244 45 74 7836 42 64 464 16,8 22 22
2009 245 42 75 7908 37 58 494 16,4 16 22
2010 256 44 75 8081 46 49 557 14 14 21
14 Korpilahden-Muuramen tk (90670)
2002 425 40 73 19016 29 62 694 23,1 42 52
2003 472 42 73 17235 28 53 794 35,6 54 47
2004 503 41 74 17504 36 50 901 20,8 56 50
2005 510 42 74 17583 39 52 963 16,1 39 44
2006 500 44 73 19211 41 60 842 16,3 37 55
2007 467 41 74 20328 32 67 774 19,2 54 60
2008 458 42 74 19307 34 66 758 32,7 53 55
2009 429 44 75 16289 41 56 717 23,6 47 50
2010 483 41 77 16108 34 52 833 20,3 51 39
14 Laukaan tk (90310)
2002 816 43 71 24053 28 62 1363 23,5 85 65
2003 746 44 72 25439 28 61 1265 23 77 70
2004 773 43 70 24869 34 62 1254 17,2 90 63
2005 739 40 72 25168 33 63 1223 14,1 61 65
2006 712 45 70 11421 44 18 1222 8,8 72 38
2007 789 47 70 12147 45 14 1370 9,6 62 30
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2008 758 47 70 13433 47 23 1316 9,7 64 35
2009 783 46 70 10339 46 9 1381 8,1 56 27
2010 837 49 71 9858 51 7 1473 6,7 58 31
14 Palokan tk (90661)
2002 1347 41 71 44725 37 42 2746 18,6 124 125
2003 1640 42 73 89408 32 65 3235 22,1 188 237
2004 1667 42 73 86866 33 68 3101 17,6 167 228
2005 1635 42 72 87034 31 71 2881 24,4 175 234
2006 1713 42 72 80477 34 67 3137 24,9 161 238
2007 1667 45 73 85854 37 69 3209 20 167 236
2008 1724 43 73 90121 38 71 3163 24,9 189 267
2009 1798 42 74 91806 37 71 3158 26,2 183 244
2010 1893 43 73 87135 40 69 3307 31 193 222
14 Pihtiputaan tk (90416)
2002 441 46 72 12684 41 43 761 15,4 39 30
2003 462 48 73 11623 44 32 896 15,9 51 32
2004 443 44 73 11652 37 31 906 12,5 29 29
2005 515 46 73 11098 38 40 1025 9,1 25 28
2006 495 45 73 11547 42 40 900 13 33 29
2007 539 45 73 11648 47 35 1060 10,4 40 34
2008 483 45 75 11947 42 35 872 13,3 33 36
2009 514 46 75 10833 45 33 935 16,1 42 31
2010 506 44 75 11736 41 45 853 10,6 48 30
14 Saarikka tk (90626)
2002 1490 43 73 61787 31 63 2488 26,7 173 177
2003 1497 43 73 62979 32 64 2540 27,6 153 166
2004 1508 43 72 63817 30 64 2584 25,9 150 164
2005 1476 43 73 62668 33 63 2563 23,8 131 172
2006 1424 42 74 65118 35 64 2507 26,7 132 176
2007 1462 43 74 63112 34 61 2585 25,7 146 176
2008 1467 42 74 64173 29 63 2625 24,9 155 171
2009 1343 42 75 62082 34 63 2423 22,6 133 170
2010 1400 44 75 60664 34 65 2408 22,5 129 159
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2011 1242 43 75 21037 36 19 2177 10,1 108 59 15073 44243
14 Viitasaaren tk (90586)
2002 647 47 71 16115 38 57 1011 11,8 32 45
2003 525 45 73 16476 33 62 843 20,6 45 41
2004 576 45 73 16296 35 52 1022 18,2 39 44
2005 535 42 74 16225 36 53 935 12,1 38 48
2006 527 40 74 16377 30 62 820 15,1 34 44
2007 565 43 73 17238 31 64 912 15,6 34 45
2008 514 42 75 17116 34 62 840 18,1 49 48
2009 569 44 75 16717 36 60 979 20,8 56 45
2010 573 43 77 16730 37 51 1084 17,1 51 42
2011 981 44 76 28460 36 53 1790 13,9 109 85 9195 26816
14 Äänekosken tk (90618)
2002 889 43 73 20645 39 46 1558 10,9 79 59
2003 1043 43 73 20177 41 40 1824 10,7 91 52
2004 935 42 74 21312 37 41 1655 11,6 91 60
2005 858 39 74 21719 32 48 1503 16,3 61 59
2006 878 43 74 22913 36 52 1515 14,7 84 71
2007 869 41 75 22947 38 48 1563 14,8 79 59
2008 820 39 75 25259 34 47 1458 17,9 85 73
2009 826 40 75 24375 35 49 1561 22,2 93 45
2010 855 40 75 17558 35 29 1625 9,3 84 52
2011 882 41 75 17775 41 27 1668 10,8 83 49
14 Jämsän tk (90707)
2002 413 37 75 40464 24 82 639 81,2 90 113
2003 453 40 75 41980 26 84 618 56,7 69 114
2004 406 40 75 40668 28 85 611 61,6 48 109
2005 394 40 77 39419 32 85 597 72,2 58 108
2006 409 41 76 38980 36 81 665 66 62 105
2007 416 44 77 38307 34 80 607 36,6 49 99
2008 885 45 75 48385 34 70 1345 30,4 119 135
2009 832 43 76 49753 31 74 1150 32,1 127 144
2010 1122 45 76 57611 34 68 1770 28,7 156 168
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2011 570 42 78 51869 34 80 761 63,3 98 144 5991 11918
60 Jokilaakson Terveys (60788)
2011 762 46 74 7132 41 5 1020 7 69 23 13013 29048
15 Seinäjoen seudun tk (90683)
2002 1439 34 75 58203 28 66 2344 21,8 153 170
2003 1381 35 77 59075 33 72 2348 26,5 141 161
2004 1437 38 76 55781 33 66 2283 21,8 148 162
2005 1594 37 76 58987 33 66 2645 23 178 158
2006 1703 37 76 59778 30 69 2843 22,4 166 168
2007 1675 38 76 58924 30 68 2805 18,6 181 161
2008 1719 38 77 60488 31 65 2956 24,5 187 174
15 Seinäjoen tk (90489)
2009 1665 38 76 59782 31 67 2726 21,7 194 130
2010 1784 40 77 55818 32 62 3071 15,9 188 150
2011 1851 41 77 54527 34 60 3203 18,2 212 157 30376 73536
15 Alahärmän tk (90100)
2002 228 39 76 9063 32 53 418 21,4 31 22
2003 237 38 76 9032 35 37 505 28 26 28
2004 240 40 77 9509 40 34 509 20,6 23 24
2005 258 39 77 8883 35 21 598 18,6 24 29
2006 235 47 79 9126 38 21 623 13,4 18 27
15 Alavudenseudun tk (90668)
2002 1030 43 74 28828 36 49 1668 14,2 74 69
2003 1002 41 74 29178 39 53 1598 14,9 101 84
2004 966 42 74 30769 31 53 1525 20,3 90 100
2005 952 41 75 35300 32 57 1613 24,9 93 85
15 Evijärven tk (90127)
2002 235 36 75 6707 28 36 455 12,7 21 23
2003 216 37 75 7072 31 42 404 14,5 22 20
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 199 35 75 6774 29 52 377 18,4 12 19
2005 176 35 76 7082 39 45 377 16,1 10 16
2006 205 41 75 6941 43 45 402 15,5 25 20
15 Ilmajoen tk (90169)
2002 686 39 77 22737 35 56 1196 22,3 66 54
2003 638 37 77 22942 30 58 1127 17,8 62 68
2004 583 36 77 23630 27 64 1018 22,6 68 64
2005 623 36 77 22299 34 59 1030 25,6 55 61
2006 568 42 78 23372 33 64 978 20,1 67 57
2007 619 38 77 22019 31 54 1106 18,6 73 63
2008 636 41 77 22494 34 57 1123 23 70 58
15 Isojoen tk (90174)
2003 177 43 78 7214 29 66 269 16,9 27 25
2004 148 46 77 7560 25 72 224 32,4 18 18
2005 205 45 74 8657 31 57 318 38,3 25 29
2006 194 38 74 7797 26 50 307 22 14 19
2007 200 38 75 8594 29 56 405 16,6 15 24
2008 210 43 73 8326 32 60 372 35,1 26 27
15 JIK tk (90744)
2009 1906 41 76 82824 35 64 3477 23,9 210 232
2010 1949 42 77 80752 35 60 3928 21,2 248 225
2011 1985 41 78 63379 33 48 4103 28,3 237 145 25136 81031
15 Jalasjärven tk (90178)
2002 561 38 74 25385 31 64 1106 22,2 64 72
2003 562 36 75 23366 25 61 1171 36,3 65 71
2004 555 39 76 23392 26 62 1093 16,2 56 65
2005 576 40 77 26938 22 64 1234 19,8 59 82
2006 623 42 75 23803 25 58 1279 22 74 53
2007 552 43 75 13840 35 48 1005 11,6 40 35
2008 575 45 76 21896 34 60 1140 10 55 70
15 Järvi-Pohjanmaan tk (90101)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2002 540 42 70 17272 38 65 891 13,2 41 48
2003 539 44 71 20654 39 70 767 16,9 38 58
2004 484 45 72 22970 43 76 694 27,9 44 64
2005 681 41 75 42798 36 78 1164 42,5 70 117
2006 760 41 75 39186 34 73 1251 45,5 73 105
2007 748 39 75 36383 35 71 1320 29,8 89 95
2008 770 42 75 35294 34 69 1326 26,2 73 107
2009 896 42 76 38086 32 66 1548 18,8 83 105
2010 798 40 78 38922 33 70 1317 41 116 99
2011 956 41 77 32660 30 59 1728 22,6 112 82
15 Kauhavan seudun tk (90691)
2002 723 40 74 20499 27 46 1260 15,3 58 35
2003 617 37 75 20089 30 40 1125 17,7 50 60
2004 612 39 76 22235 28 42 1257 16,7 60 56
2005 614 37 76 22105 30 45 1165 19,8 45 55
2006 621 43 76 21386 28 52 1129 16,1 54 61
15 Kaksineuvoinen tk (90733)
2007 1233 39 76 25721 39 19 2323 16,8 91 71
2008 1223 40 77 26937 41 28 2239 11,3 100 84
2009 1335 41 78 33587 39 26 2652 15,4 119 100
2010 1317 40 79 31987 41 27 2724 11,7 124 89
2011 1316 40 79 33146 36 32 2857 11,2 120 89 15749 44689
15 Kauhajoen tk (90226)
2002 794 40 75 30209 28 60 1565 12,9 81 89
2003 719 41 74 29576 27 66 1341 20,9 95 82
2004 707 40 75 30328 31 67 1269 15,1 78 93
2005 742 40 76 32568 31 70 1321 24,1 87 89
2006 788 44 75 33202 32 66 1509 22,7 79 97
2007 852 43 74 33828 31 64 1730 21,5 84 90
2008 916 42 74 34043 32 66 1882 11,2 73 97
15 Kurikan tk (90283)
2002 546 38 75 24199 30 67 944 28,9 64 65
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2003 542 36 76 24473 29 72 894 14,7 49 70
2004 528 40 75 23143 30 71 955 23,8 56 59
2005 543 37 75 22152 34 66 1006 20,7 87 60
2006 571 38 76 23004 30 64 1122 22 61 63
2007 522 39 77 23119 29 64 990 26,6 60 64
2008 540 41 76 21350 37 61 1050 27,4 67 60
16 Jurvan tk (90188)
2002 246 40 75 13868 34 69 408 38,5 39 39
2003 244 39 75 13286 32 71 416 48 34 33
2004 258 35 76 13450 23 68 420 33,6 36 35
2005 251 39 78 13620 26 67 414 25,5 34 38
2006 252 37 78 13844 30 67 425 29,7 30 41
2007 245 39 76 14718 29 70 375 30,8 23 42
2008 249 42 78 14208 38 63 446 35,9 43 40
15 Kuusiokuntien tk (90731)
2006 1879 44 74 61471 38 57 3115 18,5 155 172
2007 1827 43 75 58520 40 58 3033 20,3 168 161
2008 1844 42 75 54090 42 47 3168 25,2 178 121
2009 1456 44 75 44130 41 50 2441 18,2 154 121
2010 1424 43 75 42626 43 52 2487 16 158 113
2011 1408 44 75 40006 41 54 2312 16,3 118 114 18021 56245
15 Lappajärven tk (90304)
2002 416 44 72 15115 31 75 656 20,1 23 40
2003 278 41 74 15071 32 75 526 37,5 34 29
2004 237 41 74 8363 49 46 526 11,9 12 26
2005 210 41 76 8613 38 58 443 14,8 22 22
2006 237 40 76 7691 45 42 510 17,1 24 17
15 Lapuan tk (90308)
2002 673 33 76 34466 23 79 1228 20,5 62 95
2003 706 35 77 33978 25 79 1265 32 80 98
2004 704 35 76 34330 21 75 1325 22,8 85 93
2005 680 36 77 33555 24 72 1222 26,3 74 91
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2006 690 36 77 34689 24 72 1275 36,5 84 99
2007 685 34 77 33926 25 74 1246 29,4 90 93
2008 716 38 78 32195 25 77 1303 19 102 77
2009 704 36 77 29658 22 76 1164 20,9 88 78
2010 710 36 78 25924 21 70 1304 21,2 95 73
2011 628 35 79 27070 21 73 1183 22,4 88 70 10453 32297
15 Suupohjan tk (90739)
2009 1709 44 75 75600 35 65 3374 23 154 200
2010 1765 43 76 70189 35 59 3764 24,8 184 195
2011 1684 42 76 70807 37 59 3857 18 175 180 16619 49013
15 Teuvan tk (90538)
2002 411 44 72 28065 46 69 687 50,4 40 76
2003 458 41 72 28837 45 68 742 47,7 45 79
2004 430 45 72 29642 40 69 760 37,6 41 78
2005 391 42 72 28832 39 75 627 30,8 36 79
2006 418 42 73 30611 39 75 641 49,9 43 82
2007 390 41 73 28952 43 75 677 46,6 33 69
2008 434 39 74 29122 38 71 771 36,1 41 82
15 Vimpelin tk (90589)
2002 217 39 75 8486 32 53 469 16,2 16 26
2003 224 38 74 10047 28 67 427 14,2 18 28
2004 202 46 73 10273 26 69 407 19,6 23 24
15 Ylihärmän tk (90598)
2002 168 33 79 6563 26 67 282 22,5 18 21
2003 169 37 79 6775 29 66 293 17 20 17
2004 172 38 78 7535 39 61 312 19,8 24 18
2005 166 39 80 6967 34 60 317 18,5 18 26
2006 200 40 79 7663 34 56 378 22,6 23 17
2007 192 39 79 7346 39 57 339 20,8 31 16
2008 189 37 78 6779 40 53 337 31,7 18 19
15 Ähtärinjärven tk (90640)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2002 721 40 74 20077 35 60 1136 20,4 70 57
2003 1055 42 72 23294 36 53 1668 13,3 78 60
2004 1048 42 72 24236 38 52 1723 10,3 59 70
2005 953 44 73 25500 33 59 1575 12 58 72
16 Vaasan tk (90565)
2002 1171 30 81 104923 24 80 1728 61 212 268
2003 1099 34 81 100928 28 79 1676 61,1 218 278
2004 984 33 81 91075 29 80 1432 58,8 175 248
2005 1122 31 81 129511 26 85 1644 72,1 234 355
2006 1092 32 81 129703 25 86 1719 49,9 185 359
2007 1147 33 81 127884 28 85 1735 72,9 219 361
2008 1077 34 82 129017 29 83 1698 68,9 212 352
2009 1296 34 81 134578 30 82 2095 65,1 260 363
2010 1399 34 82 125977 32 77 2304 63,8 247 313
2011 1618 36 81 118816 34 73 2886 45,7 245 330 44271 106523
16 Korsholms hvc (90361)
2002 342 37 79 23573 32 66 678 27,6 63 68
2003 400 38 80 23667 33 65 737 46,2 76 65
2004 393 38 79 24012 34 68 749 26,9 63 68
2005 382 38 79 24052 33 68 800 21,6 78 61
2006 337 37 78 24164 29 74 717 27,9 66 63
2007 335 36 78 26358 30 74 674 36,3 46 70
2008 380 38 79 26977 33 76 643 40,5 64 74
2009 596 39 79 36655 32 71 975 30,2 113 104
2010 515 34 81 38193 30 73 711 54,3 82 114
2011 600 37 82 41837 29 70 882 46,8 110 111 13250 30305
16 Kristiinankaupungin-Karijoen (90712)
2002 509 39 77 21449 33 66 788 18 69 62
2003 371 38 79 13647 35 61 553 36,6 56 43
2004 373 36 78 11971 37 54 604 23 62 29
2005 413 37 78 13450 34 51 619 25,4 59 40
2006 378 40 79 13093 36 58 561 22 48 34
2007 420 41 78 12364 35 48 658 14,7 65 32
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2008 422 45 77 13087 32 53 690 16,3 70 37
16 Kristiinankaupungin tk (90272)
2009 317 42 77 12315 29 62 478 20,2 48 28
16 Kyrönmaan tk (90722)
2002 742 35 76 38372 30 67 1406 24,1 79 110
2003 628 36 78 37707 28 71 1171 24,2 93 111
2004 562 36 79 35818 29 71 1034 42 78 100
2005 606 42 78 35078 38 66 1174 29 100 95
2006 282 37 79 20067 37 75 438 56,6 53 54
2007 315 39 78 19043 35 75 446 47,9 59 50
2008 374 33 80 18223 31 64 573 31,7 61 47
16 Malax-Korsnäs hvc (90675)
2002 284 43 80 14544 41 55 529 30,5 26 44
2003 257 38 81 15498 37 59 510 32,7 38 42
2004 271 40 82 14615 36 51 514 27,9 48 41
2005 230 43 81 15198 41 63 466 28,7 37 42
2006 259 44 80 15652 44 57 530 25,9 59 42
2007 289 40 80 15412 44 57 525 29,7 58 44
2008 290 42 82 15401 39 63 453 40,2 59 43
2009 245 43 82 15712 33 63 522 23,5 31 42
16 Malmin terveydenhuoltoalue (90676)
2002 751 33 78 45407 23 64 1504 30,9 132 122
2003 749 32 78 42702 23 59 1524 16,5 122 109
2004 812 32 78 36534 29 45 1823 22,5 102 90
2005 834 35 78 40457 33 55 1715 19,1 104 117
2006 935 36 79 39786 30 51 1904 22,5 123 89
2007 992 33 80 39457 26 46 2134 18,6 119 106
2008 1016 36 80 42280 30 54 2020 19 133 115
2009 1058 37 80 41305 37 48 2189 21,5 149 115
16 Pietarsaaren tk (90414)
2010 1274 35 80 54892 32 57 2621 27,4 164 143
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2011 1270 38 80 53873 30 57 2260 19,8 202 143 26116 59511
16 Nykarleby hvc (90659)
2002 233 33 82 14722 27 75 348 24,9 43 35
2003 248 33 81 14601 25 71 431 20,3 36 43
2004 214 37 80 14590 26 70 425 26,3 43 31
2005 262 37 81 12602 33 64 444 40,5 47 32
2006 248 38 81 13197 35 62 466 29,4 41 34
2007 279 39 82 13221 28 67 490 26,1 53 37
2008 273 39 81 13854 26 74 433 21,1 44 39
2009 257 39 81 13685 28 66 413 30,8 49 42
16 Närpiön tk (90699)
2002 343 43 80 11611 36 58 528 18,1 48 30
2003 349 38 79 11538 33 60 490 24,8 52 32
2004 372 42 79 11326 42 49 553 23 61 33
2005 351 42 79 11646 43 59 509 23,2 44 27
2006 392 44 79 11601 37 55 564 19,1 46 33
2007 391 47 78 11135 46 56 572 14,5 51 29
2008 395 45 80 10951 44 53 595 22,2 65 30
2009 427 46 79 9342 44 33 645 18,4 61 22
16 Oravaisten, Vöyrin, Maksamaan (90725)
2002 266 32 79 10714 23 50 451 22,3 39 32
2003 247 40 76 11515 33 55 499 25,3 44 33
2004 234 35 81 11441 32 59 366 26,5 28 31
2005 223 32 82 11535 37 64 336 35,5 35 34
2006 245 39 80 11727 28 58 382 32,2 45 29
2007 236 33 81 10842 32 59 373 27,9 30 24
2008 238 33 80 11003 33 54 434 36 37 28
16 Rannikko-Pohjanmaan tk (90753)
2010 974 43 81 35559 38 50 1611 26 129 96
2011 944 43 82 34217 42 47 1687 19,7 142 91 12297 27865
17 Kokkolanseudun tk (90634)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2002 1208 39 74 48850 29 62 1865 27 146 127
2003 1146 40 74 43991 30 55 1859 26,9 157 116
2004 1141 39 74 41513 30 55 1801 25,5 139 115
2005 1103 40 74 42852 31 56 1638 24,4 134 115
2006 1325 39 75 42163 32 46 2096 26,6 170 117
2007 1184 40 76 38127 32 44 1757 19,3 134 106
2008 997 40 78 35881 33 43 1440 33,6 133 107
17 Kokkolan tk (90259)
2009 1389 41 77 57127 38 58 2160 27,4 167 164
2010 1699 42 77 55325 39 47 2743 24,9 189 155
2011 1726 42 76 42821 44 30 2897 15,6 187 124 33497 96968
17 Kronoby hvc (90273)
2002 201 32 83 23216 27 79 562 48,7 40 54
2003 227 35 82 22389 27 77 483 46,5 31 67
2004 226 36 82 24778 36 81 442 60,3 37 66
2005 237 35 82 23315 35 80 462 52,6 33 62
2006 206 36 82 20948 37 83 353 47,1 37 56
2007 213 42 81 21227 40 82 372 48,1 47 59
2008 191 36 79 20707 36 86 333 64,2 37 55
17 Himangan tk (90154)
2002 99 32 78 5822 21 74 151 40,8 21 14
2003 116 34 77 5011 20 68 182 18,3 13 13
2004 129 34 77 5583 24 60 232 24,1 15 15
2005 137 34 77 5007 26 61 238 40,2 15 15
2006 117 37 77 5504 30 67 183 34,3 9 15
2007 127 37 77 5854 28 71 192 23,6 6 16
2008 107 36 76 2811 39 42 185 20,9 8 7
2009 112 37 78 3601 28 49 205 31,7 7 6
17 JYTA tk (90743)
2009 1376 43 75 34081 40 35 2714 9,8 100 91
2010 1330 43 75 34002 38 36 2733 10,8 119 86
2011 1311 43 75 30757 41 27 2583 13,2 131 85 14327 34586
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
17 Kannuksen tk (90213)
2002 354 42 71 13614 31 63 705 11,7 22 40
2003 393 44 71 13148 29 65 804 16,7 28 34
2004 382 42 72 13305 32 64 732 17,2 24 36
2005 326 41 72 11150 32 67 575 18 19 32
2006 383 43 72 12573 26 64 746 17,1 27 39
2007 448 44 71 12820 39 61 891 8,6 32 34
2008 395 47 70 12395 45 58 720 20 32 40
17 Toholammin tk (90541)
2002 323 45 72 7091 48 24 756 13,3 28 22
2003 302 46 74 7130 46 21 751 8,4 23 20
2004 332 44 72 7082 40 31 691 8,3 19 16
2005 359 43 72 5987 37 31 708 9,7 16 18
2006 397 45 74 6659 49 13 799 13,8 26 23
2007 404 49 73 5971 55 20 744 7 32 10
2008 386 41 75 6651 41 30 666 8,8 30 23
17 Tunkkarin tk (90652)
2002 881 46 73 14464 42 8 1720 8,3 55 40
2003 824 46 74 14342 39 7 1576 9,4 60 40
2004 608 40 75 12474 39 8 1218 10 38 31
2005 811 42 74 17189 38 19 1558 10 64 46
2006 628 42 75 14027 39 31 1195 11,4 55 36
2007 667 44 76 15161 33 24 1342 12 58 36
2008 647 45 75 14652 41 23 1211 12,5 60 26
18 Oulun tk (90390)
2002 1057 31 77 79117 26 81 1273 66,4 171 282
2003 2162 32 78 119382 29 64 3511 38,2 331 335
2004 1973 34 78 61668 38 31 2923 59,5 234 166
2005 1785 35 78 62298 37 32 2693 22,8 219 170
2006 1504 34 78 54918 35 39 2024 26,4 206 163
2007 1855 35 79 63244 35 34 2704 23,3 267 169
2008 1966 37 78 61689 43 42 2842 22,4 258 169
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2009 2328 38 78 60124 39 31 3409 18,5 266 163
2010 2169 36 78 62870 36 29 3218 19,1 258 176
2011 2396 37 77 62319 37 24 3664 17,2 301 175 60966 132837
18 Haapajärven tk (90132)
2002 503 41 72 18687 34 64 956 24,2 46 49
2003 512 46 73 19217 39 68 1001 23,5 47 55
2004 506 47 73 16163 38 63 947 17,7 46 41
2005 488 41 73 15307 32 57 993 13,3 41 44
2006 574 48 72 16267 31 58 1093 23,2 57 42
2007 471 44 74 16795 34 56 928 13 42 47
2008 495 44 71 17620 32 64 901 16,7 46 50
2009 455 40 72 17536 29 70 756 22,2 48 39
18 Haapaveden tk (90134)
2002 460 47 69 13574 31 48 828 15,4 37 40
2003 556 47 70 14544 42 43 1150 10,3 41 43
2004 538 47 69 13693 36 53 1038 15 38 34
2005 906 45 73 26586 36 50 1842 21,9 69 75
2006 1032 46 72 25807 33 49 2044 9,1 65 66
2007 1021 45 73 25565 32 45 2157 10,5 65 66
2008 1133 47 74 24925 38 44 2257 9,6 80 77
2009 1092 48 73 21575 39 43 2239 17,5 62 49
2010 937 45 75 15738 37 25 1796 8,3 63 52
2011 960 46 75 14522 50 6 1935 7,6 59 35
18 Haukiputaan tk (90146)
2002 471 39 70 15934 34 69 826 9,6 35 51
2003 552 44 71 19670 35 65 1087 15,6 63 53
2004 581 44 69 20435 36 66 1093 16,6 42 60
2005 531 45 69 21633 37 69 1039 15,1 43 66
2006 618 44 69 22061 37 68 1154 27 58 64
2007 665 45 70 20794 37 62 1242 17,4 70 51
2008 683 43 71 19911 32 59 1302 13,6 67 49
2009 653 44 72 20576 37 58 1177 21,2 63 50
2010 638 47 71 20629 38 64 1084 18,3 40 58
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2011 712 46 71 20110 34 59 1204 17,3 72 51 7264 14418
18 Iin tk (90165)
2002 158 43 77 7091 39 46 326 26,4 16 20
2003 162 46 79 8907 42 55 284 27,8 20 24
2004 217 43 76 9012 40 54 425 17,6 20 22
2005 264 43 76 8654 37 50 530 16,4 18 23
2006 249 44 77 9465 35 47 544 27 14 20
2007 385 44 74 7168 41 17 668 10,7 21 19
2008 356 44 76 7152 41 16 710 10 24 17
2009 363 49 76 6338 43 5 755 8,3 21 19
18 Kalajoen tk (90205)
2002 375 39 74 13907 32 60 656 21,5 42 35
2003 383 39 74 14449 26 63 644 18,5 44 43
2004 323 38 75 11021 19 60 534 25,7 36 31
2005 368 42 75 12006 23 51 577 17,4 42 33
2006 359 38 75 12476 26 55 601 17,6 26 41
2007 376 40 75 14329 29 65 658 15,4 36 42
2008 349 42 75 14346 26 62 633 26 46 40
2009 285 41 77 14498 26 73 423 21,7 30 37
2010 437 41 78 19009 29 58 736 24 57 54
2011 566 43 78 20292 35 51 985 16,3 73 58 5617 10994
18 Kallion tk (90735)
2008 1534 43 74 44474 40 42 3006 10,4 127 108
2009 1574 44 73 25527 43 16 2940 11 116 70
2010 1532 44 74 28227 43 22 2944 9,4 116 79
2011 1655 44 75 26164 39 16 3031 9,1 124 75 17760 41367
18 Kempeleen tk (90236)
2002 262 39 71 12251 33 60 456 24,8 26 34
2003 248 42 72 12478 28 62 463 18 24 35
2004 287 39 73 11215 30 43 583 25,2 29 18
2005 323 44 74 11988 32 38 602 18,2 21 35
2006 345 43 73 13717 34 58 635 16,3 14 33
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2007 379 40 73 14093 35 54 715 24,2 42 36
2008 514 47 73 13614 31 45 848 16,2 39 38
2009 501 43 73 14219 33 49 871 17,5 42 41
2010 519 44 73 14434 39 46 915 10,3 34 40
2011 462 47 74 14603 48 46 851 22,5 39 39 9829 26239
18 Kuusamon tk (90286)
2002 91 34 79 18255 34 94 89 63,6 15 52
2003 94 34 81 18687 30 95 89 97,8 18 50
2004 114 50 76 16128 35 95 102 118,1 12 42
2005 175 53 70 14086 33 95 171 50,3 8 37
2006 136 55 71 4916 29 94 135 56,5 6 10
2007 80 51 76 5323 32 92 82 22 10 13
2008 42 43 77 4495 44 92 35 185,2 11 11
2009 56 64 72 5015 43 95 49 147,7 10 10
2010 74 61 68 592 34 63 76 26,7 8 0
2011 83 43 72 4842 40 96 71 103,6 5 17 13254 48473
18 Kärsämäen tk (90295)
2002 190 39 65 7458 30 54 379 24,5 16 21
2003 164 42 62 7728 23 61 365 12,9 20 23
2004 154 45 69 6712 36 64 294 16,1 16 15
2005 183 43 69 6629 43 58 315 22,1 15 17
2006 170 49 72 7078 47 50 326 18,6 18 26
2007 197 49 71 7377 44 51 418 21 22 15
2008 168 45 69 3964 37 39 298 28,8 8 0
18 Limingan tk (90323)
2002 423 48 74 12896 47 41 728 20,4 37 31
2003 364 43 75 13762 46 47 703 16,2 41 35
2004 366 45 76 13571 44 52 713 18,8 37 38
2005 369 48 75 13121 37 53 702 18,4 48 28
2006 399 49 75 11472 39 39 752 19,1 38 33
2007 440 48 75 10943 47 29 854 13,8 46 32
2008 449 48 76 11153 49 28 835 16 37 34
2009 443 50 75 10485 59 21 868 15 35 30
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 654 47 74 11077 48 22 1094 10 39 27
2011 449 45 75 9284 51 24 798 10,5 46 21 4820 11377
18 Muhoksen tk (90357)
2002 440 46 70 17231 37 66 922 38,1 31 54
2003 424 46 71 21560 35 73 908 15,2 45 56
2004 422 46 68 19925 40 71 940 16,4 36 53
2005 383 44 68 20658 41 74 881 22,1 38 59
2006 417 46 67 22367 44 72 955 21 43 59
2007 400 48 68 22172 35 79 958 25,1 22 50
2008 462 46 69 22161 34 74 1106 16,8 34 59
2009 462 47 70 20992 37 70 1007 30,2 52 55
2010 475 47 71 18521 41 65 1023 19 51 33
2011 484 46 69 20643 37 70 1103 14 38 58 6415 19794
18 Nivalan tk (90374)
2002 526 44 75 17630 33 50 1274 10,9 30 49
2003 532 42 75 19343 34 53 1267 12,3 42 54
2004 553 45 73 18938 33 57 1265 17,2 43 49
2005 475 46 75 12440 39 49 934 7,3 36 38
2006 557 44 74 17199 45 48 1281 11,3 37 53
2007 535 44 75 17147 46 44 1205 12,4 48 46
18 Oulaisten seudun tk (90647)
2002 761 43 72 24667 31 60 1357 19 55 67
2003 818 42 72 23324 27 54 1433 19 70 56
2004 777 42 73 24715 29 55 1392 13,9 86 68
2005 700 43 73 25027 30 64 1218 18,4 59 68
2006 693 42 72 23851 32 61 1168 25,7 64 69
2007 667 42 74 24139 37 58 1136 28,2 56 65
2008 673 45 73 24665 37 57 1179 21,8 65 70
18 Oulaisten tk (90389)
2009 569 46 74 24898 32 65 959 13,2 49 64
2010 661 43 73 23530 30 61 1133 16,5 49 60
2011 600 44 73 16679 31 59 977 14,8 43 45 5314 14886
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
18 Oulun Diakonissalaitoksen s. (60629)
2002 448 42 74 8150 33 20 680 12,7 38 14
2003 343 48 76 7943 56 35 504 14,6 26 13
2004 16 44 70 87 36 14 16 11,1 1 0
18 Oulunkaaren tk (90750)
2010 1748 45 74 34770 43 34 3361 15 132 95
2011 1426 48 75 29207 40 38 2638 10,3 116 91 15644 45953
18 Oulunsalon tk (90391)
2011 5514 15445
18 Pudasjärven tk (90429)
2002 846 50 68 17140 45 28 1765 9,8 48 46
2003 808 50 68 18933 43 36 1695 9,5 57 49
2004 809 50 69 20904 45 36 1765 22,2 49 53
2005 765 53 69 18268 46 30 1778 8,4 48 52
2006 711 50 71 20893 43 45 1611 11,8 46 47
2007 780 47 70 20612 38 59 1373 14,9 40 50
2008 728 50 70 19551 40 59 1325 14,9 47 52
2009 771 50 70 14184 44 48 1365 17,2 52 22
18 Pyhäjärven tk (90440)
2002 573 43 70 19251 29 59 1100 20,2 51 53
2003 631 45 68 19041 31 57 1152 12,8 43 52
2004 593 42 69 17707 30 60 1073 18,8 45 42
2005 577 44 70 16766 33 55 1082 18,9 36 43
2006 582 45 70 17107 31 51 1088 17,6 40 50
2007 621 45 71 16926 28 55 1105 16,1 45 40
2008 599 44 71 15574 22 58 1007 11,7 50 44
2009 733 47 72 15000 31 52 1256 13,3 65 33
18 Raahen seudun tk (90643)
2002 947 40 73 36214 33 62 1555 20,2 82 96
2003 969 44 73 34952 36 63 1588 24,4 107 94
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 924 40 74 35561 36 63 1487 20,7 78 97
2005 857 41 73 35723 35 66 1215 31,8 69 97
2006 826 42 73 35706 34 66 1144 27,6 87 92
2007 904 42 74 34173 39 58 1323 15,9 92 95
2008 814 41 75 33361 39 56 1182 21,7 94 88
2009 649 41 75 27216 38 67 877 31,2 74 67
2010 724 42 75 32162 33 60 996 33,5 82 93
2011 754 43 75 21812 42 39 1061 37,6 101 58 21890 63459
18 Rantsilan tk (90453)
2002 170 42 72 9204 34 75 326 23 11 23
2003 158 37 74 9678 31 73 341 21,5 22 27
2004 145 39 74 9890 33 75 352 27,2 15 27
18 Reisjärven tk (90461)
2002 221 44 76 7676 39 58 498 13,4 14 19
2003 213 41 75 7192 36 54 440 30,4 17 20
2004 223 43 76 7021 51 42 508 14,6 22 22
2005 225 45 76 7215 49 48 533 10,9 16 21
2006 223 47 76 7176 54 48 468 12,8 23 19
2007 205 40 77 6846 40 50 449 13,6 20 23
2008 213 41 77 6342 35 47 486 15,6 24 12
2009 172 43 76 5690 34 42 391 17,5 19 18
18 Selänne tk (90749)
2010 1303 44 74 35684 35 53 2456 9 125 86
2011 1347 44 74 31061 37 43 2661 9,9 114 88 14717 48026
18 Siikalatvan tk (90723)
2002 429 42 71 6996 40 12 880 8 25 17
2003 402 43 73 7467 46 26 899 7,5 27 21
2004 378 45 72 6737 51 28 835 8,4 17 16
18 Taivalkosken tk (90527)
2002 372 49 67 14428 30 72 758 11,9 20 39
2003 385 50 66 13666 32 70 781 22,4 28 36
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 409 50 68 12990 37 67 822 14,7 33 30
2005 393 47 70 12922 37 66 901 16,3 26 38
2006 376 49 69 14430 43 69 841 19,5 38 42
2007 398 51 67 14905 42 71 813 16 36 38
2008 388 48 68 14372 35 73 816 10,9 28 38
2009 368 48 70 14106 32 75 800 17,5 25 41
2010 409 49 70 12696 33 68 781 18,6 27 29
2011 461 51 69 11955 40 62 920 7,8 33 32 3685 13046
18 Tyrnävän tk (90551)
2011 3581 8186
18 Utajärven tk (90558)
2002 231 46 69 4164 45 7 563 7,5 14 11
2003 231 49 70 4627 41 9 572 7,5 15 14
2004 231 51 72 4672 46 13 570 8,7 22 12
2005 292 48 70 4473 41 4 685 6,4 12 11
2006 367 48 72 8043 33 44 820 5,4 18 26
2007 555 43 73 9503 34 44 1021 14,7 22 23
2008 473 44 73 4861 39 13 820 5,4 19 10
2009 429 43 74 9578 21 54 807 14,9 26 25
18 Vaalan tk (90522)
2002 239 41 75 12247 33 70 458 38,5 32 33
2003 230 38 77 12003 33 69 439 18,3 20 30
2004 294 40 73 11337 34 63 632 20,5 27 32
2005 299 43 73 11630 29 64 600 21,4 17 33
2006 307 44 74 11112 26 57 630 17,9 33 32
2007 384 45 75 11807 28 52 774 16,4 37 34
2008 335 43 75 12296 33 53 751 17,2 34 35
2009 291 45 76 11544 37 61 597 13,6 23 35
18 Vieskan seudun tk (90627)
2002 994 42 72 28539 34 47 1623 22,6 79 82
2003 982 43 73 29224 33 45 1734 13,5 75 82
2004 853 40 74 29168 33 51 1525 15,4 89 80
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2005 929 42 74 28162 35 48 1621 16,3 80 73
2006 853 43 74 29673 34 54 1425 21,7 82 77
2007 981 43 73 28173 33 45 1646 15,5 91 75
18 Yli-Iin tk (90599)
2002 70 44 72 7198 29 80 145 65,1 10 18
2003 85 42 74 6099 24 71 147 47,8 15 19
2004 75 40 76 4748 27 71 129 10,6 8 14
2005 86 45 76 6877 36 78 188 8,6 7 23
2006 65 43 79 6771 26 81 139 24,8 6 18
2007 49 35 80 7031 19 86 60 109,6 7 20
2008 35 26 81 6794 23 95 28 293,1 6 16
2009 59 24 80 6106 19 88 69 95,2 11 16
2010 37 32 81 5720 19 92 42 132,8 5 15
2011 34 35 82 4427 27 91 50 122,8 2 10 1358 3524
18 Yli-Kiimingin tk (90600)
2006 120 57 74 9389 42 82 215 13,3 6 27
2007 91 47 73 9034 51 84 182 26,9 14 25
18 Hailuodon tk (90135)
2011 512 1004
18 Kiimingin tk (90247)
2011 7339 18991
18 Lumijoen tk (90334)
2011 1188 2614
 
18 Tyrnävän tk (90551)
2011 3581 8186
19 Kainuun maakunnan tk (90730)
2005 4596 46 72 144471 36 54 8489 16,6 376 388
2006 4350 44 73 143034 35 55 7778 16,6 391 377
2007 3995 44 73 130581 34 52 7013 16,5 348 367
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2008 3709 44 74 132966 35 55 6534 17,4 368 366
2009 3556 44 75 119116 36 52 6193 17,8 358 311
2010 2914 43 76 106199 38 51 4812 22,6 318 285
2011 2449 44 76 62201 38 33 3652 19,5 248 204 13652 25030
19 Hyrynsalmen tk (90161)
2002 308 48 66 9596 44 53 580 16,4 24 28
2003 308 49 70 11044 41 54 570 16,3 32 26
2004 249 49 71 9958 57 59 471 31,8 26 22
19 Kajaanin tk (90203)
2002 1089 41 74 37484 37 51 1958 15,7 99 111
2003 1033 41 74 40316 33 57 1692 19,5 122 116
2004 990 40 74 39331 31 55 1676 17,2 115 106
19 Kuhmon tk (90275)
2002 816 48 70 25116 31 62 1524 16,7 64 58
2003 847 44 70 25026 29 57 1618 13 75 70
2004 856 47 68 23687 31 58 1624 17,6 60 63
19 Paltamon tk (90397)
2002 298 42 73 12819 32 64 670 13,8 25 33
2003 305 45 75 12725 35 59 657 19,5 28 37
2004 307 45 72 12574 34 61 697 14 25 30
19 Puolangan tk (90434)
2002 313 50 72 10278 36 61 549 16,3 35 27
2003 339 48 71 8656 29 51 638 16,8 35 10
2004 312 48 68 9570 31 59 617 20,8 21 14
19 Ristijärven tk (90467)
2002 151 45 74 7471 40 67 339 24,7 20 20
2003 133 44 75 6730 31 67 276 21,9 19 16
2004 139 44 75 5860 36 71 266 29,9 16 16
19 Sotkamon tk (90506)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2002 653 44 69 11853 46 27 1305 6,9 59 34
2003 624 44 71 12494 42 26 1268 9,6 55 36
2004 715 45 71 11910 45 20 1405 7 39 32
19 Suomussalmen tk (90516)
2002 991 49 69 21005 44 56 1648 15,2 69 64
2003 1017 50 70 21789 47 54 1667 15,4 76 60
2004 1020 47 69 23748 45 55 1732 8,3 58 69
19 Vuolijoen tk (90593)
2002 167 41 72 7086 39 62 337 15,9 13 22
2003 140 39 76 7305 37 69 279 33,1 10 19
2004 131 43 74 6810 37 66 243 22,7 11 21
19 Työterveys Kainuu (95004)
2011 6496 14115
20 Kemin tk (90232)
2002 471 41 74 31901 38 67 673 69,5 117 81
2003 494 41 75 29051 38 66 703 42,9 94 82
2004 594 41 72 29271 35 64 806 48,4 95 80
2005 544 43 72 29236 39 69 728 31,4 76 81
2006 554 45 72 26862 35 68 676 22,8 80 94
2007 566 44 74 36141 40 70 715 44,2 108 114
2008 552 40 74 37649 38 76 678 44,3 97 96
2009 467 40 78 31721 36 72 559 48,6 120 80
2010 569 40 75 31016 33 64 726 36,2 99 80
2011 644 42 75 29101 41 60 852 34,5 118 80 10832 24179
20 Keminmaan tk (90233)
2002 243 35 74 13528 22 73 424 24 21 35
2003 166 39 76 7831 36 61 251 42,2 27 23
2004 261 38 75 13576 21 72 386 23,3 31 37
2005 262 40 75 13553 25 72 453 11,9 20 37
2006 237 36 78 14281 29 78 352 29,5 25 36
2007 213 39 79 13848 34 71 321 42,3 27 40
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2008 252 39 78 14585 28 63 401 39,7 33 42
2009 243 39 79 14281 28 73 365 27,9 25 41
2010 295 38 78 13989 32 63 468 35,5 39 39
2011 293 39 78 10704 39 43 527 27 34 29 4769 11052
20 Kuivaniemen tk (90277)
2002 134 32 78 8596 30 67 343 22 11 24
2003 145 41 77 8296 34 73 357 15,8 13 23
2004 148 44 75 8640 37 68 314 28,7 14 23
2005 135 47 76 8510 39 74 282 19,1 8 25
2006 129 49 78 7618 46 70 250 31,5 18 22
20 Simon tk (90495)
2002 183 42 75 6363 26 45 450 15 19 15
2003 151 38 74 5513 25 56 298 17,3 12 14
2004 141 39 77 10305 27 76 241 33,8 16 30
2005 168 40 76 9897 34 71 267 28,7 17 29
2006 136 38 75 9639 35 83 226 43,1 20 27
2007 170 44 75 8819 49 70 311 23,1 13 28
2008 167 44 77 9415 45 64 339 24,8 22 26
2009 162 38 77 9826 35 62 325 24,6 20 28
2010 158 41 79 9164 37 60 378 31,8 14 18
2011 179 40 78 4098 31 23 329 20,7 19 10 2241 5419
20 Tervolan tk (90537)
2002 192 41 76 8266 46 68 369 19,5 22 25
2003 213 42 75 7982 35 63 432 27,3 26 25
2004 215 42 75 7695 30 65 425 14,7 28 19
2005 207 39 75 8304 42 70 393 15,8 15 24
2006 186 43 77 8781 45 76 366 14,6 14 25
2007 157 45 78 9490 44 78 301 33,3 24 25
2008 168 49 77 10205 49 82 300 39 21 28
2009 219 42 77 8629 48 74 406 20,5 28 18
2010 210 42 78 7799 46 66 404 15,9 28 20
2011 219 43 78 8081 46 64 472 19,3 33 23 2491 7010
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
20 Tornion tk (90543)
2002 656 38 73 30916 30 67 1082 20,6 66 85
2003 534 39 75 31531 30 78 757 47,1 50 80
2004 447 37 76 31775 25 80 631 36,4 49 91
2005 287 34 77 33724 24 90 353 59,5 26 92
2006 256 38 78 32720 30 89 328 74,5 40 88
2007 358 35 80 31931 30 82 462 51,1 60 86
2008 443 40 79 32083 32 77 612 57,7 81 87
2009 561 40 78 31968 35 72 900 48,8 90 92
2010 521 40 78 32694 36 72 830 46,1 78 92
2011 609 38 78 31533 30 74 876 48,8 101 87 11943 27323
20 Ylitornion tk (90603)
2002 412 41 73 13293 25 66 696 18,2 36 31
2003 389 43 74 12535 28 63 644 20,1 28 40
2004 387 40 75 13252 29 63 692 15,8 28 34
2005 396 43 76 14747 35 67 687 17,5 26 44
2006 380 41 75 13916 33 70 668 23,2 36 43
2007 374 45 76 14205 36 67 651 22,4 38 36
2008 387 43 75 13277 37 63 638 19,4 30 40
2009 381 43 76 13657 38 62 603 27,3 44 35
2010 364 44 76 14281 47 61 621 16,5 25 42
2011 356 43 77 13758 46 63 611 24,5 31 40 2996 7687
20 Länsi-Pohjan TK-yhteispäivyst (91011)
2011 11243 16325
21 Rovaniemen tk (90468)
2002 548 32 79 43226 31 75 738 65,6 96 113
2003 531 31 78 39711 31 68 765 49,1 87 110
2004 619 33 77 43950 30 76 841 53,2 116 120
2005 683 34 77 42301 30 69 946 40,2 107 118
2006 1155 38 77 71528 33 70 1776 18,5 186 199
2007 1250 41 77 75078 34 68 1918 26,5 207 184
2008 1400 38 76 71324 34 62 2126 29,1 223 188
2009 1359 38 76 71542 31 65 1999 24,4 190 197
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 1193 39 78 72798 32 69 1721 38,6 208 197
2011 1311 40 78 71486 35 65 1851 30,1 167 187
21 Rovaniemen mlk:n tk (90469)
2002 445 41 76 25352 35 70 740 36 65 66
2003 415 39 77 23519 30 72 667 31,7 67 67
2004 417 43 77 24749 34 70 695 35,6 62 69
2005 414 43 77 25496 36 67 704 44 61 68
21 Inarin tk (90171)
2002 656 47 63 10274 38 57 1063 17 43 30
2003 613 44 65 11415 38 58 1063 9,1 38 31
2004 655 47 63 11245 37 56 1140 8,6 36 29
2005 573 49 65 11428 37 59 943 8,9 29 30
2006 640 48 66 12369 34 63 1048 13,4 41 32
2007 651 54 64 12136 38 61 1031 8,2 22 31
2008 618 51 66 12036 36 63 1018 10,4 30 35
2009 614 49 67 12816 37 60 1035 14,9 35 34
2010 518 49 68 12635 37 63 880 13,8 29 28
2011 434 51 70 12652 40 65 728 9,7 34 37 5574 14759
21 Kemijärven tk (90298)
2002 649 45 70 19238 26 61 1072 11,3 41 57
2003 791 49 69 12789 43 37 1272 17,4 80 51
2004 736 50 70 21326 32 63 1176 9,8 56 56
2005 796 47 70 21152 34 62 1217 14,7 79 52
2006 870 50 70 20125 41 55 1379 16,1 80 51
2007 807 49 70 19294 38 53 1302 13,8 58 59
2008 832 49 71 19991 40 54 1350 13,6 62 58
2009 749 48 71 23111 41 63 1221 12,2 56 71
2010 926 49 73 30000 37 59 1656 13,4 77 85
2011 929 46 73 20437 39 41 1740 20 76 12 6800 16174
21 Kittilän tk (90252)
2002 431 45 69 9674 34 58 690 12,5 41 29
2003 439 48 67 10216 33 62 702 11,3 29 27
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 476 49 68 10552 30 63 743 14 20 26
2005 465 49 69 11325 31 66 758 14 22 29
2006 481 50 69 11218 35 64 782 13,6 29 32
2007 458 50 70 11776 40 70 731 15,7 28 30
2008 476 51 70 11485 31 64 822 11 39 29
2009 480 49 69 11797 43 60 754 19 34 32
2010 462 45 69 12087 37 58 763 12,5 33 31
2011 471 49 70 10357 45 51 876 11,7 34 26 1096 1590
21 Kolarin tk (90260)
2002 455 48 66 8975 41 57 858 11,1 14 20
2003 429 43 67 8002 52 44 843 12,9 26 22
2004 442 48 66 8693 49 53 853 8,6 18 20
2005 375 50 66 9773 48 63 720 9,4 11 26
2006 431 51 66 9615 45 56 897 7,5 21 25
2007 434 47 67 10562 41 51 1003 8,7 17 26
2008 372 45 69 11397 37 60 838 11,1 20 34
2009 412 48 68 8939 45 53 869 11,8 32 26
2010 394 49 68 8066 28 51 768 12,5 27 26
2011 386 52 69 8235 26 53 779 8,8 19 27 757 1016
21 Muonion-Enontekiön tk (90645)
2002 354 53 66 5546 48 40 571 15,4 25 9
2003 348 50 66 5327 45 38 559 9 23 11
2004 330 56 67 5707 51 42 582 6,5 20 14
2005 331 51 67 6465 48 52 522 17,7 19 18
2006 282 48 66 4994 47 44 432 17,7 14 12
2007 284 53 69 7237 46 47 494 11,6 21 18
2008 293 55 68 6960 60 53 506 12,3 22 15
2009 287 50 69 5972 49 47 501 10,1 15 14
2010 285 47 70 6148 45 45 488 13,4 15 11
2011 326 50 71 8300 55 58 576 12,6 35 16 2886 8145
21 Pelkosenniemen-Savukosken tk (90625)
2002 196 46 71 6228 41 53 355 15,9 17 14
2003 183 48 71 6063 43 52 352 19,1 12 17
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 185 43 72 6757 32 58 359 22 19 14
2005 167 44 71 7443 33 56 338 25 9 22
2006 159 42 73 8425 33 62 349 29,1 16 23
2007 162 36 73 8146 23 72 279 16,6 11 22
2008 159 47 74 7604 38 72 302 13,8 18 22
2009 164 45 75 7466 40 63 318 29,8 21 21
2010 146 53 74 7478 50 70 299 16,2 11 22
2011 159 49 77 8278 44 75 267 34,9 18 16 1532 3889
21 Pellon tk (90546)
2002 299 43 74 9917 38 63 534 11,4 29 27
2003 302 43 73 10789 36 72 518 14,4 29 27
2004 310 46 73 10702 35 60 587 33,1 30 23
2005 355 40 73 10322 40 59 612 14,8 24 32
2006 319 47 74 13635 39 73 563 16,8 31 37
2007 373 46 74 14005 36 70 643 26,2 34 33
2008 417 45 75 12232 37 63 715 20,3 29 35
2009 389 47 75 12099 33 65 709 10,9 22 34
2010 358 43 76 13783 36 64 662 14,6 32 36
2011 355 45 78 14001 44 68 657 25,1 27 40 1 10766
21 Posion tk (90428)
2002 392 46 68 11620 29 65 709 12,5 20 33
2003 400 48 68 12563 27 68 685 14,1 20 36
2004 376 46 70 13344 31 68 682 17,7 22 40
2005 358 42 71 13103 30 70 599 18,6 26 42
2006 310 42 73 14139 32 71 547 33,8 27 40
2007 316 43 72 13650 31 74 518 18,8 21 37
2008 310 43 72 13459 27 74 549 32,5 25 39
2009 284 46 74 12400 26 68 505 24,7 32 30
2010 309 48 74 11725 30 69 550 19,5 34 30
2011 338 45 72 11982 37 69 583 21,3 28 36 2844 9319
21 Ranuan tk (90454)
2002 355 53 68 8871 46 60 651 13,1 33 27
2003 351 48 69 9331 37 60 655 9,1 24 26
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 325 44 71 9935 40 67 597 12,2 26 24
2005 321 48 71 10261 36 65 658 11 22 27
2006 340 46 71 10561 37 61 695 8,3 23 28
2007 303 44 72 10583 31 66 560 23,6 24 29
2008 330 48 72 9887 37 65 648 21,3 28 29
2009 342 48 71 10010 41 62 690 8,1 22 29
2010 355 46 72 10569 39 58 747 19,9 25 31
2011 358 48 71 10873 40 51 851 15,5 28 27 3466 13264
21 Sallan tk (90479)
2002 481 48 69 11297 49 54 834 14 34 31
2003 433 50 69 12417 51 61 791 10,9 20 37
2004 426 50 71 12685 51 65 795 11,8 31 34
2005 391 51 71 13098 52 56 770 19,2 36 29
2006 420 50 70 12506 57 61 752 10,2 22 33
2007 417 50 71 12782 51 55 798 27,3 31 35
2008 444 47 71 11978 49 56 854 13,4 31 36
2009 383 51 73 12342 52 59 744 11,5 25 27
2010 388 48 74 11486 51 49 800 14,4 34 31
2011 365 51 74 11652 59 51 711 12,1 34 33 3019 9126
21 Sodankylän tk (90501)
2002 1036 51 62 13337 46 36 1870 7,9 50 31
2003 947 50 64 12088 47 32 1812 7,5 42 36
2004 853 53 65 13932 54 47 1670 7,3 36 31
2005 856 49 64 14036 48 47 1578 8,1 29 43
2006 944 51 65 13832 43 40 1741 7,9 41 38
2007 837 49 69 12347 38 39 1517 7 40 42
2008 825 51 69 13313 39 42 1567 9,1 53 37
2009 818 52 67 12590 35 44 1427 7,3 35 41
2010 719 54 69 14689 45 51 1315 8,4 47 38
2011 800 51 69 13935 45 43 1441 10,9 51 35 7142 22157
21 Utsjoen tk (90559)
2002 49 37 71 5457 22 91 56 15,9 2 15
2003 61 48 68 5390 23 93 72 170,3 6 14
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 63 43 73 5157 20 86 96 53,2 3 14
2005 66 52 73 7373 23 91 99 104,1 7 21
2006 58 47 73 4101 29 81 119 36,1 3 16
2007 61 46 72 4841 29 82 120 49,1 6 14
2008 60 47 74 4542 39 83 111 36 3 15
2009 42 48 77 4962 42 84 76 28,9 1 13
2010 44 55 80 4751 44 90 85 44,6 5 16
2011 46 43 81 5179 43 89 74 96,7 4 16 1028 3585
22 Ålands hälsocentral (90343)
2002 238 34 82 35052 32 90 253 119,7 56 95
2003 262 39 80 34736 36 88 274 124,3 60 86
2004 294 39 80 34031 35 83 321 132,9 69 96
2005 294 37 79 33596 35 84 350 107,1 73 83
2006 293 39 79 32581 32 81 364 73,2 68 88
2007 286 39 80 31246 34 80 392 83,4 63 73
2008 219 38 78 27690 31 83 309 88,9 56 78
2009 226 40 79 28068 29 85 260 86,1 53 75
2010 194 35 80 24659 30 86 199 137,7 46 62
2011 218 41 78 19850 34 77 245 128,7 60 52 14134 27961
25 Helsingin tk (90152)
2002 14705 38 74 915492 30 73 23940 38,5 2217 2443
2003 14812 38 74 889519 30 71 24088 33,2 2308 2349
2004 13844 39 74 799092 31 71 20312 43,9 2050 2141
2005 13480 39 74 764210 31 71 20376 38,2 1940 2067
2006 12877 39 74 754949 31 68 21217 38,6 1894 2037
2007 12943 39 74 742891 32 67 21342 35,8 1943 2056
2008 15842 40 74 783612 33 66 27312 29,4 2162 2141
2009 16208 41 74 752476 34 65 28215 28,6 2133 1970
2010 15341 42 73 423273 38 41 27255 13,7 1814 1087
2011 14019 44 73 402727 40 42 22792 17,2 1787 1106 276706 661437
25 Vantaan tk (90153)
2002 834 37 75 67030 32 71 891 77,4 166 144
2003 869 40 74 58596 35 62 964 60,8 185 161
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 918 38 73 57068 36 60 1003 57,2 141 139
2005 946 38 74 62660 36 60 997 60,4 174 178
2006 973 40 74 66077 37 61 983 64 169 186
2007 1231 42 74 67679 38 51 1329 59,6 219 189
2008 1539 41 74 73748 40 51 1724 40,6 224 217
2009 1856 43 74 79385 40 46 2316 36 239 228
2010 2140 42 74 78422 42 43 2678 32,3 295 213
2011 2290 41 74 79448 43 39 3163 24,1 304 219 100951 270703
25 Espoon tk (90124)
2002 2504 37 76 162630 31 69 3632 44,8 384 457
2003 2614 39 75 161862 32 70 3784 46 469 451
2004 2351 39 76 129343 36 60 3204 54,3 366 345
2005 2758 41 74 125630 36 55 3783 36,5 422 354
2006 2773 42 74 121963 37 53 4035 32,2 400 349
2007 2643 42 74 120557 39 54 3936 31,4 389 341
2008 2662 41 73 120269 37 55 3789 30,7 350 328
2009 2610 43 74 113760 40 58 3549 34,4 334 319
2010 2698 42 75 112420 42 54 3586 34,1 419 298
2011 2696 43 74 118541 41 57 3494 36,2 390 297 101910 242567
25 Hangon tk (90141)
2002 343 36 76 13891 24 56 521 34,1 58 42
2003 304 35 76 14206 25 64 449 23,6 39 44
2004 323 40 76 14967 31 63 468 28,7 60 43
2005 301 35 77 16106 27 67 426 41,2 49 46
2006 244 37 77 17733 29 75 321 44,7 52 51
2007 224 42 77 18216 28 81 284 57,3 41 45
2008 269 42 78 16969 39 69 429 58,2 55 50
2009 322 41 78 15778 34 59 547 27,4 41 40
2010 337 37 77 14803 31 52 576 26,3 52 43
2011 285 41 78 14907 31 52 486 28,2 45 41 4662 9878
25 Hyvinkään tk (90162)
2002 956 38 75 45167 37 55 1513 22,1 126 136
2003 1034 39 74 48771 36 59 1577 27,9 161 139
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2004 887 41 75 49998 48 64 1460 32 127 143
2005 857 42 75 48753 45 63 1450 31,9 151 128
2006 781 42 76 47048 41 65 1138 41,2 114 121
2007 793 39 77 49412 40 64 1037 51,7 149 130
2008 790 40 78 45211 41 57 1039 45,4 188 118
2009 867 40 77 45744 36 57 1142 39,2 160 129
2010 935 40 79 47179 37 60 1273 41 146 120
2011 966 40 77 47057 40 53 1346 32,6 145 130 18931 40035
25 Järvenpään tk (90198)
2002 755 38 73 35353 26 59 1210 30,2 96 89
2003 704 35 75 33954 32 65 1120 35 73 87
2004 659 37 74 33960 34 64 998 24 79 92
2005 591 36 75 33689 29 66 867 42 77 100
2006 613 36 73 42774 28 70 893 46 91 133
2007 684 39 71 43007 24 71 1103 37,9 93 112
2008 647 42 71 42664 32 73 1018 36,7 93 119
2009 792 42 72 25011 37 36 1438 16,8 76 69
2010 816 41 72 27078 38 35 1467 17,6 98 76
2011 878 44 73 29997 39 36 1628 15,9 105 89 21847 58580
25 Karkkilan tk (90219)
2002 334 34 76 16446 27 71 525 31,2 40 49
2003 337 37 74 18597 31 72 557 27,6 51 50
2004 326 40 75 19060 31 72 528 29,7 33 53
2005 251 38 76 18603 27 77 356 39,7 40 50
2006 264 33 78 18844 24 75 367 62,9 39 55
2007 279 34 76 19182 24 72 396 32,3 37 59
2008 294 35 78 19226 28 77 408 43,9 55 42
25 Karviainen tk (90738)
2009 959 41 77 50468 34 67 1446 19,4 150 129
2010 922 40 78 46302 36 64 1383 24,3 162 121
2011 762 41 78 44979 31 71 978 34,5 129 123 21288 48274
25 Kauniaisten tk (90228)
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2002 89 47 73 11086 52 86 138 39,2 21 29
2003 117 44 75 12425 41 80 220 56,6 20 35
2004 119 40 77 14340 34 86 239 58,5 22 42
2005 154 36 77 16398 33 81 346 30,9 23 47
2006 148 34 78 17559 37 86 237 49,5 22 49
2007 157 36 80 16462 24 81 203 65,4 37 47
2008 152 38 80 17865 27 84 219 75 21 49
2009 159 33 78 17558 25 85 221 63,2 28 50
2010 166 33 79 17622 24 83 290 73,9 32 46
2011 172 34 76 8986 33 60 347 32,9 31 24 4450 9810
25 Keravan tk (90237)
2002 484 37 73 29799 31 70 646 46 75 81
2003 486 41 73 29328 32 71 624 70,9 85 79
2004 521 40 73 28391 33 67 681 39,7 76 77
2005 532 39 72 28650 35 68 686 43,8 79 74
2006 551 41 73 28004 38 63 742 26,8 74 79
2007 490 42 73 28542 40 69 655 35,5 67 73
2008 444 40 74 28594 41 69 566 50,8 60 79
2009 354 37 76 29358 34 71 410 55,4 67 80
2010 354 33 78 28936 35 75 384 85 53 80
2011 405 35 78 28101 37 71 458 72,8 83 75 19482 55285
25 Kirkkonummen-Siuntion tk (90702)
2002 327 38 75 19812 34 60 621 28,6 45 59
25 Kirkkonummen tk (90249)
2003 311 37 76 19996 41 61 598 44,5 48 54
2004 374 44 76 19549 43 51 743 29,6 50 57
2005 290 41 78 21221 41 66 528 29,9 49 58
2006 277 40 78 21289 44 72 427 47,4 42 59
2007 285 41 78 22027 46 71 429 45,6 42 63
2008 359 45 75 22589 46 67 538 43 51 59
2009 371 48 74 18100 47 62 557 62,2 62 51
2010 382 45 75 17123 48 60 609 30,5 58 44
2011 502 45 76 16687 45 42 777 22,9 72 49 19104 47739
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
25 Lohjan tk (90325)
2002 540 37 75 37109 28 71 638 67,4 116 101
2003 567 39 75 36340 32 65 694 62 102 103
2004 615 43 75 36798 38 60 776 48 92 111
2005 587 41 75 37000 34 68 702 40,2 106 103
2006 535 42 74 36013 35 70 660 47,8 90 104
2007 537 39 75 37725 35 71 725 50,8 111 93
2008 580 41 76 37784 36 68 724 49,6 84 124
2009 1538 45 73 49479 36 58 2142 22,5 147 140
2010 1544 43 74 51126 39 53 2177 26,7 192 142
2011 1510 43 75 56499 38 63 2111 27 165 158 34787 81244
25 Loviisanseudun tk (90637)
2002 858 41 75 25861 40 41 1567 14,1 79 68
2003 872 42 75 24191 37 39 1516 15,9 98 78
2004 761 44 76 25720 37 46 1323 18,9 89 67
2005 717 43 76 25422 39 45 1282 19,5 80 78
2006 728 39 75 25297 33 44 1332 20 90 74
2007 679 43 76 25627 33 45 1272 18,6 76 62
2008 706 40 77 25613 31 43 1334 21,1 75 70
2009 685 41 78 26249 34 48 1235 18,1 70 75
25 Loviisan tk (90332)
2010 681 44 77 21028 46 31 1259 14,7 87 61
2011 688 43 77 20277 45 37 1235 15,3 88 63 11233 29570
25 Mäntsälän tk (90366)
2002 481 37 76 27810 26 69 820 31,4 58 80
2003 469 41 75 28576 28 72 796 45,3 67 78
2004 436 43 75 29765 30 74 727 27 50 82
2005 415 41 77 30464 31 76 685 47,3 65 85
2006 373 39 79 30873 28 74 613 63,3 65 84
2007 393 36 78 30683 29 74 642 45,7 59 87
2008 387 41 78 31135 36 75 669 58 67 85
2009 475 43 78 29440 38 67 798 41,5 83 69
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LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2010 483 43 76 29231 40 66 744 33 56 76
2011 551 43 76 28100 40 60 947 31,7 73 82 14174 36445
25 Nummi-Pusulan tk (90379)
2002 119 39 79 9415 33 73 188 64,4 29 18
2003 133 41 77 8801 43 73 169 58,8 23 25
2004 144 45 74 8493 49 75 207 25,7 21 23
2005 150 47 74 8205 50 73 197 47,3 18 26
2006 167 50 75 8137 50 69 241 28,4 27 25
2007 150 46 75 8984 54 79 217 34,5 11 24
2008 136 46 76 13013 41 90 204 106,3 18 20
25 Nurmijärven tk (90382)
2002 746 41 73 20689 38 39 1361 17,7 68 55
2003 823 45 72 23236 39 44 1640 14,5 73 67
2004 750 43 71 20070 36 48 1280 15,4 72 62
2005 822 45 73 25432 42 44 1435 17,8 104 73
2006 673 42 73 28127 37 59 1206 19,8 74 78
2007 727 45 71 27015 40 62 1116 23,5 78 72
2008 735 47 71 27675 44 62 1166 20,2 73 77
2009 738 43 72 27501 43 54 1239 28,5 86 67
2010 749 37 73 28401 30 60 1167 22,9 82 81
2011 691 41 74 30240 32 58 1072 21,8 78 87
25 Porvoon tk (90426)
2002 540 36 76 44897 32 77 619 102,5 114 114
2003 620 42 75 43573 37 69 752 62,6 107 126
2004 549 37 77 44877 35 75 630 66,3 94 127
2005 620 39 76 44088 34 71 707 59,7 99 132
2006 520 42 77 46956 33 76 558 95,1 96 120
2007 567 41 78 41550 39 71 670 83,4 104 105
2008 680 39 78 39536 43 69 829 58,4 113 110
2009 668 39 78 40373 39 69 787 45,1 90 119
2010 581 41 78 41780 36 73 651 63,8 134 110
2011 614 41 78 39664 41 67 738 51,7 128 111 28444 68493
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Liitetaulukko 5, Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2002-2011
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Appendix Table 5. Inpatient care in health centres 2002–2011
LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
25 Meltolan terv.edist.alue (60711)
2002 317 41 76 14209 31 68 403 23,6 57 43
2003 313 38 76 15477 32 71 380 29,1 62 47
2004 399 44 71 24301 36 66 725 25 47 74
2005 492 41 74 30792 37 66 762 35,4 77 90
2006 561 41 76 34043 39 66 808 30,6 74 96
2007 553 45 75 35062 41 70 775 39,9 68 84
2008 580 42 74 37233 37 70 797 48,4 67 99
2009 568 43 71 27770 37 61 958 35 52 64
2010 346 47 73 15631 48 57 507 21,2 27 41
2011 293 46 76 18385 39 71 387 37 26 45
25 Ekenäs hvc (90692)
2002 275 37 80 13757 32 70 333 46,6 65 40
2003 288 39 80 13291 29 59 385 45,9 78 38
2004 335 38 78 13393 40 53 474 24,3 71 34
2005 310 36 79 12993 30 50 383 41,3 66 38
2006 251 37 79 14515 32 63 298 42,6 63 41
2007 275 36 81 13881 30 52 331 60,8 61 39
2008 292 33 81 13906 28 61 343 41,8 55 34
25 Raaseporin tk (90740)
2009 435 37 79 13761 30 44 512 27,2 59 38
2010 528 43 80 15901 39 34 723 22,9 80 43
2011 492 37 80 21745 38 48 685 27,9 80 63 16897 41116
25 Sibbo hvc (90497)
2002 161 40 76 15711 27 82 174 88,1 27 42
2003 167 34 76 14773 23 80 197 59,1 33 38
2004 190 36 77 14871 22 74 236 93,4 35 43
2005 233 42 77 14011 27 65 309 68,7 39 37
2006 223 35 79 13184 27 66 294 55,5 57 31
2007 222 41 78 11659 32 54 299 40,9 41 33
2008 296 41 76 23159 34 79 373 33,1 40 76
2009 320 40 78 27727 34 79 535 50,8 63 71
2010 328 41 76 27153 29 76 609 30,2 52 74
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Liitetaulukko 5, Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2002-2011
Tabellbilaga 5. Sluten vård på hälsovårdscentralerna 2002–2011
Appendix Table 5. Inpatient care in health centres 2002–2011
LAITOS  AVO/Lääkäri
vuosi Potilaita Miehet % Ikä keskim Hoitopv Miehet % Pitkäaik% Päät.jaks Pituus Kuollut Las 31.12. Käyn.potil Käynnit
2011 350 44 78 26485 34 71 625 53,4 61 72 8887 22484
25 Siuntion tk (90499)
2005 80 49 77 3140 35 52 167 32,6 16 5
2006 27 44 80 2751 61 85 24 21,9 9
2007 69 49 77 3412 58 62 106 96,5 14 8
2008 21 19 86 1983 1 98 0 21
25 Tuusulan tk (90550)
2002 686 41 71 24132 34 48 1098 28,6 95 70
2003 672 42 72 24213 35 50 1186 20,3 72 61
2004 741 43 72 24916 39 47 1291 19,2 66 80
2005 797 44 71 24960 38 48 1300 20,6 110 65
2006 740 46 72 24234 32 53 1260 17,8 95 76
2007 770 44 71 25620 29 57 1390 21,7 110 62
2008 754 45 69 25357 33 54 1420 19,4 88 66
2009 761 44 69 24583 34 51 1560 16,7 80 63
2010 744 45 69 22392 38 38 1551 17,1 90 61
2011 713 42 71 22366 35 49 1425 14,4 77 37 23261 62520
25 Vihdin tk (90584)
2002 517 38 75 27315 32 72 710 43,3 52 74
2003 518 40 75 24332 33 62 861 51,6 68 61
2004 462 40 76 26784 32 68 676 32,2 68 75
2005 488 39 74 25524 28 63 714 42,8 82 76
2006 470 42 75 26666 31 69 727 29,1 63 74
2007 475 41 75 26983 33 66 703 30,8 58 77
2008 451 38 77 28967 34 70 597 46,2 74 80
25 Askolan tk (90111)
2011 2372 5527
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Laatuseloste 
 
 
Tilaston tietojen keruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), 
tilastolakiin (280/2004), terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereistä annettuun lakiin 
(566/1989) sekä asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (1671/1993). 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on terveydenhuollon tilastoviranomainen ja tilastojen 
ylläpito on THL:n lakisääteinen tehtävä. 
Tilastotietojen relevanssi 
Perusterveydenhuollon tilasto muodostetaan hoitoilmoitusrekisteriin ilmoitetuista tiedoista. 
Perusterveydenhuollon tilastosta julkaistaan vuonna 2013 ensimmäistä kertaa tilastoraportti, jossa 
on yhdistetty perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit sekä 
vuodeosastotoiminta terveyskeskuksissa. 
 
Tilastot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja 
tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa terveyskeskusten palvelutuotannosta Suomessa. 
Tilaston pohjana olevan hoitoilmoitusrekisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta sekä raportointia 
kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa. 
 
Menetelmäkuvaus 
Perusterveydenhuollon tilasto perustuu terveydenhuollon julkisista toimintayksiköistä 
henkilötunnuksella kerättäviin hoitoilmoituksiin, jotka kerätään päivittäin tai kuukausittain 
avohoitokäynneistä (AvoHILMO-tiedot) ja vuosittain vuodeosastoista (HILMO-tiedot). Ne sisältävät 
tiedot palvelun tuottajasta, asiakkaan/potilaan kotikunnasta, hoitoon tulon tiedoista, hoitoon 
liittyvistä toimenpiteistä sekä hoidon päättymiseen liittyvistä tiedoista. AvoHILMO-tiedoissa 
asiakkaiden ikä määräytyy avohoitokäyntihetken mukaan. Lisäksi vuoden viimeisenä päivänä 
terveyskeskusten vuodeosastoilla olevista potilaista tehdään potilaslaskenta.  
 
Tilastossa käytetyt luokitukset sekä tiedonkeruun ohjeet on kuvattu kutakin tilastovuotta koskevissa 
avohoidon ja vuodeosaston AvoHILMO- ja HILMO-oppaissa sekä THL:n verkkosivuilla 
(www.thl.fi/avohilmo), (www.thl.fi/hilmo). Keskeiset käsitteet ja määritelmät kuvataan erikseen 
tilastoraportin tekstiosassa. 
 
Tietojen kattavuus 
Tämän tilastoraportin tiedot perusterveydenhuollon avohoidon osalta vuodelta 2011 ovat 6.6.2013 
mennessä HILMOn osarekisteriin AvoHILMOon tulleita tietoja.  
 
Vuoden 2011 tietoja puuttui seitsemästä terveyskeskuksesta neljän eri aluehallintoviraston 
alueelta. Suhteutettuna Suomen koko väestöön kato koskettaa 3,3 prosenttia väestöstä. (Taulukko 
1.) 
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Taulukko 1. Terveyskeskusten avohoidon puuttuvat AvoHILMO-tiedot vuodelta 2011 
 
 
 
Terveyskeskusten suun terveydenhuollosta tiedot puuttuivat kahdeksastatoista 
terveyskeskuksesta. Suhteutettuna Suomen koko väestöön kato koskettaa 9,7 prosenttia 
väestöstä (taulukko 2).  
 
Taulukko 2. Terveyskeskusten suun terveydenhuollon puuttuvat AvoHILMO-tiedot vuodelta 
2011 
 
 
 
Tietojen tarkkuus ja luotettavuus 
Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat olleet perusterveydenhuollon 
avohoitokäynneillä tai vuodeosastohoidoissa vuoden aikana. Tiedot lähetetään avohoitokäyntien 
tapahtumatietojen osalta osittain päivittäin ja osittain kuukausittain sekä vuodeosastojen osalta 
kerran vuodessa THL:n antamien määrittelyjen ja ohjeistusten mukaan. Perusterveydenhuollon 
järjestämisestä vastaava kunta on vastuussa myös tietojen toimittamisesta THL:ään silloin, kun 
palvelu ostetaan esimerkiksi yksityiseltä palveluntuottajalta. 
 
Tietojen oikeellisuus on riippuvainen tiedonantajien toimittamien tietojen laadusta ja 
oikeellisuudesta. Hoitoilmoitusrekisteriin poimitaan kaikki pyydetyt tiedot toimintayksiköiden omista 
tietojärjestelmistä. Tietojen toimittamisvaiheessa THL:ssa tehdään perustarkistukset ja tarvittaessa 
Alue Terveyskeskus Väestö % Koko väestö
Etelä-Suomen AVI Forssan seudun terveyskeskus 37 158
Etelä-Suomen AVI Nurmijärven terveyskeskus 39 937
Etelä-Suomen AVI Riihimäen seudun terveyskeskus 45 891
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Lempäälän terveyskeskus 20 588
Itä-Suomen AVI Mäntyharjun terveyskeskus 6 456
Itä-Suomen AVI Leppävirran terveyskeskus 10 556
Pohjois-Suomen AVI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi/terveyskeskus 15 230
Yhteensä 175 816 3,3 5 347 269
Puuttuvat tiedot
Alue Terveyskeskus Väestö % Koko väestö
Etelä-Suomen AVI Raaseporin terveyskeskus 29 065
Etelä-Suomen AVI Hyvinkään terveyskeskus 45 489
Etelä-Suomen AVI Forssan seudun terveyskeskus 35 286
Etelä-Suomen AVI Nurmijärven terveyskeskus 39 937
Etelä-Suomen AVI Riihimäen seudun terveyskeskus 45 891
Etelä-Suomen AVI Keravan terveyskeskus 34 282
Etelä-Suomen AVI Sipoon terveyskeskus 18 253
Etelä-Suomen AVI Loviisan terveyskeskus 18 467
Etelä-Suomen AVI Kauniaisten terveyskeskus 8 689
Itä-Suomen AVI Nurmeksen ja Valtimon terveyskeskus 10 966
Itä-Suomen AVI Leppävirran terveyskeskus 10 556
Itä-Suomen AVI Rautavaaran terveyskeskus 1 872
Itä-Suomen AVI Joensuun terveyskeskus 73 305
Itä-Suomen AVI Kuopion terveyskeskus 99 657
Lapin AVI Tornion terveyskeskus 22 513
Lapin AVI Inarin terveyskeskus 6 778
Lapin AVI Pelkosenniemen-Savukosken terveyskeskus 2 187
Pohjois-Suomen AVI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi/terveyskeskus 15 230
Yhteensä 518 423 9,7 5 347 269
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toimitettuja tietoja korjataan tai pyydetään aineisto uudelleen. Tarkastussäännöt ja korjaukset on 
kuvattu HILMO – määrittely ja ohjeistus -oppaassa sekä THL:n verkkosivuilla (www.thl.fi/hilmo).  
 
Raportointivaiheessa tilastotietoja verrataan edellisen vuoden vastaaviin lukumääriin ja epäselvät 
tapaukset tarkistetaan tiedonantajalta. Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan lopulliseen 
tilastoon. Tilastoraportissa kerrotaan tietojen laatua kuvaavia lukuja kuten puuttuvien tietojen 
määriä ja tietojen kattavuutta aluehallintovirastoittain ja sairaanhoitopiireittäin.  
 
Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Perusterveydenhuollon tilastoraportti on THL:n kerran vuodessa syksyllä tuottama tilasto edeltävän 
vuoden tiedoista. Poikkeuksellisesti vuoden 2011 tilastoraportti ilmestyy kesällä 2013 ja vuoden 
2012 tilastoraportti syksyllä 2013. Tilastoraportti julkaistaan THL:n verkkosivulla. Tarkempi 
tilastojen julkistamiskalenteri löytyy THL:n verkkosivuilta.  
 
Tiedot perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä ovat saatavilla myös tilasto- ja 
indikaattoripankki SOTKAnetistä (www.sotkanet.fi), jossa tietoja on mahdollista tarkastella 
kuntatasosta alkaen väestöön suhteutettuna ja absoluuttisina lukuina. Lisäksi tietokantaraporteissa 
(www.thl.fi/tietokantaraportit) tietoja voi tarkastella palvelumuodoittain, ammattihenkilöittäin ja 
suhteessa palvelun tuottajaan. 
 
Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus 
Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 
1969 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 
alusta Stakesista annetun lain (1073/92) 6§:n ja terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) ja asetuksen (774/1989; muut. 1671/1993) nojalla. 
Järjestelmä on alun perin kattanut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laitoshoidon. 
Vuoden 2008 aineisto sisältää ensimmäistä kertaa myös Ahvenanmaan sairaanhoitopiirin 
käyntitiedot. 
 
Uusimpana hoitoilmoitusjärjestelmän tiedonkeruun piirin tulivat perusterveydenhuollon avohoidon 
käyntitiedot (AvoHILMO) vuodesta 2011 alkaen. Uusi tiedonkeruu AvoHILMOsta korvasi vuodesta 
2002 alkaneen niin kutsutun Notitia-tiedonkeruun. 
 
Tilastoraportissa on tapahtunut seuraavat muutokset: vuoden 2011 raportissa 
perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäyntien sekä terveyskeskusten 
vuodeosastojen raportit yhdistettiin yhdeksi raportiksi. Julkisen perusterveydenhuollon avohoidon 
tiedonkeruu korvattiin vuonna 2011 AvoHILMOn kautta tapahtuvalla sähköisellä tiedonsiirrolla 
suoraan potilastietojärjestelmistä. THL tuottaa saaduista tiedoista ajantasaista raportointia 
verkkopalveluna.  
 
Tietojen vertailtavuuteen vaikuttavat tiedonkeruun muutokset vuosittaisesta tiedonkeruusta 
päivittäiseen ja kuukausittaiseen verkkoraportointiin sekä kerättävän tietosisällön muutokset. 
Tietosisältö on laajentunut merkittävästi vuoden 2011 alusta. Muuttuneen tiedonkeruun vuoksi 
perusterveydenhuollon avohoidon vuoden 2011 tietoja eri palvelumuodoista voi vertailla vain 
suuntaa antavasti aikaisempien vuosien tietoihin. Käyntien kokonaiskäyntimäärää voi kuitenkin 
verrata aiempiin vuosiin. 
 
AvoHILMO-rekisterin tiedot ovat laajempia ja monipuolisempia eri palvelumuodoista kuin Notitia-
tiedonkeruulla saadut tiedot. Notitia-tiedonkeruussa palveluntuottajat ilmoittivat avohoitoon 
avosairaanhoidon lisäksi muita avohoidon palveluita esimerkiksi seulonnat ja muut 
joukkotarkastukset sekä muut terapiapalvelut.  Työterveyshuollon käyntien vähentyminen johtuu 
osittain siitä, että työnantajat ovat siirtyneet käyttämään yksityisiä työterveyspalveluja kunnallisen 
sijaan. Fysioterapian käynnit ovat myös jakaantuneet fysioterapiaan ja muihin kuntoutus ja 
erityisterapioihin nykyisessä tiedonkeruussa. Ainoastaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, 
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kuten lastenneuvolan käyntitiedot ovat suoraan vertailtavia tietoja aiempaan tiedonkeruuseen. 
(Taulukko 3.) 
 
Taulukko 3. Palvelumuotojen ero AvoHILMOssa ja Notitiassa 
 
  
Kotisairaanhoidon käyntitietojen vertailua ei voi myöskään täysin tehdä. Osa kotisairaanhoidon 
käyntitiedoista tilastoidaan AvoHILMO – ohjeet ja määrittelyt -oppaan mukaan kotihoitoon, jos 
yhdistettyä kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua ei voi erottaa. Tähän raporttiin ei ole otettu mukaan 
kotihoidon käyntejä. Kotisairaanhoidon ja kotihoidon asiakkaista on tehty oma kotihoidon 
laskentaraportti vuodelta 2011.  
 
Uutena laajentuneena AvoHILMOn tietosisällön muutoksena ovat myös käyntisyiden kirjaukset 
ICD-10- ja ICPC-2-luokituksella. Käyntisyitä kirjataan käytännössä vielä puutteellisesti. 
Avosairaanhoidon käynneillä käyntisyitä oli vuonna 2011 kirjattu noin 43 prosenttia ICD-10- ja 
ICPC-2-luokituksella. (Taulukko 4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelumuotojen erot AvoHILMOssa ja Notitiassa
AvoHILMO Notitia
T11 Avosairaanhoito Muu avohoito (Avosairaanhoito)
T21 Äitiysneuvola Äitiysneuvola
T22 Lastenneuvola Lastenneuvola
T23 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvola Perhesuunnitteluneuvola
T24 Muut neuvolapalvelut (vanhus- ym. neuvolat)
T25 Perheneuvola
T26 Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto
T27 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto
T28 Seulonnat ja muut joukkotarkastukset
T29 Muu terveydenhoito 
T30 Lakisääteinen työterveyshuolto  Työterveyshuolto
T31 Ei-lakisääteinen työterveyspalvelu
T35 Merimiesterveydenhuolto
T40 Kotihoito
T41 Kotisairaanhoito  Kotisairaanhoito
T42 Kotipalvelu
T51 Fysioterapia
T52 Apuvälinepalvelu
T53 Puheterapia
T54 Toimintaterapia
T55 Jalkaterapia
T56 Ravitsemusterapia
T58 Terveyssosiaalityö
T59 Muu kuntoutus ja erityisterapia
T60 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto
T71 Mielenterveystyö Mielenterveyshuolto
T73 Päihdetyö
T80 Päivätoiminta
T81 Päiväsairaalatoiminta
T90 Muu palvelutoiminta
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Taulukko 4. Terveyskeskusten avosairaanhoidossa kirjattujen käyntisyiden määrä 
 
 
 
 
Toimenpiteitä on kerätty poisto-/hoitoilmoitukseen vuodesta 1986 lähtien. Vuosina 1986–1995 
käytössä oli Sairaalaliiton laatima toimenpidenimikkeistö. Vuosina 1996–2003 käytettiin 
ensimmäistä Stakesin laatimaa toimenpideluokitusta (ohjeita ja luokituksia 1996:3). Vuodesta 2004 
lähtien käytössä on ollut toinen Stakesin laatima toimenpideluokitus (ohjeita ja luokituksia 2004:2). 
Uudet tautiluokitukset ja toimenpideluokitukset ovat aina edellistä versiota laajempia, mikä 
vaikeuttaa vertailtavuutta. Myös lääketieteen kehitys, esimerkiksi muutokset tautien 
diagnostiikassa, vaikuttavat tilastoihin ja eri vuosien vertailtavuuteen, mikä on huomioitava 
aikasarjoja tarkasteltaessa. Ajan tasalla olevat luokitukset löytyvät aina THL:n koodistopalvelimelta 
(www.thl.fi/koodistopalvelu). 
 
Perusterveydenhuollon tilastoraportti sisältää koko maan kattavaa tietoa. Siinä käytetään 
kansainvälistä tautiluokitusta ja pohjoismaista toimenpideluokitusta, joka on muunnettavissa 
vastaamaan kansainvälistä toimenpideluokitusta. Tämä mahdollistaa kansainvälisen vertailun. 
 
Tietojen saatavuus ja selkeys 
Perusterveydenhuollon tilastosta julkaistaan vuonna 2013 tilastoraportit vuoden 2011 ja 2012 
perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä ja vuodeosastotoiminnasta. Tilastoista tehdyt raportit 
julkaistaan vuosittain THL:n verkkosivuilla.  
 
Tilastoraportin liitteinä on perusterveydenhuollon avohoidon osalta taulukkomuodossa käyntisyiden 
diagnooseja ja vuodeosastojen osalta tilaston perustietoja. Vuodeosastojen osalta lukumäärät 
esitetään päädiagnooseittain sekä päätoimenpiteittäin. Lisäksi vuodeosaston tiedot esitetään 
alueittain (kunta tai sairaanhoitopiiri), erikoisaloittain, ikäryhmittäin, palvelun tuottajan mukaan sekä 
diagnoosien pääryhmien ja yleisimpien diagnoosien mukaan aikasarjana. Potilaiden, hoitopäivien 
ja hoitojaksojen määrä esitetään myös sairaanhoitopiireittäin tai kunnittain suhteutettuna tuhatta 
asukasta kohti. Terveydenhuollon laitoshoidosta löytyy perustietoja vuoteen 2009 asti myös 
tietokantaraporteista (Netti-Hilmo).  
 
Tilastojen tietoja on julkisesti saatavilla tilastoraportin liitetaulukoissa ja tietokantaraporteilla. 
Tarkempia tietoja luovutettaessa tarkastetaan aina tietojen luovutuksen oikeutus. 
Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) 4 §:n mukaan 
hoitoilmoitusrekisteriin talletetut henkilötiedot on pidettävä salassa. THL voi kuitenkin osaltaan 
antaa luvan tietojen luovuttamiseen, jos luovutus tapahtuu terveydenhuollon toimintaa, tautien 
ennaltaehkäisyä tai hoitoa koskevaa taikka näihin liittyvää määrättyä tieteellistä tutkimusta varten. 
Ennen lupapäätöksen antamista on varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. 
Tietojen luovuttamisen ehdoista ja tutkimuslupien hakemisesta tietoja löytyy THL:n verkkosivuilta 
(www.thl.fi/tutkimusluvat). 
 
Tilastovuoden 2011 perusterveydenhuollon tilastoraportin erityiskysymykset 
Tilastoraportissa on tapahtunut seuraavat muutokset: vuoden 2011 raportissa 
perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäyntien sekä terveyskeskusten 
vuodeosastojen raportit yhdistettiin yhdeksi raportiksi. Raportin pohjana on HILMO 
hoitoilmoitusrekisterin ja sen avohoitoa koskevan osarekisterin AvoHILMO:n tietosisällöt. 
Kirjatut käyntisyyt avosairaanhoidon vastaanotoilla
   Käynnit       Osuus (%)
Kaikki käynnit: 11 227 649
ICD10-kirjaus: 2 918 037 26,0
ICPC2-kirjaus: 1 817 735 16,2
Molemmat kirjattu: 55 580 0,5
Ei käyntisyy-kirjausta: 6 547 457 58,3
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Julkisen perusterveydenhuollon avohoidon nk. Notitia-tiedonkeruu korvattiin vuonna 2011 
AvoHILMO:n kautta tapahtuvalla sähköisellä tiedonsiirrolla suoraan potilastietojärjestelmistä. Kaikki 
palveluntuottajat eivät ole vielä kyenneet toimittamaan uuden tietosisällön mukaisia 
perusterveydenhuollon avohoidon tietoja tietojärjestelmistään, joten saatu tieto ei ole täysin kattava 
ja vertailukelpoinen kuntien ja aluehallintovirastojen kesken. 
 
AvoHILMO-verkkoraportoinnissa on saatavissa koko vuoden 2011 tiedot. THL tuottaa 
verkkopalveluna avohoitokäynneistä päivittäistä raportointia ja kuukausittain päivittyvää 
laadullisesti tarkasteltua raportointia.  
 
 
